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" D I A R I O D E L A M A R I N A " 
Puerta del 3ol, intentaron también Hiciéronse varias detenciones. 
entrar en el Ministerio de la GoJwr- \ . 
nación, arrollando a la policía que lo 
custodia. 
Reipitiéronse las cargas, sin que, 
por fortuna, hubiese graves desgra-
cias que lamentar. 
L O S CAMBIOS 
Madrid, 23. 
Hoy se cotizaron las libras a 26.81. 
Los francos, a 635. 
D E A C O C H E 
L S I T U A C I O N P O L I T I C A . — C A -
RíALEJAS D I S G U S T A D O . — E N 
BNER0 C O N S U L T A R A A L P A K -
T I D 0 . _ L A S U B I D A D E M A U R A . 
Madrid, 23. 
interrogado por varios periodistas, 
el jefe del Gobierno, señor Canalejas, 
ha expuesto los disgustos que le pro-
ducen los obstáculos que, incluso sus 
amibos políticos, ponen, con la pre-
sentación de ya innumerables enmien-
das, al proyecto de ley sobre los fe-
rroviarios. 
—Gobernaré — agregó — hasta la 
aprobación de los presupuestos, y 3n 
Enero consultaré a mi partido... Si 
éste permanece compacto, sin desunio-
iBes. y cuenta con la confianza de la 
Corona, seguiré gobernando... Si, 
por el contrario, los liberales divíden-
ic, dimitiré al momento. G-obernará 
entonces el señor Maura. Pero la su-
bida de los conservadores al Poder, 
acaso sea aún muy prematura. 
C O N S E J O S D E M I N I S T R O S . — L A 
D E L I M I T A C I O N D E L M U L U Y A . 
—UNA P O N E N C I A . — L O S R E -
S E R V I S T A S . 
Madrid, 23. 
Esta mañana se ha reunido el Oon-
«jo de Ministros, presidido por el se 
ñor Canalejas. 
La rennicn dedicóse especialmente 
a la consulta hecha por el de Estado, 
ft". García Prieto, a sus compañeros 
de gabinete sobre la delimitación del 
Mnluya- único plinto aún pendienrc 
para finalizar las negociaciones fran-
co-españolas. 
Los ministros, al salir del Consejo, 
fcostráronse reservadísimos acerca de 
Kta cuestión, todavía no resuelta. Só-
lo dijeron que, respecto de otros 
Wintos. acordóse nombrar una po-
íencia de ministros para que ésta 
ôponga en un próximo consejo la 
Wnción que estime más oportuna y 
«aveniente al pleito entablado por 
•os ingenieros industriales. 
El Ministro de la Guerra, general 
wwiie, informó a sus compañeros ¿o-
*e la orden que se ha dado de resti-
JNr a sus hogares a los reservistas 
Ejército llamados con motivo de 
* última huelga de los ferroviarios. 
W L A C O M I S I O N D E P R E S U -
P U E S T O S D E L C O N G R E S O . — 
P O N V E N C I E N D O A S U A R E Z T N -
a w . - ^ r x D I S C U R S O D E L M I -
| ^ I S T R O D E H A C I E N D A . 
Madrid, 23. 
í A primera hora, de la tarde reunié-
«ise en el salón de la Comisión do 
^puestos del Congreso la mayo-
de los miembros de aquélla, y con 
2̂ el Ministro de Hacienda, Sr. Na-
Reverter. 
Í ste' procurando suavizar las aspe-
. s surgidag como consecuencia del 
^ ate de ayer en la Cámara, pronun-
discurso elogiando al señor 
^ es Inclán, por su exceso de celo 
cumplimiento de sus deberes 
parlamentarios, *y recordando que la 
citada Comisión le debe no poca gra-
titud. 
Ante esto, pidió que no se le acep-
tase al señor Suárez Inclán la dimi-
sión, ayer mismo presentada, de su 
cargo de Presidente de aquélla. 
Y así se acordó por unanimidad. 
E l Sr. Suárez Inclán, que encontrá-
base presente, contestó agradecido, y 
retirando cuantas palabras pronun-
ciara ayer que hubieran podido mo-
lestar en algo al G-obierno o al presi-
dente del Congreso. 
Con lo cual se dió por terminado el 
incidente. 
liA SESION DEL COXCRESO.— 
LOS TXCENIEROS INDUSTRIA-
LES. — EL PROYECTO DE LOS 
FERROVIARIOS. 
Madrid, 23. 
E n la sesión que esta tarde celebró 
el Congreso, los dinutados señores 
ZuJueta. Camer y Feliú pidieron al 
Gobierno que sean atendidas las aspi-
raciones de los ingenieros industria-
les. 
E l Ministro de Fomento, Sr. Villa-
nueva, contestó manifestando que la 
so1icitada creación de un cuerpo para 
tales profesionales ' constituiría ana 
nueva e innecesaria sangría para el 
Estado. 
Seguidamente procedióse a la vota-
ción definitiva del presupuesto de 
Gobernación, no pudiendo efectuarse 
por estar presentes solamente 185 so-
ñores diputados, insuficiente núme-
ro según el Reglamento. 
Reanudóse después el debate del 
proyecto de ley sobre los ferroviarioí;. 
E l señor Iglesias (Emiliano) lo com-
batió, afirmando que con él sólo se 
trata de tranquilizar a las compañías 
frente a las exigencias de sus obreros 
Por último, aprobóse el proyecto 
de ley rebajando los derechos aran-
celarios sobre el maíz. 
LOS ESTUDIANTES. — FORMID \-
BLE ESCANDALO. — AL CON-
CtRESO. — CARGAS. — DETEN-
CIONES. 
Madrid, 23. 
E n el Tea-tro Barbieri celebróse la 
anunciada reunión estudiantil para 
designar a los representantes que han 
de tomar parte en los debates de la 
próxima Asamblea de Barcelona. 
Pronunciáronse discursos fogosísi-
mos, y éstos dieron lugar a que se ori-
ginase un formidable escándalo. 
E n medio del más desconcertante 
griterío, predominaban los vivas a la 
huelga. 
L a policía se vió precisada a int3r-
venir, suspendiendo la reunión. 
Entonces, los estudiantes, en núme-
ro de más de mil quinientos, dirigié-
ronse tumultuosamente al Congreso, 
no consiguiendo llegar hasta allí por-
que los guardias de orden público, de 
caballería, lo impidieron con repeti-
das cargas. 
Al pasar los manifestantes por la 
C A B L E G R A M A S D E L A P R E N S A A S O C I A D A 
V I A E S T A D O S M U I S 
F A C I L V I C T O R I A 
Veracruz, Méjico, Octubre 23. 
Las fuerzas federales hs.n ocupado 
! la ciudad de Veracruz, apoderándose 
de la Aduana y efe los edificios mu-
nicipales. 
Rodearon luego los cuarteles don-
de se había concentrado el general 
Félix Díaz con sus partidarios. 
L A S ZARZAS D E L CAMINO 
Washington, Octubre 23. 
E l Vicecónsul cubano ha partido 
para Newport News, a investigar el 
caso del joven Zarza, quien ha sido 
condenado a pagar 500 pesos de mul-
ta y sufrir tres meses de cárcel, bajo 
una grave acusación relacionada con 
la señora dle Mr. Charles Brown. 
LOS S E R V I O S E N CAMPAÑA 
Londres, Octubre 23. 
Los servios, según despacho reci-
bido, han tomado la importante pla-
za de Novipazar, después de un re-
ñido combate, del que resultaron ba-
jas considerables. 
BULGAROS T R I U N F A N T E S 
Sofía, Bulgaria, Octubre 23. 
Los partes oficiales recibidos en 
esta capital dan cuenta de las tre-
mendas hostilidades que se llevan a 
cabo a lo largo de toda la frontera 
búlgara. 
Los búlgaros han arrebatado a los 
J U i i i m i i i 
CABLEGÍCAMAS OOMERCLALSS 
Nueva York, Octubre 23 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
linterés,) 102.518. 
Bonos Ue .os Escaaos Unidos, á 
101. 
Descuento papel comercial, a 6 por 
ciento anual. 
Cambio sobre Londres, 60 djv.. 
banqueros, $4.82.00. 
Cambio sobre Londres, a la vista 
banqueros, $4.86.00. 
Cambio sobro L'Arii, banqueros, ó'J 
d|v., 5 francos 5.18.3|4. 
Cambio áübre ílamburgo, 60 d|v., 
banqueros 94.13|16. 
Ceairit'ngaa polarización 96, en pia 
za, 4.05 cts. 
Cenrnt'iigas pol. 96, entregas CLe 
Octubre, 2ril|16 cts. c. y f. 
Idem idem 96, entregas de No-
viembre, Nominal. 
ALisc : •• !•)•). polaiización 89. en pla-
za., 3.55 cts 
A/.ü-c»; Je niel, poí. 89. en plaza. 
3.30. 
Hoy se han vendido 6,000 sacos de 
azúcar 
Harina, patente Minnesota, $4.90. 
turcos varias posiciones, causándoles 
muchas muertes. 
OTRO AVIADOR MALOGRADO 
Montgomery, Alabama, Octubre 23. 
E l aviador Louis Mitchell, desde 
una altura de 200 pies, cayó a tierra, 
pereciendo instantáneamente. 
E l fatal accidente ocurrió mien-
tras el aviador se deslizaba en espi-
ral, vuelo de fantasía que le hizo per-
der el dominio de la máquina y le 
costó la muerte. 
DIAZ S E R A F U S I L A D O 
Veracruz. Octubre 23. 
E n 'el encuentro habido entre las 
fuerzas federales y las del caudillo 
de la sublevación veracruzana, las 
bajas no pasaron de cien. 
Ningún súbdito extranjero ha si-
do lastimado. 
E l general Díaz y otros oficiales 
rebeldes serán juzgados por consejo 
de guerra, e indudablemente pasados 
por las armas. Los soldados serán 
1 diezmados. 
P U G I L A T O E N PARIS 
París, Octubre 23. 
Billy Pepke, campeón americano 
de peso Mediano, venció al campeón 
francés, Carpentier, en un "match" 
celebrado en esta capital. 
E l francés se dió por vencido al 
décimo séptimo encuentro. 
Pepke superaba en pfeso a Car-
pentier. 
Manteca del Oaste, en tercerolas, 
$11.75. 
Londres. Octubre 23. 
Azúcares, centrífugas, pol. 96, l i s . 
l l . l |2d. 
Masc^ibado, 9s. 
Azúcar remolacha d'i la nueva cose-
cha, 9s. 3d. . 
Consolidados, ex-interés, 73.1 [8. 
Desc-.iento, Banco de Inglalerra, 
5 por ciento. 




ción haberse efectuado una venta de 
6,000 sacoe centrífuga al precio cotí 
zado de 2.11(16 cts. c. y f. 
E l mercado local completamente 
paralizado por falta de lotes dispo-
nibles para la venta. 
Cambios.—Rige el mercado con de-
manda moderada y firmeza en los 
precios. 
Cotizamos: 
Comercio B a n q u e r o 
$ 14.00 plata 
,. 7.00 „ 
5.7o 
Londrss, Rdtv 19.^ 
eoaiv 18. y$ 
París, 8div 5.^ 
Hamburffo, Sd^v ; 3.% 
Estados Unidos, 8 djv 9. yí 
España, s. plaza y can-
tidad, 8 div 
Dcto. papel comercial 8 á 10 
M O N E D A S E X T R A N J E R A S , 
zan hoy, conao sigue; 
G reenbacks _ „ 9. X 
Plata española 99. >á 
20. ^ P . 
19. ^ P . 
6. P. 
i.HV. 
9. ^ P . 
- m 
p .§ anuai 
— Se cotl-
10. V P 
99.^P 
Acciones y Valores. E n la Bolsa 
Privada se efetó ayer tard« la siguien-
te venta 300 a. F . C. Unidos—931/2. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, 23 de Octubre de 1912. 
A las 5 de la tarde 
Plata española 99 99*4 p¡0P. 
Oto amerioaúo contra 
oro español 109% 109%p¡0V. 
Oí' ainnríciuiA contra 
plata española. . . . 10 P 
'Centenes a 5-31 en plata. 
Id. en cantidades. . . . a 5-32 en plata. 
Luises a 4-25 en plata. 
Id. en cantidades. . . . a 4-26 en plata. 
lu'. opso ítiuerlcano aa 
plata española. , . . 1-10 V. 
V a l o r O f i c i a l 
OE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centenea. 4-7J 
Lime». , . * . S-W 
Peso plata española 0-<Íf 
40 cenUvoti platu 1J. . . . . . 0-2* 
20 Idem. idem. Id # 0-13 
10 idem. Idem. VI. . . . . . . (Hi8 
earrllei üuidoa de la Habana 
trada"? en bondrvyíi cerraron 
£89.112. 
París. Octubre 23. 
Renta francesa, ex-interés, 89 fran 
eos, 97 céntimos. 
V E N T A S D E VAT/ORE5? 
Nueva York, Octubre 23 
Se han vendido hoy, en la Bolsa de 
Valores de esta plaza. 2.00,000 bonos 
y 856.339 acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
<•» •— 
ASPEÜTO D E TrA PLAZA 
Octubre 22 
Azúcares. — E l precio de la remola-
cha en Londres acusa alza, cotizándo-
se hoy a 9s. 3d.; en los Estados Uni 
dos el mercado rige de baja por to-
das las clases de azúcares y nos anun-
m — 
m 
** U EL S t r E N T A P0R CIENTO 
U S E 
C A R B O N C O M P R I M I D O 
MARCA " I D E A L " 
60 P A S T I L L A S POR U N R E A L 
ECONOMICO-HIGrENICO 
De venta tu las Bodegas y Carbonerías 
Depósito General: • 
C U B A N O . 24. — T E L E F . A.6787 
COMPAÑIA CARBONERA DE CUBA. 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S . 
3424 Oct.-l 
_ — iwnuna* en 
^ l , V D E R W 0 O D « Eata C o m p n M n 
** U , !n*- "»*<I«>1«M e n D O C E a fio., 
^ e n ^ ! h * pr«,d*cid ,> < ™ « l q a l e r f a b r l -
HOQ., ^ R E , > T A Y C I N C O . L« - T T O R R - , 
^ v - a ^ : ' r r - r . - ; ^ , . 1 . : i D O C T O R C A L V E Z C U I L L E M 
^ ^ " ^ D t t R W O O D " e x c l n . l T « m ^ t e . 
^ ^ l 4 ^ n C l * * IO" c a , , l b l « » c l i m a , 
^ ' * m * " • n « , ^ « . p e r f e c t a cm 
" L A G A F I T A D E O R O " 
O'Reílly llórente ala Plaza de Albear 
M e r c a d o P e c j a r í o 
Octubre 23. 
A Elpidio Cossío, de Jaruco, 12 
hembras vacunas. 
A Luís Alonso, de idem. 3 bueyes. 
A Ramón Collado, de Consolación 
del Sur, .3 machos y 3 hembras va-
cuna.s. 
A Hetancourt y Negra, de Güines, 
35 machos y 39 hembras vacunas. 
A Juan Dorta, de idem, 160 ma-
chos vacunos. 
A Lykes Bros, de idem, 90 machos 
vacunos. 
Salidas del dia 22: 
Para los mataderos de esta capital, 
salió el siguiente ganado: 
Matadero de Luyanó. 64 machos y 
5 hembras vacunas. 
Matadero Industrial. 328 machos y 
25 hembras vacunas. 
Para otros lugares • 
Para Jaruco, a Elpidio Cossio, 8 
hembras vacunas. 
Para Marianao, a Adolfo González, 
30 toros. 
Para Santiago de las Vegas, a Juan 
Bacallao, 20 toros. 
Matadero Industrial 
Reses sacrificadas üoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 231 
Idem de cerda 105 
Idem lanar 14 
Se detalló la carne a los sigui«at«l 
precios en plata: 
{ja dí> toro», txvrete», aovillo» y 
cas, a 16, 17, 19 y 20 cts. el kilo. 
Terneras, de 21 a 22 cts. el kilo. 
Cerda, a 34, 36 y 38 centavos el kilo. 
Lanar, de 32 a 34 cts. el kilo. 
Matadero de Luyanó 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezal 
Ganado vacuno . . . . . . 67 
Idem de cerda 37 
Idem lanar 22 
Se detalló la carne a los siguientej 
precios en plata: 
L a de tnr^z, toretes, novillo» y r& 
cas, a 17, 19 y 21 cts. el kilo, 
Oerda. a 36, 38 y 40 cts. el kilo. 
Lanar, de 34 a 36 cts. el kilo. 
Matadero de Regla 
Reses sacrificadas iht>y: 
Cabezaa 
•Ganado vacuno 7 
Idem de cerda . . . . . . . 2 
Idem lanar 0 
se iietaíló la carne a los siguientej 
precios en plata: 
Vacuno, de 16 a 18 cts. el kilo. 
Cerda, de 38 a 40 cts. ey kilo. 
L a venta de ganado en plt 
Las operaciones realizadas en oí 
mercado durante el día de hoy, fue* 
e-ju como sigue: 
Ganado vacuno, a 4.112, 4.5l8 y 4.3|4 
centavos. 
Idem de cerda, a 7.1|2, 8 y 9 centa-
vos. 
Lanar, de 5 a 6 centavos. 
Sociedades y Impresas 
Con fecha 5 del actual y ante el 
tario doctor José R. del Cueto, se ha cons-
tituido una sociedad mercantil regüíar co-
lectiva, que girará bajo la razón dé Mler 
y Compañía, con domicilio en la calle da 
Enna núm. 1, (accesoria por San Pedro), 
para dedicarse al Comercio de Vfverea 
al por menor y otros negocios de lícita 
contratación, siendo socio capitalista el 
señor Vicente Mier y Gutiérrez e indus-
triales los señores José L . Mier y Carre-
ras y Juan B. Pozas y Masvldal, todos 
con el uso de la firma social. 
Esta sociedad ha retrotraído los efectos 
de su constitución al día primero del co-
rriente mes y tendrá a su cargo la liqui» 
dación de todos los créditos activos y pa-
sivos de la anterior que giró en esta pla-
za, bajo la razón social de J . G. Gonzálei 
y Ca., S. en C. 
Cada día está más concurrido el visto 
so y elegante establecimiento de nues-
tro amigo don Pedro Carbón, situado en 
Obispo núm. 63, donde no falta nada en 
cuanto se refiere a libros, periódicos, pos-
tales, cuadros religiosos, estampas artla-
ticas, perfumería selecta y efectos de es-
critorio. 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
S U E S P E R A N 
Octubre. 
„ 24—Steigerwald. Veracruz y escalan, 
„ 24—Madrileño. Liverpool y escalaa, 
„ 26—Vivina. Glasgow y escalas. 
„ 26—R. de Larrinaga. Liverpool. 
„ 27—La Navarre. Veracruz. f 
., 27—Cayo Romano. Amberes. 
„ 28—México. New York. 
„ 28—Seguranca. Veracruz, Progrese. 
„ 28—Dora. Amberes y escalas. 
„ 29—Montevideo. Veracruz y escalaa 
„ 30—Saratoga. New York. 
„ 30—Ida. Liverpool. 
„ 30—Cheduskia. Hamburgo y escalas. 
„ 31—Therapia. Bremen y Amberes. 
„ 31—Antonio López. Cádiz y escalaa. 
BMUnUUi 
Octubre 
„ 24—Steigerwald. Canarias y escaTaa 
„ 26—Morro Castle. New York. 
„ 28—La Navarre. St. Nazalre, escalaa, 
„ 28—México. Progreso y Veracruz. 
„ 29—Seguranca. New York. 
„ 30—Montevideo. New York, escalas. 
Q U I E R E V d . c o n s e r v a r s u V I S T A ? 
OPTICO. ACUDA A UN BUEN 
En nuestro gabinete disponemos de todos los aparatos mo-
dernos para un perfecto examen de la vista y es tá dirigido por 
personal muy competente.—Fabricamos cristales de dos vistas 
sin raya ni pegamentos.—PRECIOS MUY ECONOMICOS.— 
HAGANOS UNA VISITA Y S E CONVENCERA. — 
O ' R e i l l y . frente á A l b e a r . L A G A F I T A D E O R O " 
wmsmtammmmmm 
T H E R O T A L B A N K O F C A N A D A 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA PARA E L PA 
GO DE LOS CHEQUES D E L EJERCITO LIBERTADOR 
C A P I T A L Y R E S E R V A . . $ 24.000,000 
ACTIVO T O T A L . „ 175.000,000 
1L ROVAL BANí' OF CANADA ofrece las mejores garantías para Depósitos 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana: Obrapía 33~Habana: Galiano 92. Muralla 52. Monte 118.—Bay» 
roo.—Cienfnego.s.—Cárdenas.—Camagüey.—Caibarién.—Ciego de Avila.—Guantána-
ioo.—Matansaa.--Antilla--Manzanillo.—Puerto Padre.—Sgaitiago de Cuba.—Sanct' 
Spíritnt.—-Sagu.i la Grande. 
F. J . SHEKMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba. Habana, Obrapta 38. 
"Carias de Crédito er Pesetas valederas sin dessuento alguno en todas laf 
pfaraa bancablse de España é Islas Cnnarias." 
34 30 oct.-! 
3402 Oct.-l 




NALES. — E S T E R I L I D A D . — V E -
NEREO. — S I F I L I S Y H E R N I A S 0 | 
QUEBRADURAS. 
Consvltas de 11 á 1 y de 4 á 5. 
ád HABANA 49. 
o43a Oct.-l 
S O L O U N D I A D U R A S U C A T A R R O 
I T O M A 
A T I E M P O E M E R I N 
Droaueria SARRA yFarmaciss acreditadas 
S M I T H P R E M I E R 
U r J O E BE TODAS LAS MABOIMS DE E S C E I M 
A K T J S S I>1£ C O M P R A B 
M A Q U I N A A L G ü N A , V E A L A JTUESTRA 
X G E N X B S G E N E R A L , E S 
C H A R L E S B L A S C O & C o . 
O ' H a l l l y 16 m o d e r n o T e l é f o n o A-TBOM 
DTAMO D E tiA MJL&m^ -Edioíón de la mañana.—Octnbre 24 de 1912. 
Fuerte de la Habana 
BUQUES D E T R A V E S I A 
ENTRADAS 
Octubre 22 
De Cayo Hueso en 10 horas, vapor ame-
ricano "Mascotte," capitán Phelan, 
toneladas 884, con carga y 22 pasajero», 
consignado a G. L . Childs y Ca. 
Día 23 
C)e New York en 3 y medio días, vapor 
americano "Morro Castle," capitán 
Johnson, toneladas 6004, con carga y 
160 pasajeros, consignado a W. H. 
Smith. 
De Baltlmore en 6 y medio días, vapor 
danés "Nordkap," capitán Brinck. to-
neladas 3550, con carga, consignado a 
Louis V. Placé. 
t)e Buenos Aires y escalas en 30 días, v*. 
por español "Pío IX," capitán Ugarte, 
toneladas 3895, con carga y 54 pasa-
jeros, consignado a Santamaría, 
Saenz y Ca. 
De Filadelfla en 7 días, vapor Inglés 
"Birchtor," capitán Willamson, tone-
ladas 3685, con carbón, consignado a 
Louls V. Placé. 
BUQUES DESPACHADOS 
Octubre 22 
Para Key West y Tampa vapor ameri-
cano "Olivette," por G. L . Childs y 
Compañía. 
36 barriles tabaco en rama. 
179 pacas tabaco en rama. 
182 tercios tabaco en rama. 
286 bultos provisiones. 
Para New York vapor americano "Mon-
terey," por W. H. Smith. 
108 cajas tabacos, cigarros y picadura 
9 pacas tabaco en rama. 
52 barriles tabaco en rama. 
l.ZIS tercios tabaco en rama. 
31 pacas esponjas. 
47 huacales limones. 
890 huacales naranjas. 
458 bultos efectos. 
Para Veracruz vapor americano "Espe-
ranza," por W. H. Smith. 
1 caja cigarros. 
3 id. dulces. 
2 faldos tasajo. 
1 caja efectos. 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
LlyEOARON 
De New York en el vapor americano 
"Morro Castle": 
Señores José Meneses, Canda! Angulo, 
Carmelo Otero, A. Stuyeman, J . C. Stake-
man, E . H. Lorenzen, A. Gerlach, E . M. 
Stahlbonecht, F . Carey, María Barrueco, 
Amalia Canedo, Margarita Jorrín, O. L . 
Heath, G. H. Hummell y familia, Robert 
Henry, José Ferrer, Teresa Ferrer, Mar-
tha Ferrer, Martín Martínez, Celia Arreo-
la, Manuel Vilaplana y familia, Tomás 
Armstrong, Bernabé Sánchez, Hermán 
Dilhl, J . Mendélsohn, Florence E . Abelli, 
Hilda Hanley, Ed. Sohrocder, Charlea 
Chum, Amelio Iglesias, H . R. Tay-or y 
familia, A. Sánchez, Caridad Sánchez, L . 
L . Harvey, R. P. Dlxson, Hsnry Lescheck, 
V. Díaz, María Díaz, Mercedes Díaz. An-
tonio González, E . P. Cordero, F . E . Hunn, 
A. W. Henzel, E . Meneses y familia, Luis 
Vija .Blanca, Antonio Larugo y familia, 
Flora R. Kohly y familia, Julia Martínez, 
Celia Martínez, Dulce María Céspedes y 
familia, Virginia Doven Port, C. J . Pfelf-
fev, Francis Iravis, M. Iglesias, Marcelino 
García Jorge Walth, Eligabeth Walh, Car, 
los Montalvo, Rosa Moñtalvo, José Castrl-
Uón, Ramón García. Juan P. Xlqués, Ro-
sa Heller, Viola Meeley y familia, Luis 
Jurick, Rose Jurick, Anna Hamlin, José 
Camilo Pérez, Víctor Muñoz, Manuel Cas-
tellanos, Ramén Castellanos, Julián Lle-
ra, M. Moliner, José Moredo, T. Smith y 
familia, Alfonso Lusso, Antonio Pullats, 
Joaquín Antoza, George W. Sage, R. S. 
Bradleg, Amado PI, Enrique Pí, Daniel 
Davis, J . Bassa, Frank H . Moreno, An-
guil Schubert, A. Heins, J . Amelung, J . 
Orr, Violoniano Roca, Armando Roca, E . 
Bullock, J . Tillurray, C. Carnolls, Miguel 
Herrero, Francisco Hernández, J . M. Pé-
rez, Francisco Casar, M. Docurro, S. Cuen-
ca, Gustavo Rohlflng, José Manzano, Lean-
dro Lópe:^ Jesús Rodríguez, Jlrancisco 
Ziddy, William Dávalo, Armando Dávalo, 
M. Manzor y 1 de familia. 
De Barcelona y escalas en el vapor es-
pañol "Pío IX": 
Señores Saturnino Navasanes, Francis-
co Jiménez, Alvaro Novella, Ramón Fa-
rrats, Narciso Gelabert, Antonio Lópe^ y 
48 de tercera. 
11? 
MAHIFISSTC» 
4 9 5 
Vapor americano "Monterrey," proce-
dente de Veracruz y escalas, consignado a 
W. H. Smith. 
D E PROGRESO 
Enrique R. Margarit: 83 tercerolas li-
sas. 
4 9 6 
Vapor americano "Mascotte," proceden-
te 6c Cayo Hueso, consignado a G. Law-
ton Childs y Ca. 
Coca-Cola y Ca.: 24 bultos efectos. 
Tirso Ezquerro: 25C sacos harina. 
H. A. Me Andrew: 200 id. id. 
Huarte y Otero: 336 id. avena. 
Arana y Larrauri: 250 id. id. 
Armour y Ca.: 10 huacales jamones. 
4 9 7 
Vapor americano "Morro Castle," pro-
cedente de New York, consignado a W. 
H. Smith. 
Consignatarios: 1 bulto muestras. 
Galbán y Ca.: 157 id. maquinaria y 750 
sacos harina. 
The Borden y Ca.: 2,560 cajas leche. 
Negra y Gallarreta: 8 bultos quesos, 
96 Id. frutas, 1 id. apio, 1 id. coliflor, 4 id. 
ostras, 5 id. canela, 10 id. jamones y 1 id. 
efectos. 
Alvarez, Estévanez y Ca.: 5 id. quesos, 
55 id. frutas, 2 id. ostras, 1 id. efectos y 
8 id. Jamones. 
G. Bulle: 50 cajas whlskey. 
R. Torregrosa: 4 bultos quesos, 2 id. 
efectos, 35 bultos frutas y 8 barriles ja-
mones. 
H. Astorqui y Ca.: 100 cajas quesos. 
F. Eowman: 250 id. aguarrás, 700 id. fi-
deos, 25 barriles brea y 700 sacos papas. 
M. López y Ca.: 612 barriles Id. 
Milián, Alonso y Ca.: 608 id. id. 
Izquierdo y Ca.: 697 id. id. 
B. Ruíz: 100 sacos y 508 barriles id. 
Hipos de Prieto: 841 sacos id. y 85 bul-
tos frutas. 
' G. Cotsones: 43 id. id. 
31nns y Horn: 110 sacos harina y 7 ca-
jas efectos. 
Alonso, Menéndez y Ca.: 500 cajas ve-
j a s y 10 id. tocino. 
B. Pérez: 10 bultos coles y 135 id. fru-
tas. 
F. Miguel: 15 id. coles. 2 id. zanahorias, 
2 id. remolacha y 130 id. frutas. 
E . Cárdenas-Ortega y Ca.: 175 id. d. 
Cárdenas y Jiménez: 2 id. zanahorias, 
10 id. coles y 210 id. frutas. 
D. Lozano: 407 id. id. y 3 id. quesof. 
Wickes y Ca.: 50 cajas quesos y 350 sa-
cos garbanzos. 
A. Blanch y Ca.: 50 cajas quesos. 
Barceló, Campe y Ca.: 50 id. id., 100 sa-
cos frijoles y 2,400 cajas maicena. 
A. Lamigueiro: 25 id. quesos. 
Echavarri, Lezama y Ca.: 50 Id. id. y 
75 id. bacalao. 
Luengas y Barro: 75 id. quesos y 50 sa-
cos frijoles. 
8r. Arreauz: 27 cajas quesos. 
Swif y Ca.: 60 id. id., 449 Id. manteca, 
75 tercerolas jamones y 1 caja eectos. 
Brunschwlg y Pont: 40 cajas quesos y 
34 id. conservas. 
Restoy y Otheguy: 35 id. quesos. 
Barraqué. Maclá y Ca.: 100 id. Id. 
E . R. Margarit: 200 id. id. 
Romagosa y Ca.: 75 id. id. y 100 id. ba-
calao. 
González y Suárez: 50 id. quesos y 200 
barriles papas. 
Seeler, Pí y Ca.: 40 cajas cervera y 22 
11 e'ectos. 
Viadero y Velssco: 22 id. Id. 7 30 ba-
rriles sirope. 
Santamaría, Sa<nz y Ca.: 50 cajas baca-
lao. 
Carbonell, Dalmau y Ca.: 100 id. id. 
C. F . Wyman: 64 bultos efectos, 150 ca-
jas y 1 barril leche. 
W. V. Fair: 16 cajas dulces y 4 huaca-
les cacao. 
A. Sotelo: cajas té. 
Rodríguez y García, 20 id. dulces. 
J . M. Bérriz e hijo: 22 id. conservas 
y 50 id. ciruelas. 
García, Blanco y Ca.: 200 id. velas. 
Tirso Ezquerro: 300 id. id. y 12 atados 
velas. 
R. Palacio: 18 cajas tocino y 50 sacos 
frijoles. 
Antonio García, 50 id. id. y 100 id. gar-
bnazos. 
A. Armand: 10 atados quesos, 40 ca-
jas huevos, 38 bultos coles y 128 id. fru-
tas. 
Vilaplana, Guerrero y Ca.: 10 barriles 
sirope, 30 tercerolas manteca y 2 cajas 
efectos. 
R Supply y Ca.: 50 sacos harina de 
maíz y 1 caja efectos. 
G. Ruíz y Ca.: 25 barriles aceite. 
Hevia y Miranda: 10 tercerolas mante-
ca y 50 sacos frijoles. 
F . Pita: 50 cajas aceite. 
Milanés y Alfonso: 5 id. tocino., 12 ata-
dos, 125 cajas velas y 100 sacos frijoles. 
E . Lecours: 200 barriles manzanas. 
H. Avignoni: 3 cajas quesos y 177 id. 
macarrones. 
Rodena y Várela: 3 bultos quesos. 
J . Crespo: 150 sacos harina de maíz, 
100 id. frijoles y 150 cajas conservas. 
A. Ramos: 70 sacos garbanzos. 
Ballesté, Folios y Ca.: 50 id. id. 
Marquettl y Rocabertl: 29 fardos ca-
nela, 105 sacos papas, 250 id. cebollas, 
Y 62 barriles frutas. 
Alvarez, González y Ca.: 28 bultos efec-
tos. 
Bango y Díaz: 1 id. id. * 4 * 
J . M. Otero: 9 id. id. 
Pons y Ca.: 9 id. id. 
C. R. Camino: 1 id. id. 
J . Cabrlcano: 4 id. id. 
S. L . Israel: 3 Id. id. 
Casteleiro y Vlzoso: 665 id. id. 
Cobo y Basoa: 11 id id. 
B. A. Miyares:' 9" id. id. 
O. Alsina: 10 id. id. 
J . Cuíbelo: 2 id. id. 
Corujo y González: 10 id. id. 
M. Vira: 104 id. id-
V. Sánchez: 32 Id. id. 
V. C. Jenkins: 40 id. id. 
Cuban Trading Co.: 14 id. id. 
V. Loríente: 2 id. id. 
Fuente, Presa y Ca.: 51 id. id, 
Araluce, Martínez y Ca.: 28 id. id. 
Ca. de Litografías: 61 id. id. 
Lloredo y Ca.: 28 id. id. 
M. Carmena y Ca.: 14 id. id. 
V. Gil: 146 id. Id. 
F . Gamba y Ca.: 4 id. id-
Pernas y Menéndez: 8 id. id. 
Compañía de Vidrieras: 100 id. id. 
G. Marina: 49 id. id. 
L . L . Agulrre: 15 id. id. 
J . López R : 41 id. id. 
Compañía de Explosivos: 5 id. id. 
Aspuru y Ca.: 129 id. id-
García, Tufión y Ca.: 4 Id. id. 
Solana y Ca.: 127 id. Id-
H. Crews y Ca.: 19 id. id. 
Tabeas y Vila: 65 id. id. 
E . Olavarrieta y Ca.: 12 id. Id. 
C. E . Kohly: 15 id. id. 
V. y Arredondo: 21 id. id. 
Vda. de Arirba Ajá y Ca.: 25 id. id. 
A. L^pez: 20 id. id. 
Pons y Ca.: 46 id. id. 
Rodríguez, González y Ca.: 10 id. id. 
J . Rodríguez: 7 id. id. 
M. G. Pulido: 41 id. id. 
M. Alonso y Ca.: 3 id. id. 
Mac Arthur P. y Ca.: 13 id. id. 
J . Fernández y Ca.: 22 id. id. 
A. M. del Valle: 1 id. id. 
J . Mazón J . : 5 id. id. 
M. Rabanal: 10 id. id. 
S. y Zoller: 16 id. id. 
J . B. Clow e hijo: 279 id. id. 
Sterberg y Hno.: 23 id. id. 
C. E . Supply y Ca.: 4 id. id. 
J . Menéndez y Ca.: 3 id. id. 
G. M- Maluf: 3 id. id. 
E . Menéndez: 34 id. id. 
Martínez y Sixto: 18 id. id. 
& Curtís: 2 id. id. 
S. de T. M. Costas: 20 id. id. 
A. Petit: 82 id. id. 
A. Incera: 21 id. id. 
P. G. Cueto: 1 id. id. 
Rodríguez y Ripoll: 5 id. id. 
Palacio y García: 50 id. id. 
Briol y Ca.: 30 id. id. 
Tabeada y Rodríguez: 41 id. id. 
M. Iribarren: 8 id. id. 
Snare T. y Ca.: 159 id. id. 
A. Schwabts: 1 Id. id. 
C. Berkowltz: 8 id. id. 
Horter y F r i r : 15 id. id. 
A. López: 7 id. id. 
J . G. Rodríguez, y Ca.: 1 id. Id. 
Blasco, Menéndez y Ca.: 1 Id. id. 
P. Fernández y Ca.: 7 id. id. 
C. S. Bull: 4 id. Id. 
R. R. Campa: 2 Id. id. 
A. Balainde: 29 id. id. 
G. y Garay: 19 id. id. 
H. Hupmann y Ca.: 1 id. i.d 
F. C. Blanco: 22 id. id. 
Vidal y Fernández: 93 id. id. 
A. López Chavez: 25 id. Id. 
Champion y Pascual- 31 id. id. 
Urquía y Ca.: 7 Id. Id. 
Méndez y Abadín: 15 id. id. 
F . G. Robins y Ca.: 19 id. id. 
Mesa y Ca.: 34 id. id. 
Harris, Hno. y Ca.: 139 id. Id. 
West India 011 R. Co.: 42 id. id. 
P. Lamas y Ca.: 3 id. Id-
Hiler y H : 27 id. id. 
G. de Zaldo: 17 id. id. 
Ferrocarriles Unidos: 73 id. Id. 
J . Sánchez: 7 id. Id. 
F . López: 8 id. id. 
M. Grubet: 4 id. id. 
D. Rodríguez: 6 id. id. 
L . F . de Cárdenas: 46 id. id. 
Pérez y Garcéía: 2 id. id. 
C. Romero: 15 id. id. 
Cuban and Pan-American Express Co. 
12 id. id. 
F . Castro y Ca.: 6id. Id. 
J . Fernández: 2 id. id. 
Escalante, Castillo y Ca.: 3 id. id. 
Internacional D. y Ca.: 3 Id. id. 
V. Suárez F . : 4 id. id. 
Furdy y Henderson: 6 id. id. 
Hierro y Ca.: g id. id. 
Gancedo Toca y Ca.: 2 id. Id. 
International P. T. y Ca.: 20 id. id-
J . E . Hernández: 13 id. id. 
R. Díaz: 1 id. id. 
García y Sisto: 1 id. id. 
Cuban E . C. y Ca.: 5 id. id. 
C. Pérez: 2 id. id. 
R. García y Ca.: 10 id. id. 
Comp. de P. de Cuba: 5 id. id. 
P. Vila y Ca.: 1 id. id. 
J . L . Stowers: 4 id. id. 
A. Velo: 9 id. id. 
J . Alvarez: 204 id. Id. 
J . Bulnes: 4 id. id. 
C. C. Supply y Ca.: 51 id. id. 
Gas y Electricidad: 2 id. id. 
Molina y Hno.: 5 id. id. 
A. Aballí: 24 id. id. 
B. y Wilcox: 97 id. id. 
J . Basterrechea: 65 id. id. 
Comp. de Fonógrafos: 21 id. id. 
Estiu. Cot y Ca.: 2 id. id. 
A. González: 2 id. id. 
Central Toledo: 1 id. id. 
Corujo y Hevia: 6 id. id. 
MUI Supply y a C : 70 id. id. 
J . Aguilera y Ca.: 52 id. id. 
Benguría, Corral y Ca.: 67 id. id. 
Dooley, Smith y Ca.: 30 id. id. 
W. Fargo y Ca.: 1 id. Id. 
S. de Galena: 5 id. id. 
Veiga y Ca.: 23 id. id. 
Viuda de Aedo Ussía y Vinent: 52 id. id. 
C. Blasco: 40 Id. Id. 
P. y Eppinger: 45 id. id. 
J . Mercadal y Hno.: 47 id. Id. 
R P. Kohuy: 2 id. id. 
V Suárez y Ca.: 11 id. Id. 
Fernández, Valdés y Ca.: 51 id. id. 
Catchot y García Menéndez: 18 id. id. 
E . Hernández: 5 id. id. 
Pradera y Ca.: 2 id. id. 
S. Benejam: 7 id. id. 
M. B. Hamel: 3 id. id. 
F . Amador: 16 id. id. 
Cuban Imp.: 18 id. id. 
C. Bohmer: 7 id. id. 
C. Fernández: 3 id. ld-
E l Progreso: 6 id. id. 
S. Musso: 3 id. id 
P. Arena y Ca.: 50 id. id-
Argudin G. y Ca.: 11 id. id. 
Antiga y Ca.: 11 id. Id. 
A. Gómez Mena: 9 id. id. 
Alvarez y Fernández: 2 id. id. 
Crof y Prentiss: 3 id. id. 
A. G. Bornsteen: 6 id. id. 
I. Casuso: 1 id. id. 
A. Rodríguez: 1 id. id. 
J . M. Jiménez: 1 id. id. 
Banco Nacional: 27 id. id. 
Nueva Fábrica de Hielo: 64 id. Id. 
Kan W. y Ca.: 16 id. id. 
G. Lawton Childs y a C : 13 id. id. 
J . I. Alonso: 1 id. id. 
Yen Sancheon: 49 id. id. 
P. Sans: 3 id. id. 
Rio Martínez: 1 Id. id. 
García y Ca.: 3 id. id. 
Yan C. y Ca.: 2 id. id. 
Henry Clay and Bock y a C : 8 id. id. 
A. Pérez: 1 id. id. 
Southern Express y Ca.: 45 id. id. 
Cuban and Pan-American y Ca.: 9 id. id. 
U. S. Express yCa.: 20 id. id. 
Porto Rican Express y Ca.: 7 id. id. 
Sobrinos de Arriba: 7 id. Id. 
A. xtamos: 7 id. id. 
Inclán, García y Ca.: 12 id. id. 
P. Fernández y Ca.: 15 id. id. 
Gutiérrez, Cano y Ca.: 1 id. id. 
Amado Paz y Ca.: 16 id. Id. 
M. Fernández y Ca.: 32 id. id. 
Solís, Hno. y Ca.: 3 id. id. 
Romaná, Duyos y CVa.: 12 Id. id. 
W. Him: 2 id. id. 
Benguría, Corral y Ca.: 19 id. Id. 
Secretario de Agricultura: 20 id. Id. 
J . García V.: 1 Id. id. 
Havana Eectric R. y Ca.: 35 id. id. 
A. H. de Díaz y Ca.: 150 id. id. 
R. Perkins: 31 id. Id. 
Jagüey Sugar y Ca.: 80 Id. id. 
Alvarez, C. y Ca.: 24 id. id. 
Cancura y Ca,: 2 id. id. 
A. Sanjenls: 6 id. id. 
Havana B. Supply y Ca.: 1 id. id. 
W. Baird: 5 id. id. 
S. Moretón: 6 id. id. 
Morris, Heymann y Ca.: 14 id. id. 
J . Ciceraro: 1 id. id. 
F . de la Rlva: 1 id. id. 
Suárez y Rodríguez: 5 id. id. 
A. Liyi y Ca.: 2 id. id. 
V. Campa y Ca.: 10 id. id. 
Valdés, Inclín y Ca.: 9 id. id. 
A. Ribis y Hno.: 4 id. id. 
Huerta G. Cifuentes y Ca.: 9 id. id. 
J . Menéndez y Ca.: 3 id. id. 
Alvarez, Valdés y Ca.: 27 id. id. 
Sánchez y Moateiro: 1 id. id. 
Peón, Muñiz y Ca.: 1 id. Id. 
Moretón y Arruza: 19 id. id. 
C. Alvarez G.: 2 id. id. 
Gómez, Piélago y Ca.: 5 id. id. 
Pernas y Ca.: 3id. id. 
Marina y Ca.: 79 id. id. 
Daly y Hno.: 2 id. id. 
J . González: 96 id. id. 
Fleischmann y Ca.: 14 cajas levadura 
E . Sarrá: 432 bultos drogas. 
M. Johnson: 92 id. id. 
F . Taquechel: 110 id. id. 
A. González: 26 id. :d. 
E . Alió y Ca.: 57 bultos efecos. 
J . M. Gómez: 1 huacal cisnes y 1 id 
patos. 
E . Alió y Ca.: 57 id. id. 
J . Dorado y Ca.: 3 id. id. 
V. Cándales: 2 id. Id. 
M. F . Pella y Ca.: 4 id. id. 
P. Tihista: 12 id. id. 
Orden: 846 id. id.; 899 id. frutas; 76 id. 
maquinaria; 20 cajas manteca; 12 id. to-
cino; 12 id. jamones; 71 Id. levadura; 20 
id. especias; 200 id. sapolio; 309 iu. baca-
lao; 840 id. conservas; 300 id. perlina; 
601 id. fideos; 100 id. mantequilla; 100 sa-
cos harina; 50 Id. canela; 50 id. frijoles; 
13 atados alimentos; 100 barriles yeso; 
68 id. uvas; 4 id. zanahorias; 50 id. sebo; 
100 id. grasa; 20 id. aceite; 1 huacal apio; 
19 id. coles; 51 fardos papel; 100 pacas 
henequén; 300 barriles y 500 sacos papas. 
Para Isla de Pinos 
4M,i:p.idz Orden: 221 bultos conservas 
y efectos. 
4 9 8 
Vapor español "Pío IX", procedente de 
Barcelona y escalas, consignado a Santa-
maría. Sáenz y Ca. 
D E BARCELONA 
Para la Habana 
Consignatarios: 3 bultos muestras y 
250 cajas jabón. 
Suero y Ca.: 20 pipas y 20'2 id. vino. 
Alonso Menéndez y Ca.: 100|4 id. id. 
González Suárez: 25 pipas'; 30|2 Id. 
50 4 id. id. 
A. Blanch y Ca.: 20 pipas y 40]2 id. id. 
Quer y Ca.: 109 sacos jaboncillo. 
Isla, Gutiérrez y Ca.: 600 cajas fideos. 
Casteleiro y Vizoso: 6 bultos efectos. 
J . de la Presa: 26 id. id. 
Pi y Hno.: 45 Id. id. 
J . Balcells y Ca.: 365 cajas, 320 barri-
les, 180 bordalesas, 85 pipas. 100'2. 120|4 
id. vino; 144 cajas ajos; 231 id. aceite y 
3 id. efectos. 
Descaups y Ca.: 6 id. efectos. 
G. Fernández: 30 cajas vino. 
Quesada y Ca.: 754 iiipas lid. 
T. Romero: 42 bultos efectos. 
E . Miró y Ca.: 538 cajas conservas y 
75 sacos avellanas. 
R. Duyos y Ca.: 4 bultos efectos. 
J . Rafecas Nolla: 50|4 pipas vino y 
2.000 cajas velas. 
Barceló, Campa y Ca.: 112 id. aceito. 
J . Pineda: 5 id. efectos. 
B. y Biodas: 50 Id. id. 
H . H. Alexander: 40 id. id. 
E . Enrique: 8 id. Id. 
Zalvidea, Ríos y Ca.: 50|4 pipas vino. 
Tabeas y Vila: 25 bultos efectos. 
Luengas y Barros: 25 cajas almendras 
y 250 id. jabón. 
Fernández y González: 2 id. efectos. 
Benguría, Corral y Ca.: 210 id. id. 
Marina y Ca.: 107 id. id. 
Aspuru y Ca.: 79 id. Id. 
Galbán y Ca.: 300 cajas jabón y 50]4 pi-
pas vino. 
Carbonell, Dalmau y Ca.: 370 cajas fi-
deos y 504 pipas vino. 
R. Torregrosa: 206 cajas fideos. 
Genaro Gonzáez: 100 sacos avellanas. 
M Bergasa y Ca.: 5 pipas, 10|2, 123|4 
id. y 26 barriles vino, 
i^avin y Gómez: 60 sacos avellanas. 
Pita y Hnos.: 50 Id. id. 
Romagosa y Ca.: 60 id. id. y 60 cajas. 
Barraqué, Maqiá y Ca.: 40 id. id. 
Pons y Ca.: 410 huacales losetas. 
Díaz G.: 1.00|2 palones. 
Ortiz y Díaz: 40 bultos efectos. 
M. Johnson: 100 cajas aguas minerales. 
J . Regó: 12 pipas vino. 
M. Negreira: 25|4 pipas id. 
Restoy y Otheguy: 100 cajas anisado. 
Otaolaurruchi y Ca.: 46 bultos efectos. 
Rey y Ca.: 7 id. id. 
P. Alvarez: 4 id. id. 
H. Astorqui y Ca.: 10 pipas, 10|2 y 200|4 
id. vino. 
M. Nazábal: 200 id. Id. 
F . Pita: 150 id. id. 
Orden: 223 bultos efectos; 860 cajas 
azulejos; 390 Id. ajos; 60 Id. conservas; 10 
sacos lentejas; 125 id. frijoles; 2 barriles 
2 pipas y 1,15014 id. vino. 
95y3 
Compañía Havana Electric 
Railway's Llght Power 
Preferidas 107 
Ca. id. id. (comunes). . . 
Compañía Anónima de Ma-
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spíritus 
Cuban Telephone Co. 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios 
Matadero Industrial 21 
Fomento Agrario (en cir-
culación) 106 
Banco Territorial de Cuba. 
Id. id. Beneficiadas. . . . 
Cárdenas City Water Works 
Company 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 
Habana, 23 de Octubre de 1912. 
E l Secretarla 














Francisco J . SSncher. 







Londres, 3 á\v. . y , 
Londres, 60 d|v. . , 
París, 3 dlv. . , , . 
París, 60 d|v. . , *; . 
Alemania, 3 d¡v. . . . . 
Alemania, 60 dlv. . . . 






19% plO P. 
19% p OP. 




9% E . Unidos, 60 
Estados Unidos, 60 d|v. 
España 3 dj. 8|. plaza y 
cantidad % D % D. 
Descuento papel Comer-
cial . L. 8 10 plO P. 
AZUCARES 
Azúcar centrifuga, de guarapo, polari-
zación 96, en almacén, á precio de em-
barque, a 5 rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, en al-
macén, a precio de embarque, a 8.7|16 rs. 
arroba. 
Señores Corredores de turno durante la 
presente semana: 
Para Cambios, Francisco Díaz. 
Para Azúcares: Leandro Me}er. 
Habana, 28 de Octubre de 1912. 
Joaquín OumA y Fernán, 
Síndico Presidenta. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
O F I C I A L 
Billetes del Banco Español de la isla ds 
Cuba contra oro, de 3% a 4% 
Plata española contra oro español 
99% a 99% 
Orsanbaoks contra oro español. 









Empréstito de la República 
de Cuba 113 117 
Id. de la República de Cu* 
ba. Deuda Interior. . . . 106 111 
Obligaciones primera U p o 
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 112 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones hipotecarlas f. 
C. de Cieníuegos á VI-
Hadara H 
Id. id. segunda Id. . . . . 
(d. primera Id. Ferrocarril 
de Caibarién N 
(d. primera id. Gibara & 
Holguín , N 
Banco Territorial 104 106 
Bonos Hipotecarlos de la 
Compañía de Gas 7 Elec-
tricidad IZO 128 
Bonos de la Havana Elec-
tric Rallway'» Co, (m 
circulación) N 
Obligaciones generales (per* 
petuas) consolidados de 
los F . C. U. de la Ha-
bana 114 120 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana N 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 105 112 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 181)6 y 
1897 , N 
Bonos segunda hipoteca de 
Tbe M a t a n z a s Watea 
Works M 
ídem hipotecarlas Central 
azucarero "Olimpo" . . . N 
(d. Idem Central azucarero 
"'Covadongau H 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad 106 
Ernpráutlto de la República 
de "uba N 
Matadero Industrial. . . . 78 
Fomento Agrario 92 
Cuban Telenhone Co. . . . N 
Acc ioroui 
Banco Español de la isla 
de Cuba 95% 96% 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 72 100 
Banco Nacional de Cuba. . 116 130 
Banco Cuba N 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada 98% 9C% 
Compañía Eléctrica de San-
tago de Cuba 25 60 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste t* 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Preíe-
ridia 
Id. id. (comunes) . . . . 
ferrocarril de Gibara á 
Holguín 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía Eléctrica de Ma-
rianao 
Dique de la Rabana Pre-
ferenteg 
Nueva Fábrica de Hielo. -
Lonja úe Comerclu de la 
Habana (preferentes) . . 110 sin 
Id. id. (comunes) 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-




O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes al día 23 de Octubre 
de 1912, hechas en " E l Almendares," 
expresamente para el Diario de la 
Marina. 
E E l j u e v e s . „ 
de l a tardo. s ; r e r n a ^ r r l e n t e ^ T T 
ro3 M a r í t i m o s , en Of ic 'o^f11 ^ S ^ ' 
e s t u c h e s de a 12 c a j l t a s ^ ^ « S t 
ae s t o k s O r d i n a r i o s ( a c c i o n e ^ ^ 
U n i d o s de l a H a b a n a de a d f i ^ lo« 
uno n ú m e r o s 9732133. R u » ^ !f bras cad¡ 
s e a se s i r v a e n t r e g á r m e l o s ^ n V " 6 lo« iS 
v a d a , Sl*a en A m a r g u r a n ü m ^ Bol8a 
c u y o f a v o r a b o n a r é diez p^*' ^ f t » 
nol por c a d a t i tu lo , e n t r e g a n ^ Cr0 ^ 
g a r otros dos t í t u l o s de idénu^ l * ' * ^ 
H a b a n a . 21 de Octubre de 19*2"-
• 12326 M A N U E L SCHMn) 
' ¡1 







Barómetro: A las 4 p. m. 760*3. 
O F I C I A L , 
R e s e r v a d a * 









C A J A S 
L a s t e n e m o s 
B ó v e d a c o n s t r u i d a con ? 
d o s l o s a d e l a n t o s moderno: 
y l a s a l q u i l a m o s p a r a 
d a r v a l o r e s d e t o d a s clase ' 
b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a £ 
l o s i n t e r e s a d o s . 9 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s i o s d e t a l l e s q u e se £ 
s e e n . e' 
H a b a n a , A g o s t o 8 de 1910 
A G Ü I A R N o . 108. 
N . G E L A T S Y C O M P 
BANQUEROS 
J U l ^ 1 4 At 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE IMPUESTOS 
Impuesto por Tincas Rústicas 
P r i m e r T r i m e s t r e de 1 9 1 2 - 1 9 1 3 
Se hace saber a los señores contri-
buyentes por dicho concepto que el 
cobro sin recargo quedará abierto 
desde el día 21 del corriente mes, to-
dos los días hábiles, hasta el 23 de Di-
ciemfbre próximo venidero, de 8 a ll1/^ 
a. m. y de l 1 ^ a B1^ p. m., menos los 
sálbados, que será de 8 a 11 a. m., se-
grin las condiciones expresadas en el 
Edicto publicado en la ''Gaceta Ofi-
cial" y "Boletín Municipal" de fe-
cha 22 del actual. 
Habana, 14 de Octubre de 1912. 
J U L I O D E C A R D E N A S , 
Alcalde Municipal. 
C 3612 5-24 
C A J A S 11 S E G U R I D A D 
L a s t e n e m o s e n nuestra 
B ó v e d a c o n s t r u i d a con to. 
d o s l o s a d e l a n t o s moder-
n o s , p a r a g u a r d a r accio-
n e s d o c u m e n t o s y pren-
d a s b a j ó l a p r o p i a custodia 
d e l o s i n t e r e s a d o s 
P a r a m á s i Q f o r m e s dlrí-
j a r ) s e á n u e s t r a oficina 
A r o a r g u r a n ú m e r o I. 
H . U P M A N N & Ca 
BANQUEROS 
2878 78-14 At 
C A R T A S D E C R E D I T O 
Expodlmoc eartes de Crédito •obv 
das parCea dol mundo en las más fs^o* 
rabies oondtoloftas — — — — — —» 
A N T E S D E E M P R E N D E R V I A 1 E 
Deje soe documentes, Joyas y demis efe 
jetos de valor en nuestra Gran BAveda 
de Seguridad — — — — — — — 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
L 
3384 OcU 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A 
E S T A B L E J I D O E N 1856.-Decano de loa Bancos de U Isla deCub*. 
D E P O S I T A R I O D E L B A N C O T E R R I T O R I A L D E CUBA 
D á t o d a c l a s e d e f a c i l i d a d e s B A N C A R I A . S 
C a p i t a l : $8 .000 ,000 .00 A c t i v o : $ 18.957,115.37 




MamanlUo y Buy»»0 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R J 
Santiago de Coba. Santa Clara. Saucd Spintos. 
Cienfuegoa. Gaant lnamo. Ceibar léo . 
CArdeoe*. Pinar del R i o . Camagüfry. 
MataozM Ciego de A v i l a . Camojuani 
S U C U R S A L E S E N L A H A B A N A . " ^ 
O F I C I O S 43.—G A L I A N O 138.—MONTE 202. —BELASCGA1N__— 
S U O R G A N I Z A C I O N A B A R C A E L M U N D O E N T E R O . 
H A C E P A G O S P O R C A B L E . F A C I L I T A C A R T A S P E C R E D I T O 
Y G I R A L E T R A S A T O D A S P A R T E S D E L U N I V E R S O . 
D E P O S I T O S - C U E N T A S C O R R I E N T E S Y D E P / v R T A M R N T O 
E S P E C I A L D E A H O R R O S . — P A . G A I N T E R E S E S ^ B R E C U E N 
T A S D E A H O R R O S . - D E P O S I T O S D E S D E U N P E S O ^ ' ^ T 
L A N T E . - P R E S T A M O S . P I G N O R A C I O N E S . C O ^ ^ V n R R E 0 
D E L E T R A S Y V A L O R E S . — C U E N T A S A B I E R T A S P O R C Q R R l g . ^ 
C A J A S D E S E G U R I D A D á prueba de foego para guardar dinero. joyM y « ^ « ^ ^ 
•aloras y d o c u m e n t o » , bajo la custodia d«i interesado. -Alqui eres E O U E S c a o » " 1 
d e l S e n a d e l a n t e . - A c o ^ t ú r a b r e s e 4 pagar todas su» caenta» con o r u _ 
B A N C O E S P A K O L y tendrá siempre el j u a u í i o u i ' e de sns pago». 
E L I R I S 
COMPAÑIA D E SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDl0 
Fundada en el año da 1^53 
Oficinas en su propio edificio: Empedrado número 34 
• 
Valor responsable 
Siniestros pagados . • • • 
Sobrante de 1909 que se reparte - • * 
Sobrante de 1910 que se está repartiendo 
Sobrante de 1911, que debe repartirse en 1913 
E l íondo de reserva importa * * ' " ^ j ^ 
Cuotas de seguros las más económicas y sin compet 
Habana, 30 de Septiembre de 1912. 
E l Consejero director, ^ « a p n O 
C A R L O S A. MOYA Y PICHARDO. ^ 
3738 
i^iAivxu DH, L¿L 1A A ki.NÁ.—j^^ioioü uc m luduoiia.—Octubre -4 de l l i i l . 
«te. 
C a 
N U E S T R A I D E A 
TQS abusos descubiertos en el Co-
rreccional de Guanajay no son, al 
orecer, todos los que solían come-
_0. deben de quedar algunos to-
(iavía—acaso los más graves—que no 
tan salido a la suPerficie; Por(lue la 
junta Nacional de Sanidad acaba de 
rieniin^1' a los tribunales la sustrac-
ción de libros y papeles de la ofici-
na del famoso Asilo. 
puestas así las cosas, proclamamos 
ctra vez que no debe enviarse a Gua-
jiajay otro pequeñuelo más, y que es 
preciso librar el número de niños que 
íe pueda del ambiente corruptor en 
que allí viven. E l modo de lograrlo 
ís muy sencillo, si queremos poner 
jiuestra justicia al nivel de la justi-
tia de las naciones más adelantadas, 
v si queremos hacer de nuestros tri-
enales algo más que ruedecillas 
¿e una complicada, máquina, que 
jiov coge niños incautos y mañana 
arroja hombres perniciosos. 
Xo es que pretendamos sostener la 
'pureza inmaculada de esos niños. Sa-
bemos lo que son, y lo que valen; co-
nocemos sus instintos y vemos %us 
aficiones; nuestra campaña no es 
sentimental. Pero sabemos también 
que en su modo de ser y proceder 
influye potentemente la familia, y 
en eso no se fijan nuestros jueces. 
Cuando se condena a un niño, se 
atiende a la enfermedad y no al en-
fermo; se pena el hecho y se prescin-
de del autor. Y ya hemos progresa-
do lo bastante para advertir que es-
te método es injusto y que las leyes 
modernas son un poco más humanas. 
En los Estados Unidos, en Alemania, 
en Franci.'í. en Inglaterra.. . la le-
frislación y los jueces, si no más sa-
bios, empiezan por lo menos a ser 
más lógicos; no creen lo principal la 
enfermedad ni lo esencial el delito: 
antes está el enfermo y el autor. 
Cuando la enfermedad se cura, si es 
qne se cura a fuerza de castigo y por 
medio de prisiones, se dejan en el en-
fermo toda clase de gérmenes morbo-
ios, que han de retoñar después; pero 
matando en él todas las lacras y aca-
tando con todas las fierezas que re-
cogió en el hogar o que amontonó en 
k calle, el enfermo se cura para 
ftempre y no reincide nunca. Un juez 
lo sabe sor juez si no hay en él cu-
riosidad científica. E l médico que 
examina un individuo procura ave-
riguan si en su organismo han deja-
do alguna huella destructora los ma-
les de sus mayores. E l juez que exa-
mina a un niño no cumple con su 
conciencia ni satisface a la ley iño-
ral si no procura averiguar también 
las huellas que en su espíritu ha 
marcado la bondad o la maldad de 
su familia; porque se heredan los 
males, pero también se heredan los 
delitos. 
Esto es lo que se hace hoy: esto lo 
que nosotros deseamos. L a justicia y 
la opinión, los hechos de Guanajay y 
la responsabilidad de la sociedad ac-
tual ante la del porvenir, para la 
cual estamos preparando una gene-
ración mal dirigida, señalada con to-
das las miserias, nos hacen pedir de 
nuevo los tribunales para niños de-
lincuentes. Xo exigimos ninguna co-
sa rara, ni de práctica imposible: ha-
ce ya más de veinte años que fun-
cionan en Chicago; hace ya más de 
veinte años que otros Estados de la 
Unión los acogieron también; y la in-
tensa propaganda de Julhiet en 
Francia, secundada por " L e Fíga-
ro" y " L e Temps," los ha dado a 
conocer a todo el mundo. 
De su constitución todos sabemos: 
los forma un único juez, que no Al-
canza este honor por la política., sino 
por la honradez y la bondad. No es 
un fiero magistrado, que se yergue 
en su sitial como en una apoteosis; es 
un hombre recto y digno, de corazón 
indulgente, que sabe amar en el ni-
ño la inocencia y la ternura, la in-
consciencia y la virtud. No es la jus-
ticia que impone: es la amistad que 
guía. De su funcionamiento ya sa-
bemos que no se enreda en juicios, ni 
en fiscales, ni en vistas ni en aboga-
dos. E l juez, más que a averiguar los 
detalles del suceso se dedica a averi-
guar los antecedentes del autor; lo 
que el niño ve en su casa, lo que le 
enseñan sus padres, lo que aprende 
del maestro. Hoy ya resulta ridícu-
lo declamar, como Lombroso, contra 
los pobrecillos pequeñuelos "todos 
crueles, ladrones, vengativos, coléri-
cos y celosos," y exclamar seguida-
mente, también como el genial cri-
minalista : — " . . . Tú eres de las ex-
cepciones, ángel mío; tu cuyos ojos 
dulces y brillantes me iluminan des-
de el fondo del sepulcro... " 
E n esos admirables tribunales el 
Código es un adorno; no se juzga por 
el Código, que no puede acomodarse 
á todos los sentimientos y razones 
que impulsaron a un niño a proce-1 
der: se juzga por la conciencia. Y , 
en esos tribunales no hay prisión: no 
hay cárcel Correccional de Guana-
jay, porque ya está demostrado—y 
no con el ejemplo de este Asilo, sino 
con el de todos los del mundo—que j 
en vez de enderezar la voluntad y j 
contener las pasiones, la reclusión 
las exaspera y las penierte. Hay ca^ 
sas de reforma, colocaciones familia-
res, escuelas de patronato; y hay, so-
bre todo, la libertad bajo vigilancia 
para los niños que delinquen por pri-
mera vez, si en su delito no descubre 
el juez la influencia de sus padres. 
Ni siquiera tenemos que esperar a 
que diga la experiencia lo que puede 
dar de sí la institución; ya lo ha di-
cho; ya sabemos que da mucho. Se-
gún nuestro sistema desdichado, po-
demos asegurar que el cincuenta por 
ciento—acaso más, quizá muchísimo 
más—de los niños condenados una 
vez, reincide gravemente; de los ni-
ños condenados en Chicago antes que 
se establecieran tribunales especiales 
para ellos, el cincuenta por ciento 
reincidían. Hoy, la reincidencia nun-
ca pasa del ocho o del diez por ciento. 
Con esto, que es tan sencillo, se 
pone un cauce potente a la criminali-
dad infantil, se evitan los abusos do-
lorosos que ha denunciado la prensa, 
no quedamos rezagados en el avance 
jurídico y se libra al Estado de dos 
cargas: la de cuidar de los pequeños 
de hoy que faltaron a la ley, y la de 
atender mañana a esos mismos pe-
queños, hechos hombres y encerrados 
en la cárcel o en el presidio. 
D E S D E W A S H I N G T O N 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Octubre 18. 
L a guerra de Méjico ha pasado del 
estado crónico al estado agudo, con 
ese golpe maestro, dado en Veracruz 
por el coronel Félix Díaz, sobrino del 
anterior Presidente. L a prensa ame-
ricana considera ominosa la situación 
del Presidente Madero; pero éste, se-
gún los telegramas, declara que lo 
sucedido en Veracruz tiene poca im-
portancia y que él no se irá del po-
der hasta que termine su período de 
gobierno; y otro Madero, don E r -
nesto, que es Ministro de Negocios 
Extranjeros, le ha dicho al corres-
ponsal del "New York Tribune" en 
Méjico, que la cosa "es desagrada-
ble, pero no alarmante.. ." " E l coro-
nel Díaz—ha añadido—está en un ca-
llejón sin salida ¡ por la parte del mar. 
lo amenazan los barcos de guerra y 
los cañones del castillo de San Juan 
de Ulúa; y, por la parte de tierra, 
será ataeadq por cuatro mil hombres, 
con mucha artillería. No cuenta con 
partidarios y dispone de poco dinero; 
él̂  y sus compañeros de rebelión se-
rán capturados, juzgados v ejecu-
tados." 
Y el corresponsal del "Tribune" 
expone, por su cuenta, que es proble-
mática la popularidad del coronel 
Díaz en el ejército; y que. al general 
Reyes, ex-Ministro de la Guerra, que, 
sí tenía muchos amigos entre los mi-
litares, no fué seguido por ellos 
cuando se sublevó el invierno pa-
sado. 
Me permitiré objetar que si el 
nuevo caudillo está comanditado— 
"refaccionado," se diría en Cuba— 
por su tío, el ex-Presidente Díaz y 
por los "científicos," o porfiristas 
ricos, no le faltará dinero: y, cuan-
to a importancia, ninguna tenían, 
hace tres años, el señor Madero y 
Pascualito Orozco; y, ahora, el señor 
Madero es Presidente y el general 
Pascualito lleva largos meses al fren 
te de una. revolución, que el Presi-
dente Madero no ha podido vencer. 
Si, como se telegrafía, Orozco y Díaz 
están de acuerdo; esto y el que haya 
caído en manos de los revoluciona-
rios Veracruz. que es la primera pía 
7a comercial de Méjico y un puerto 
por donde introducir armas y muni-
ciones, empeora la situación del go 
hierno. Por el Norte, esto es, por la 
frontera de los Estados Unidos, se 
dificulta la entrada de mercancías 
militares porque las autoridades fe-
derales americanas impiden su ex-
portación ; pero en Veracruz nada 
pueden los Estados Unidos. 
Lo que el gobierno americano de-
sea es que se despache pronto: se 
alegrará de que el Presidente Made-
ro, elegido legalmente, pacifique el 
país en breve plazo; pero si esto no 
es posible, se alegrará de que la re-
volución, que es triangular, como la 
campaña, electoral de aquí—Orozco, 
Zapata, Díaz—tenga éxitos rápidos y 
de que haya en Méjico un gobierno 
obedecido por toda la^ nación. Hay 
quienes vaticinan que esto último no 
se ha de ver por largo tiempo ¡ pues, 
aunque ê os tres caudillos lograsen 
vencer al Presidente Madero, luego 
de derribado éste, vendría el des-
acuerdo entre ellos, como el que vi-
no entre Madero y Orozco, después 
de la caída de Porfirio Díaz. 
No podrían entenderse los "cien-
tíficos," que están detrás del coro-
nel Díaz y que son conservadores— 
de los que "han habido" bajo la 
dictadura—con los radicales, que si-
guen a Orozco y a Zapata. Hay el 
obstáculo de las ideas y el de las per-
sonas. Los radicales, que hoy comba-
ten al Presidente Madero por poco 
reformista, ¿cómo habían de gober-
nar juntos con los "científ icos" que 
son anti-reformistas? Y /.cómo éstos 
se resignarían con que hiciese políti-
ca radical un gobierno, que ellos, con 
su dinero y con la espada del coronel 
Díaz, hubiesen contribuido a traer? 
Esto cuanto a las ideas; cuanto a las 
personas, como Méjico no tiene más 
que una presidencia, los caudillos 
que se quedan sin ella y que han ad-
quirido aquel "hábito insurreccio-
nal" de que habló Mr. Roosevelt, 
apelarán a la rebelión. 
Si el Presidente Madero fracasase, 
la única esperanza de una paz algo 
duradera para aquella República es 
taria en que se volviese a la "mano 
de hierro": esto es, a un personaje 
político militar, que se impusiese a 
todos. Pero sería la paz de Var-
sovia: y a la vuelta de algunos años, 
se renovaría un estado como el actual 
y que es consecuencia de haber pe-
sado sobre el pueblo mejicano, por 
demasiado tiempo, una "mano de 
hierro." 
X . Y . Z. 
L A P R E N S A 
Atenas invocando el valor de Mil-
cíades para salvar a Grecia de las 
enormes legiones y de la escuadra for-
midable de Jerjes; Demóstenes gol-
peando el alma casi muerta de los ate-
nienses con el ariete de su elocuencia 
para armarlos y empujarlos contra 
la pérfida y omnipotente ambición de 
Filipo; Tebas llamando al gran Epa-
minondas para lanzarlo contra la te-
merosa rivalidad de los espartanos; 
Cicerón inoculando en el ánimo de los 
Padres de la Patria y de los caballe-
ros romanos toda su tremenda indig-
nación contra el sedicioso y rebelde 
Catilina ¡ la Santa Alianza predicando 
a los pueblos cristianos la guerra con-
tra el poderío mahometano; Dan-
tón y Robespierre excitando a las tur-
bas revolucionarias, contra las Tulle-
rías para triturar la tiranía..". 
Todo eso deja en zaga la elocuencia 
bélica y el 'ardor patriótico de " E l 
Mundo.'' 
"Veteranos, salvad la República" 
clama el colega. 
Salvad la República para la "Con-
junción." 
« 
Un distinguido veterano cuyo nom-
bre se oculta, pero cuya amistad con 
" E l Mundo" debe de ser estrechísima, 
íntima, de sangre a sangre, ha dicho 
al colega: 
Quiéralo o no lo quiera el general 
Menocal, quiéralo o no lo quiera la 
Conjunción, .tengan ustedes la segun-
dad de que si esa minoría y su camari-
lla se apoderan del gobierno—cosa 
que únicamente pueden hacer por la 
violencia o por el fraude—surgirá es-
pontáneamente, naturalmente, la re-
volución en las seis provincias de. la 
República. Será un movimiento irre-
sistible, como lo son todos los movi-
mientos populares." "Pero si viene la 
revolución—replicamos a nuestro dis-
tinguido interlocutor—vendrá la in-
tervención." "Así será, nos contest:) 
nuestro amigo, pero la intervención 
será preferible a la República gober-
nada por el zayismo y su camarilla. 
Oiga usted, señor redactor de E l 
Mundo." Hay cos*3 y hay hombres 
que "no" deben tolerarse aunque pa-
ra libramos de las unas y de los otros 
haya que ir a la muerte, pues ésta, 
"•con ser tan triste, no es la mayor de 
k s desgracias," como dice Castelar. 
¿Zayas o la revolución? Queremos, 
haremos la revolución. ¿Zayas o la in-
tervención? Elegimos, % provocaremos 
la intervención. ¿Zayas o la muerte t 
Preferimos la muerte. 
O el poder o la muerte. 
Eso dice ^ E l Mundo," es decir, e>. 
veterano de " E l Mundo." 
Y agrega: 1 
Vosotros, ¡oh veteranos,1 vosotros 
que fundasteis la nacionalidad, vos-
otros que trajisteis la República, vos-
otros que hicisteis a la patria libre e 
independiente, vosotros no debéis per-
mitir que una fracción, que un bando, 
que un jirón político, que el "deshe-
cho" de un partido extinguido, se 
apodere del mando en Cuba. Vosotros, 
oh ilustres veteranos, vosotros debéis 
ser los intérpretes y, si necesario fu3-
re, los ejecutores de la voluntad Na-
cional. 
Salvad, j oh veteranos.! la Repú-
blica, 
Salvadla, aunque para ello vayáis a 
la revolucióij, aunque para ello trai-
gáis con la guerra la intervención. 
Salvad la República, aunque para 
ello sea necesario lanzarla al abismo. 
Afortunadamente tenemos la segu-
ridad de que no hay conservador ni 
conjuncionista, ni distinguido vete-
rano que pueda pensar y decir todo 
eso. 
Ninguno de ellos ha perdido la ra-
zón. 
Y la fiebre electoral no puede llega? 
hasta ese grado. 
Tenemos la satisfacción de consig-
nar que el pasado incidente no ha 
entibiado en nada la vieja y cordial 
amistad de Monteagudo y el general 
Gómez. 
Ha dicho aquél a " E l Triunfo:" 
Acabo de celebrar una extensa en-
trevista con el general Gómez y de 
ratificarle mi adhesión leal. Entre el 
Presidente y yo no hay ni ha habido 
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^ ^ para Cristian, rodeado de la 
^mdn 0Ü y de la lá-stima Je todo el 
no SU inte°ridHd' Por su sa-
îdaH r SU c'onstante viudez y por sus 
ker ^ Paternales. E l señor Lescij-
^érito COmo ^ magistrado de 
^ excepcional, fué nombrado en 
^ c i a en.ProPiedad fiscal de la Au-
lo p * 7 Y10 abrirse ante él un hermo-
•^bictí r- Pero Cristián no tenía 
int "rj. so10 buscaba en el trabajo 
iWer de narcótieo Para ador-
a n r ;nsteza- E1 tiempo suavizó 
n no l 0 8118 reraordimientos, que 
^ PeiJ aíormeiltaban con tanta vive-
•^tario' ei?barS0- en las noches de 
^jaba estudio' ciando, ya cansado. 
^er la pluma y permitía a su 
espíritu flotar por los espacios del re-
cuerdo, aquel pensamiento fijo acudía 
a su mente más agudo que nunca y 
pensaba que existía en alguna parte 
un hijo sin padre, un bastardo aban-
donado que le maldecía. Y entonces 
una penosa angustia le oprimía la gar-
ganta y oía dentro del pecho, hacia el 
corazón, un latido acompasado y sordo. 
j Quién sabe si ese latido era el eco 
misterioso de los pasos del infeliz pe-
nado que, allá, en la colonia, marchaba, 
marchaba siempre, durante horas y 
horas, en el cuarto de disciplina? 
X I I I 
Eran las seis de la tarde de un día 
de agosto, durante el cual había hecho 
un calor abrumador y pegajoso, aun-
que el sol canicular, tamizado por blan-
cas nubes, no hubiese mostrado su ru-
bicunda faz en todo el día. E l estre-
cho muelle del H&rhge, en el que está 
situado el Palacio de Justicia, estaba 
casi desierto. E n aquel momento no 
había en él más que un centinela al 
lado de la garita de la Conserjería y, 
apoyado en el parapeto, un solo pa-
seante que contemplaba la corriente 
del Sena, con la barbilla apoyado en 
ambas manos. 
E n aquel sitio los muelles de París 
caen a plomo sobre el agua, la cual, 
más encauzada allí que en los demás pa-
rajes, corre impetuosa y se precipita en 
espumosos remolinos de aspecto poco 
tranquilizador. E l lugar es, en efecto 
peligroso para las embarcaciones pe-
queñas y hasta para un buen nadador. 
Los marinos llaman "el arco del Dia-
blo" al primero del Puente-au Change, 
que es el más próximo. Más de una 
lancha y hasta alguna voluminosa bar 
taza se han estrellado contra o.s ••ueft 
le. imp"ii-?do por la corriente impe-
tuosa. 
Si el hombre que miraba obstinada-
mente correr el agua rápida y como 
encolerizada tenía deseos de ahogarse, 
el sitio estaba en verdad bien elegido. 
E l paseante era joven, a juzgar por 
i su esbeltez y por la abundancia de sus 
cabellos negros y ondulados, cubiertos 
con un pobre sombrero de paja. Su 
menos que modesto traje gris, ajado 
hacía mucho tiempo en aquel cuerpo 
desmedrado, mostraba por todas par-
tes la trama, pero las manos limpias, 
la ropa blanca aceptable y las botas 
embetunadas daban a conocer uno de 
esos pobres que no- se abandonan, que 
luchan y que tratan de presentarse lo 
inejor posible. • 
Arrancándose de repente y como con 
esfuerzo a la contemplación del río. 
el joven se puso derecho y dio algunos 
| pasos hacia el Puente Nuevo, fojeando 
jun poca Su eftra, de finas Tacoiones 
pero pálida y demacrada, en .a que 
brillaban dos ojos negros de espesas 
cejas, expresaba un gran aba'.imieíito 
moral. Dirigió una mirada s mbría 
a las vetustas torres del Palacio y, 
en seguida, bien fuese porque el can-
sancio le rindiese, bien porque la vista 
del agua ejerciese sobre él una miste-
riosa atracción, volvió a apoyarse en 
el parapeto, con la cabeza entre las ma-
nos, y permaneció como anonadado en 
aquella actitud. 
Aquel infeliz desocupado, de los que 
el obsarvador encuentra a cada paso 
ejemplares entre las multitud; a.pel 
desesperado paseante, no era otro de 
Cristián Forgeat, el antiguo pemdo, 
que libre a la mayor edad, según la ley, 
hacía cuatro años arrastraba su mise-
ria por las calles de Paris. 
¿Qué había hecho de aquel joven el 
cultivo de las coles y de las zanahorias, 
¿había suscitado en su imaginación 
el genio de la égloga o desenvuelto sus 
facultades para el arte de Tr'-polemo 
o de Mathieu de Dombasle? ¿Acaso 
el joven se habría sentido impulsado 
por una imperiosa vocación hacia la 
noble carrera de la cepillería barata? 
Digámoslo muy quedo. E l maravi-
lloso programa de educación, mezcla 
de agricultura, confección de cepillos 
y malos tratamientos; el perfecto mé-
todo de enseñanza para niños abando-
nados que había valido a sus autores 
tantas gangas y cintajos, hubiera pro-
bablemente transformado a Cristián 
en un malvado de la peor especie, sin 
la presencia, absolutamente, casual, en 
la colonia, de aquel enfermizo maes-
tro de escuela, de aquel tísico mori-
bundo. Hartado Simón Benoit, que ha-
sistema de moralización tan admirable-1 bía cobrado afecto al pequeño penado. 
mente aplicado en la Colonia y puesto 
por las nubes todos los años en rim-
bombantes informes, tan pronto escri-
tos como relegados al fondo de los ar 
chivos? ¿Qué buenos resultados ha-
bían obtenido en el corazón y en ia in-
'Mientras vivió aquel agonizante de 
corazón henchido de ternura y de com-
pasión, sopló con su aliento agotado 
y logró avivar la débil llama de honor, 
que ardía todavía en el alma del pobre 
niño. Cuando perdió aquel precioso 
teligencia de aquel pobre diablo la . amigo Cristián tenía ya la edad de la 
irascible brutalidad del capitán Guija-1 razón y aunque tuvo que pasar aún al-
rro, la ferocidad de los inspectores, el \ gunos años en la cloaca moral de la 
calabozo, el cuarto de disciplina y la Colonia, el recuerdo del muerto veló 
vida en común con un puñado de jó-
venes podrido» hasta ia m.j»^^. 
sobre su conciencia y el joven llegó sin 
Í̂BBSÉPMWM gran cosa al momento de 
su libertad. 
Cristián no creía cobrar más que su 
masita, cien francas apenas, que era to-
do lo que había ganado manejando du-
rante tantos años las tablas y la crin, 
sin que por eso disminuyesen ni en 
cinco céntimos el precio de los cepillos 
ni el de las bruzas. Pero en aquella 
hora decisiva se hizo sentir aún la in-
fluencia de Simón Benoit. pues el jo-
ven se encontró con que el maestro, al 
morir, le había nombrado heredero de 
todas sus economías, unos cuatrocien-
tos frrmcos. y de su reloj, un pesado 
"ce^oHómetro" de forma antigua que 
Cristián del ía guardar siempre, ^egún 
el testamento. E l detenido ira mayor 
de edad y la administración le entre-
gó el dinero y la alhaja. Más feliz; 
pues, que sus compañeros, cuando salió 
Cristián de la Colonia, no estaba des-
nudo y sin recursos. 
E n el asiento del coche de tercera 
que le llevaba a Paris, Cristián For-
geat, con los brazos cruzados y cerra-
dos los ojos para que nada le distraje-
ra de sus pensamientos, se puso a ha-
cer proyectos para el porvenir. Al sa-
| lir de la Colonia le habían dado las s*. 
ñas de un industrial que le daría tr». 
¡ bajo, favor concedido al penado de bue-
|na conducta. Pero el joven conocía 
¡que no era muy diestro en el arte de 
I hacer mezquino jornal. Por otra pa*. 
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dificultades, porque estoy decidida-
mente -dispu'-Uu a secundarlo en sus 
rKvbk'S e indiscutibles propósitos de 
impa.roialid?.^ y rectitud. Estamos 
compenetrados en el anhelo de servir 
a Cuba, y en el personal nuestras re-
laciones son hoy, repito, tan afectuo-
sas como han sido siempre. 
Sería indiscreto e inoportuno escu- | 
driñar si en lo recientemente pasado 
fea habido roces o dificultades entre el 
general Oomez y Monteagudo. 
Celebremos que no los haya en las 
presentes circunstancias, todavía difí- ¡ 
ciles y peligrosas. 
T que sus propósitos de imparciali-
dad vayan fuertemente asidos de la 
mano hasta el fin de la jornada elec-
toral. 
• « # 
Veíamos venir el mentís de Montea-
gudo a la inflamación bélica de cier-
to periódico. 
Oigámoslo en " E l Triunfo:" 
Lo que me atribuye cierto periódico 
de que yo había ido al campamento de 
Oolumbia es totalmente falso. Se% tra-1 
ta de una simple calumnia, que no | 
comprendo en quienes se dicen que j 
son mis amigos y me dedican elogios ! 
por una actitud que de haberla asu-
mido constituiría un delito. Yo no pue-
do montar todavía a caballo, por ra-
zón de mi enfermedad, y aunque hu-
biera podido hacerlo no habría ido el 
domingo a Columbia, 
También es falso, completamente 
falso, que el Ejército tuviera el propó-
sito de cometer una insubordinación, 
abandonando las filas del orden y 
traicionando al Jefe del Estado. 
E n las Fuerzas Armadas hay com-
pleta disciplina, y no fanáticos políti-
cos ; los que visten el honroso unifor-
me militar, desde el primero hasta el 
último no somos más que soldados 
llenos de pundonor y decididos a cum-
plir con nuestros deberes que están 
consignados en las leyes. 
E l patriotismo lo que ordena a 
todos es respetar las leyes, no violar-
las : mantener la paz, no alterarla. 
Yo esto}" en mi puesto, con toda 
energía y con el propósito más firme 
de hacer que todos mis subordinados 
cumplan con sus deberes. 
Xo estaría de más que " E l Mun-
do," o el veterano de " E l Mundo," le-
yese despacio, palabra por palabra, 
esas sustanciosas y oportunísimas ma-
nifestaciones de Monteagudo. 
Llame, llame a los veteranos a "sal-
var la República" con la revolución. 
" E l patriotismo lo que ordena a 
todos es respetar las leyes, no violar-
las mantener la paz y no alterarla.*? 
Invoque " E l Mundo" todos los ar-
dores bélicos para la lucha redentora. 
"Yo estoy en mi puesto con toda 
energía y con el propósito más firme 
de hacer que todos mis subordinados 
cumplar con sus deberes." 
dríamos entre los nombres de la pri-
mera fila el del Secretario de la Pre-
sidencia señor Remírez. 
E n eso estamos de acuerdo con " E l 
Mundo," que escribe: 
E l doctor Ignacio Remírez, secreta-
rio de la Presidencia de la República, 
es uno de esos hombres de talento^ pu-
ros y caballerosos, difíciles de hallar 
en este escenario político tan abun-
dante en insolentes medianías. 
E l partido liberal lo presenta ahora 
candidato a representante por la prD-
vincia de la Habana, y, a nuestro jui-
cio, cumplimos un deber destacando 
su personalidad ilustre, que luciría 
en la Cámara con relieve vigoroso; 
dando a conocer al funcionario ínte-
gro, de reputación ejemplar; al polí-
tico excepcional, que no conoce el en-
gaño y la falsía; al gobernante demó-
crata y severo para quien el bienestar 
del pueblo fué punto de mira princi-
pal y que no vaciló nunca en declarar 
la razón de su adversario político; y 
al amigo excelente que. a desemejanza 
de grandes nulidades encumbradas 
por azar y en su encumbramiento en-
riquecidas, aún en las más elevadas 
posiciones de la vida pública recuerda 
con cariño a los que alguna vez le de-
mostraron afecto o distinción. Son 
esas bellas cualidades del doctor Re-
mírez, tinte característico de su per-
sona. 
Decano del Colegio de Abogados, 
catedrático de la Universidad duran-
te diez años, jurisconsulto probado a 
fuerza de éxitos, el doctor Remírez no 
ha menester forzar las puertas de la 
Cámara. 
Debe encontrarlas abiertas de par 
en par. 
Si nosotros hiciéramos una selección 
de los candidatos a la Cámara pon-
A n a c a r a d o 
Ese color que tanto admiran los 
hombres y mujeres se consigue 
muy pronto,usando diariamenteel 
J a b ó n 
S u l f u r o s o 
d e G l e n n 
que es el mejor para 
embellecer el cutis. 
De v;nta en todas Droguerías. 
Tlate de DIU para loe cabellos y la 
btirhn, nô rro o unstano. 
l'roclo cent. 50. 
Según " L a Lucha" no ocurrirá na-
de esta noche ni en el mitin liberal de 
la Acera del Louvre ni en el conjun-
cionista de Tcyo. 
Van a este punto los jóvenes de la 
Acera precisamente para alejarse de 
sus adversarios y evitar aproximacio-
nes peligrosas. 
Sabemos por otra parte que el Se-
cretario interino de Gobernación, se-
ñor Sanguily, ha tomado las debidas 
precauciones. 
Ello ha de tranquilizar algo los 
ánimos inquietados por los rumores 
de uno y otro campo y alarmados por 
aquellas líneas sombrías en que " L a 
Opinión" anunciaba conjuras y tra-
mas de perturbaciones y disparos 
nocturnos. 
Y como—murmure o no lo que le 
venga en talante al vocero de Zayas— 
eran la paz y el orden lo único que nos 
preocupaba, pueden los liberales de-
fender su causa en la Acera del Lou-
vre.-
Y pueden los conjuncionistas subir 
a la tribuna en Toyo. 
E n Camagüey ningún político pien-
sa montarse a caballo. 
Reuniéronse allí los jefes y directo-
res de propaganda conjuncionistas y 
liberales y acordaron celebrar las 
elecicones como mandan la razón y la 
ley. 
Para ello la campaña electoral ca-
magüeyana ya de la prensa, ya de ht 
tribuna cesará el 27 del presente. 
Para evitar reclamaciones y per-
cances desagradables iGs electores* 
acudirán a los colegios provistos de 
una tarjeta numerada, copia exacta 
del registro electoral. Así lo telegra-
fían a " L a Lucha" y a " L a Discu-
s ión." 
Y lo comenta este último colega: 
Si el solemne compromiso de las 
agrupaciones en que se halla dividi-
da la opinión camagüeyana tuviese 
imitadores en las demás provincias, 
bien pudiéramos esperar tranquilos 
el día primero de Noviembre, confia-
dos en que sólo habríamos de ofrecer 
al mundo el espectáculo poco fre-
cuente en los países de la América La-
tina de unas elecciones generales nor-
males, ordenadas y escrupulosamente 
sinceras. | Qué honor para Cuba y qué 
prueba más concluyente del afianza-
miento de nuestra nacionalidad! 
¿Y por qué no ha de haber esos 
imitadores en las demás provincias? 
¿Será porque en Camagüey habrá 
más patriotismo y menos patriotería 
guerrera? 
R E S F R I A D O S C A l ' S A N D O L O R D E C A -
B E Z A . E l L A X A T I V O B R O M O - Q U I N ' T X A , 
d e s v í a l a c a u s a . U s a d o en todo e l m u n d o 
p a r a c u r a r u n r e s f r i a d o en u n d í a . L a firma 
de " E . W . G R O V E " en c a d a c a j i t a . 
C A M A R A M U N I C I P A L 
L a sesión de ayer 
Ayer tarde celebró la Cámara Mu-
nicipal su última sesión del actual 
período legislativo. 
Presidió el señor Azpiazo, actuan-
do de Secretario el Ledo. Sedaño. 
Se aprobó el acta. 
E n el Cacahual 
E l Alcalde participa por un mensa-
je que el día 7 de Diciembre próximo 
es el aniversario de la muerte del g -
neral Antonio Maceo y de su ayudan-
te el capitán Francisco Gómez Toro y 
que la Cámara debe de votar un orí-
dito de 300 pesos para la. adquisición 
de una corona de biscuit y gastos de 
la comisión de concejales que concu-
rra a las honras fúnebres que se cele-
brarán en el Cacahual. 
Corona a Estrada Pakaa 
Por otro mensaje recomienda el 
doctor Cárdenas que se vote un cré-
dito de 189 pesos para la adquisición 
de otra, corona de biscuit que a nom-
bre del Ajnmtamiento habrá de depo-
sitarse en Oriente sobre la tumba del 
primer Presidente de la República, 
don Tomás Estrada Palma, el día 4 
de Noviembre próximo, aniversario 
de su muerte. 
E l señor Valladares propuso que 
además del crédito pedido por el Al-
calde se votase otro de 500 pesos pa-
ra sufragar los gastos de la comisión 
de concejales que ha;brá de llevar la 
D I G E S T I O N L E N T A 
L a digestión se hace lenta, las más de las veces, por comer precipitada-
mente y por no mascar bien. A igual resultado pueden contribuir circunstan-
cias como el ponerse á ía mesa en estado de agitación ó de mal hrmor; dispu-
tar mientras se está comiendo (muy característico de los latinos), 6 comer con 
el periódico ante los ojos, que es costumbre sajona. A la mesa se va á comer, y 
si acaso, entre bocados, á departir ligera y amistosamente, á distraer el pen-
camiento, pues el cerebro descansado ayuda muchísimo á la buena digestión. 
Más una vez que el estómago se vuelve perezoso, que las fibras musculosas que 
la forman pierden vigor y que de sus infinitésimas células no sale suficiente 
cantidad de jugos gástricos para efectuar una digestión normal y regular, es 
llegada la hora de tomar las 
P A S T I L L A S D E L " D R . " R I C H A R D S , 
porque el estómago no se restablece automáticamente. Hay que ayudarle. 
S I N O P E R A C I O N 
G U R A D E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A 
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F R A S C O PEQUEÑO J 5 CENTAVOS. DROGUERÍA SARKA 
corona a Oriente; peiM la Cámara. | 
por 11 votos contra 7, acordó dése-! 
char esa proposición y enviar la ofren- i 
da por ferrocarril al Alcalde de San- i 
tiago de Cuba para que, como se ha i 
hecho en años ant - ñores, la deposite 
en el sepulcro de Estrada Palma. 
E l 27 de Noviembre 
E l Alcalde pide por otro mensaje 
un crédito de 570 pesos para pagar 
los gastos de-las honras fúnebres que 
organizadas por el Ayuntamiento de 
la Habana se celebrarán en la capilla 
central del cementerio de Colón el día 
27 de Noviembre próximo, en sufra-
gio de las almas de los estudiantes de 
la Facultad de Medicina que fueron 
fusilados en 1871. 
L a Cámara aprobó el mencionado 
mensaje. 
Una deuda 
Se acordó consignar en el primer 
presupuesto que se forme, ordinario o 
extraordinario, la cantidad de 266 pe-
sos 25 centavos que se adeudan al 
contratista de las chapas, como con-
secuencia de la suspensión del pro-
supuesto municipal. 
Cuentas aprobadas 
E n vista del informe favorable da 
la Comisión de Hacienda, se aproba-
ron todas las cuentas del ejercicio de 
1911 a 1912. 
Desigmción 
E l Alcalde comunica que ha desig-
nado al letrado Dr. Acosta Baró para 
que lleve su representación en el re-
curso que ha interpuesto el Ayunta-
miento contra su decreto suspendien-
do el acuerdo ratificado por el cual ê 
creaba una plaza de ordenanza y otra 
de mozo de limpieza para el salón de 
sesiones. 
L a Cámara se dió por enterada. 
Para pagar anuncios 
Se acordó consignar en el próximo 
presupuesto la cantidad de $3,672.2i 
que se adeuda a los periódicos de es-
ta capital por publicación de anun-
cios oficiales durante el ejercicio pa-
sado. 
Líneas de tranvías 
L a Secretaría de Obras Públicas 
participa que ha autorizado a la "Ha^ 
vana Electric Raihvay Cp." para 
construir una doble vía de tranvías 
por la calzada de Jesús del Monte, 
desde la calzada del Cerro hasta la 
de Cristina. 
También comunica que ha concedi-
do otra autorización a la misma Em-
presa para la construcción de una do-
ble vía por la calle de Misión de Egi-
do a Zulueta, a condición de que no 
la haga hasta que no se terminen los 
trabajos del alcantarillado en esa 
cuadra. 
L a Cámara se dió por enterada. 
. Foco de luz eléctrica 
A propuesta del señor Ayala se 
acordó rogarle al Alcalde que ordene 
la colocación de un foco de luz eléc-
trica en la calle de la Habana entre 
Sol y Luz. 
Reclamación 
L a Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos reclama el pago de 52 pesos que 
se le adeudan por gastos realizados 
para llevar el material de incendio a 
Bejucal, donde se había declarado un 
fuego. 
L a Cámara acordó abonar esa cau-
tidad con cargo al capítulo de Impre-
vistos del actual presupuesto. 
Para la Junta Electoral 
L a Secretaría de Gobernación da 
cuenta de la huelga de los empleados 
de la Junta Electoral, por falta de 
pago de sus haberes, y propone para 
solucionar el conflicto que la Cámara 
acuerde tomar del capítulo de Impre-
vistos los diez mil pesos que ha solici-
tado dicha Junta para esa atención, 
sin perjuicio de que la referida canti-
dad sea reintegrada por un presu-
puesto extraordinario. 
L a Cámara acordó de conformidad. 
Un infonne 
Pasó a estudio de la Comisión do 
Hacienda un informe del Contador 
del Municipio llamando la atención 
sobre trabajos y servicios que no se 
pueden realizar por haber sido sus-
pendido el presupuesto del actual 
ejercicio y no figurar consignación 
para ellos en el que se ha puesto en 
vigor. 
Entre esos trabajos y servicios fi-
gura la formación del censo de pobla-
ción qué la ley manda se haga caüa 
cinco años y que precisamente corres-
ponde formarlo este ejercicio, la con-
fección del amillaramiento, el pago 
de los alquileres de las casas que ocu-
pan la Academia Municipal de Músi-
ca y la Casa de Socorros de Jesús del 
Monte, etc., etc. 
Propietarios multados 
Se acordó imponer a varios propie-
tarios una multa de 10 pesos por no 
haber presentado en el término que 
fija la ley las planillas del amillara-
miento con la declaratoria de las ren-
tas de sus respectivas casas. 
Pago de haberes 
E l señor Coppinger propuso, y así 
se acordó, pagar a los empleados del 
Ayuntamiento recientemente repues-
tos los haberes correspondientes al 
tiempo que tuvieron cesantes. 
Una diferencia 
Se convino en consignar en el pró-
ximo presupuesto la cantidad que se 
adeuda a la Comisión del Servicio Ci-
vil, por diferencia entre lo abonado y 
lo que debió abonarse por el 2 ^ por 
ciento con que tiene que contribuir el 
Ayuntamiento para su sostenimiento. 
E l Matadero Industrial 
Por 11 votos contra 7 se acordó en-
viar a informe de la Comisión de Ha-
cienda el expediente sobre adquisi-
ción del Matadero Industrial. 
Este trámite se dispuso porque en-
tre los fundamentos del veto del Al-
calde al acuerdo de la adquisición fi-
gura el de no haberse oído el parecer 
de la referida Comisión. 
Final 
Después comenzó a leerse un expe-
diente sobre apertura de la calle de 
Ensenada, en Jesús del Monte, pero 
sonó la hora reglamentaria, seis y me-
dia de la tarde, y hubo necesidad de 
suspender la sesión sin tomarse acuer-
do sobre el asunto. 
E l acta de esta sesión fue aprobada 
al final, como dispone la ley. 
L a nueva legislatura comenzará el 
primer lunes del mes de Noviembre. 
n 
N E R V I T A 
JARABE DE G L I C E R O - F O S F A T O S , ACIDOS Y FORMIATOS 
O MEDALLAS DE ORO EN VARIAS EXPOSICIONES. O 
T ó n i c a , N u t r i t i v a , R e c o n s t i t u y e n t e 
P r e p a r a c i ó n específica, ideal: L a única que 
R a c i o n a l y C i e n t í f i c a m e n t e , garantizada 
por la opinión de eminentes autoridades en la materia, 
puede C U R A R Y C U R A R A ía impoten-
cia, DEBILIDAD SEXUAL, EXTERILIDAD EN 
JOVENES Y«ANCIANOS DE AMBOS SEXOS, por 
ser una conbinación maravillosa que contiene los ele-
mentos principales, tónicos y nutritivos, generadores 
de nueva fuerza vita!, constituyentes de la SANGRE, 
NERVIOS, MUSCULOS Y CEREBRO.—Diariamente 
es recetada esta medicina por los Sres. Médicos de to-
das partes, para combatir, curando con éx i to seguro, 
rápido, las ANEMISA, CLOROSIS, ENFLAQUECI-
MIENTO, RAQUITISMO, DEBILIDAD GENERAL 
Y NERVIOSA, NEURASTENIA, DESGASTE CERE-
BRAL Y TODO AGOTAMIENTO EN GENERAL. 
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Muestras y Literatura gratis, pídase á los Laboratorios de 
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CANADA, MEXICO. NUEVA YORK 
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"ONIC OT-N UTRITIVQJ GACAC 
E l mejor y el mas agradable de los t ó n i c o s , recelado por las 
celebridades medicas de París en la A N E M I A , la C L O R O S I S , 
las F I E B R E S de toda clase , las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
S e H a l l a e n l a s P r i n c i p a l e s F a r m a c i a s . 
n e c r o l o g í a ' 
Hace muchos años ma «w, 
ven inglesa. Miss Marv r S e s t a io-
sus días felk-es a los de m T A Ullí* 
español a quien . amaba 
mente y cuyo apellido l lev^l bU-
edad octogenaria, a la s e p u l t é ^ 
vuelta en el sudario con ¿ f ? - . e^ 
~ s a que la redujo 
sámente contra las múltiploS ¿ f * 
sidades con que tropezó en Sn / er' 
dedicándose, en cliferent.?^1111110. 
la enseñanza del idioma ^ 0 ^ ' 4 
como el castellano, poseía J U A Í ^ 1 
-ente, y que d i f u n d i ó 
con ilustraciones varias v a n X f 
to social entre las familias 
cumbradas de la Habana. * 
Que Dios haya, acogido en sr • 
el alma de la finada y reciban ,u W 
mana Catalina y demás deudos rn 
tro sentido pésame. 8 nUes-
E l cadáver de Mary Cook. viuda J 
Diez, será enterrado en la mañana i! 
noy, a las ocho, saliendo el eorteio d 
la casa número 8 (antiguo) d* ín „ 
He de Egido. 
i m F I S C A L DE L í 
Octubre 23 de 1912 
Total recaudado hoy: $8,615-20. 
^at»—*• -ir i ntu* 
Para no gastar dinero en medicinas 
se debe gastar en la cerveza de LA 
TROPICAL, que es un cúralo todo. 
O B S E R V A T O R I O NACIONAL 
Octubre 23. 
Observaciones a las 8 a. m. del meridl» 
no 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar del 
Río, 759 72; Habana, 759'50; Matanzas, 
759'58; Isabela, 75970; Camagüey, 758'47. 
Temperatura: Pinar del Río, del mo 
mentó, 24'0) máxima 32'6, mínima 22'4; 
Habana, del momento, 23'9> máxima 287, 
mínima 23'4; Matanzas, del momentô  
23'1, máxima 307, mínima 20*2; Isabela, 
del momento, 24'5, máxima 31'0, mínimi 
25'0; Camagüey, del momento, 2r?., máxt 
ma 30'9, mínima 22*2. 
Viento: Dirección y fuerza en metroil 
por segundo: Pinar del Río, ÑE.( 5'0; Ha-
bana, SE., flojo; Matanzas, calma; Isab» 
la, E S E . , flojo; Camagüey, N., id. 
Lluvia en milímetros: Habana, 12'2; 
Isabela, V2. 
Estado del cielo: Pinar del Río ' \ 
na, Matanzas y Camagüey, despejado;. 
Isabela, cubierto. 
Ayer llovió en Palacios, Puerta de. Gol 
pe. Coloma, Paso Real de San Diego, Saij 
Diego de los Baños, La Fe, Guane, Sa»j 
Juan y Martínez, Guanabacoa, Regla, Sa» 
Antonio de los Baños, Aguacate, Colun» 
bia. Güira de Melena, Campo Florido, Sató 
tiago de las Vegas, Madruga, \Alquíaai|̂  
Rincón, Palos, Nueva Paz, Santa Aíarfl 
del Rosario, Marianao, San José de 1M 
Lajas, Unión, Alacranes, Jovellanoa, Ü 
monar, Matanzas, Palma Soriano, Mayar! 
Birán, Caimanera, Guantánamo, Jamaict 
y Baracoa. 
toa ú js aooB*** 
Farmacia «WW-""^ 
olios, Iocb^ 4 ^ 
Haga -a prueba-
R E C E T A S I H F H L I B I . E S 
PARA GANAR ELECCIONES 
E L C A N D I D A T O 
que q u i e r a t r i u n f a r en l a s P r f ^ ^ - ' o r e . 
c iones d a r á 15 d í a s antes , « '" ¿ante» «Í 
muv s u c u l e n t a ? , s a b r o s a s > a ^ ^ j , , 
m idas y al final con u n a Cúpi''1 j;¿j0r 
d l K e s t i v o G n r d a n o . aue t una ve* ^ 
c o n s e g u i r p e r f e c t a d'S65 l6V^radeciinl«B3 
g o r i z a d o e l e s t ó m a g o , P ^ f f ^ e vot»* 
en j u s t a r e c o m p e n s a es se-1 ™ y0 U btf» 
por e l cand ida to que más tiempo 
dado d i g e s t i v o G a r d a n o . 
T O B O E L E C T O R ^ 
que q u i e r a v o t a r con a c i e r t ° J j f desP?* 
tor ia . es p r e c i s o que ^ m e f ^ oS &e i * 
de la e l e c c i ó n , unos ^ ^ n ^ o s fra ^ , 5 , 
rabe de hlpofosfltos del ^ t o 
porque s i son m e l a n c ó l i c o s , tr i - , . . 
dos. los c o n v i e r t e en ^ a l i e n t e ^ ^ ^ g 
y les hace a b r i r tanto ^ o3od ^ ú n ""Jt 
r a m é a t e s i el vo tante ^ íorr 'N a j ^ 
to o nu-entes que ^ Prec -o e ^ ^ 
i l u m i n a m u c h o l a 1 , n t e 5 ' f ^ pesante 
m á s y mejor y t e r m ¡ n a * 1 r 0 > m a g í n . 
v o l u n t a d p r o p i a y c. f 
t a r p o r b ien de l a P a t r i a . 
S e r á l e c t i v o el V o t o ^ ^ ^ 
ci al v o t a r se v a con ^ / . ^ S o ' ^ f i i fc 
gre m u y pur i f i cada: lo ^ pu1"1"'^ 
Ta c o n s e g u i r l o ; pero en ^ 
s a n g r e s e g u r o que con e l ^ ^ ,lbr* 
vo del docor J . Gartí*„if.a Sta 0 
toda m a n i f e s t a c i ó n s ' 6 1 1 ^ , y 
r a el periodo en W * * * * ^ * * 0 ^ • 
f e r m e d a d e s o r i g i n a d a s por . 
z a s de l a s a n g r e . 
A l o s p a c í f i c o s , . j g 
p e r o i m p r e s i o n a , 
les aconse jo que el d a <le ^ si 
y a n preven idos , por^ ^ sustojg 
arma b r o n c a en c a s a v ¡entre . <> i 
g u í e n t e se descompone e de eso. < ^ 
a l g ú n t r a s t o r n o | i s t r i c o e s c r l0 
d a n t i empo a ^eT&* p a p e l » 1 0 6 ¿ I » 2 1 
ees so toma uno o dos P .alibieS £o» 
tor J . G a r d a n o , ^ ^ " é la v o t a * " » 
r a r a l acc identado > 1" 
t l n ú e t r a n q u i l a m e n t e . 
P a r a l o s j ó v e n e s e l e c t o ^ 5 
l a s C á p s u l a s d e w r o ; 
aquí ' los 'puntos susper 
¿ A r r i b a m u c h a c h o s , n " 
ía v i c t o r i a ! 
C S ó l l 
con - • 
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P O R L A S O F I C I N A S 
S E C R E T A R I A D E GOBERNACION 
Disparos y heridos 
Con motivo de celebrarse una ma-
rifestación conservadora en Cárde-
üaS) el martes por la noche, hubo ti-
.os a causa de los cuales resultaron 
tres heridos, pertenecientes éstos al 
partido liberal. 
Queja 
Cuarenta humildes obreros que se 
hallaban empleados en la extracción 
de arena en Bacuranao, estuvieron 
ayer tarde a quejarse de que el con-
tratista Juan Bea, se había escapado 
llevándose el importe de los jornales 
de todos. 
Dichos obreros habían sido coloca-
dos en dicho trabajo el día 12 del 
actual los unos y el 16 los otros. 
A dar cuenta 
"31 Presidente de la Sociedad de-
nominada " E l Despertar del Pesca^ 
dor," don Ciríaco Piñeiro, estuvo 
ayer tarde en la Secretaría de Go-
bernación, a dar cuent-a de que no 
responden del orden por parte de los 
r/i^nibros de dicha a-grupación de-
clarados en huelga, contra quienes la 
policía del puerto extrema sus iras. 
E l g-eneral Monteagudo 
Ayer tarde estuvo en Gobernación 
conferenciando con el señor Sanguily 
el Jefe de las Fuerzas Armadas, ge-
neral Monteagudo. 
La policía áa Matanzas acuartelada 
El Alcalde de Matanzas dió cuen-
ta ayer tarde por telégrafo al Secre-
tario de Gobernación, de que con mo-
tivo de la llegada a aquella ciudad 
del general Menocal, candidato a la 
presidencia de la República por la 
Conjunción Patriótica y en previsión 
de que pueda ocurrir algún suceso 
desagradable ha dispuesto que la po-
licía sea acuartelada y ha pedido 
que presten el servicio de vigilancia 
la Guardia Rural. 
S E C R E T A R I A . D E E S T A D O 
De asuntos electorales 
Los directores de la política de los 
partidos militantes, señores Xodarse 
y Hevia, y los miembros de la comi-
sión encargada de dirimir las múlti-
ples quejas y reclamaciones presen-
tadas ante el Secretario de Goberna-
ción por miembros de los partidos 
Conservador y Liberal, señores de la 
Tórnente (don Cosme) y González 
Sarraín (don Felipe), estuvieron reu-
nidos ayer con el señor Sanguily en 
BU despacho de la Secretaría de Es-
tado. 
I La reunión de dichos señores con 
el Secretario interino de Goberna-
ción la aprovechó éste para cambiar 
con ellos impresiones referentes a un 
decreto que seguramente se firmará 
hoy relacionado con las elecciones 
futuras. 
E l señor Ferrara 
Poco después de terminada la reu-
flión de que darnos cuenta más arri-
B * A 
F A H N E S T O C K 
ESTABLECIDA. 1827. 
FIRME HASTA HOY Y SIN 
fel%/AL PARA LA EXTIRPACION 
LAS LOMBRICES, EN LOS 
MINOS Y ADULTOS. 
B . A. F A H N E S T O C K C O . 
Plttsburgh, Pa. E. V. de A. 
i De venta en todas las droguerías 
y farmacias. 
L A S M E J O R E S 
ÍJPliaciones se hacen en SAN RA-
32, fotografía de Coiominas y 
B" patna. ^ a u nuestras muestras y 
Precios. 
.! ostales 6 retratólo desde un peso la 
'J^adoeena en adelante. 
. pequeuo cmargor üe la cerveza 
convierte en aperitivo y no hay 
cito ln0 que £uPere en cualidades ex-
J í ^ f s a ]a. cerveza L A T R O P I C A L . 
^ L A 5 EL S 
^ ^ O ^ O j a s V b A P A S ^ CTí,, - <- I A . p0R (:oRREO p0RTE 
R..r GO A ^ 5 cr 
DWE/i FiLÜ/nv/EUOTEnPLE. 
A R Ti Z A DOS 
^ ^nno'A AP0<bo8 UABA/M 
alt 
ba, llegó ayer a la Secretaría de Es-
tado el Presidente de la Cámara de 
Representantes, señor Ferrara, para 
hablar con el señor Sangnily de 
asuntos relacionados con las futuras 
elecciones. 
Enterado aquel de que dentro del 
local se encontraban los señores Cos-
me de la Tórnente y Hevia, rogó al 
señor Sanguily los invitase a la reu-
nión. 
Reunidos todos, celebraron un cam-
bio de impresiones encaminado a bus-
car una fórmula de armonía que per-
mita la celebración de las próximas 
elecciones, dentro del mayor orden, 
habida cuenta de que de' continuar 
la lucha como hasta ayer, los días de 
!a República cubana pudieran estar 
contados. 
L a reunión tuvo fin después de ha-
ber convenido unos y otros en llevar 
al ánimo de sus parciales el deber en 
que están de salvar la República a 
cambio de toda aspiración personal. 
Los señores ya citados se dirigie-
ron después al restaurante "Par í s ," 
donde almorbaron. 
Nombramientos 
Don Julio Broderman Vignier, 
Canciller de primera clase en Glas-
gow, ha sido nombrado para igual 
cargo en Londres, cubriendo la va-
cante anterior don Guillermo Gómez 
Colón. 
Ha sido nombrado también Cónsul 
de segunda clase en Puerto Rico don 
José A. Coto Leiseca. 
E l incidente Zarza 
E l Ministro de Cuba en Washing-
ton comunica a la Secretaría de Es-
tado, que el empleado del Consulado 
de Cuba en Newport News J . Zarzo, 
acusado de haber insultado a una 
mujer americana, ha sido condenado 
tres meses de arresto y 500 pesos 
de multa. 
S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
Sobre una reclamación 
Con motivo de una reclamación he-
cha por el Alcalde de Marianao, la 
Secretaría de Hacienda ha dispuesto 
se embarguen a la Compañía Nacio-
nal constructora de casas para obre-
ros $4.950 que ésta le adeuda al refe-
rido Municipio por suministro de 
agua. 
S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A 
Junta Nacional de pesca 
Bajo la presidencia del doctor Jun-
co, celebrará hoy sesión la Junta 
Nacional de pesca. 
L a Granja de Orienlfe 
L a Secretaría ha tenido conoci-
miento de que están próximos a ter-
minarse los edificios para la Gran-
ja Agrícola de Oriente. 
Según los mismos informes, dicha 
Granja reunirá condiciones magní-
ficas. 
L a inauguración de la Granja será 
muy pronto. 
'lEI milagro hecho.todos oyení 
CrODITON RACHEL'probado en 
30 a ñ o s p r á c t i c a cl ínica,cura 
a toda edad.y por crón ico s e a 
el caso.la sordera y zumbidos 
de oidos.quc privan oir. Uso 
fácíi.sin peligro y efe a c c i ó n 
rápida al ó r g a n o aud í t ivo .aue 
sensibi l iza y v iv í f ica .Venden 
¿un dol ían c TODITO fí RACHEf las 
boticas de América y Filipinas. 
Todos los que padezcan de 
sordera deben pedir al Dr. Ra-
chel, ARENAL I, t?. Madrid pros-
pecto explicativo, que s e r e -
mite gratis. 
L I Q U I D A C I O N D E M Á S 
B I ^ D O S D E M A T O 
ANGELES 9 
LIQUIDAMOS C I E N MIL P E S O S 
en relojes y joyería francesa alta no-
vedad, oro 18 quilates con brillantes, 
zafiros, esmeraldas, rubíes , perlas, 
etc., todo se ha rebajado un seáenta 
por ciento de sus precios, para liqui-
dar en este mes. 
Damos factura do garantíc. 
E n joyería corriente oro de 14 y 18 
quilates, tenemos grandes existencias 
estilos modernistas, al alcance de to-
das las fortunas. 
Relojes para caballeros, 1, 2 y 3 ta-
pas, oro 18 quilates, patente suizos, 
de áncora legítimos, á 3, 4, 5 y 6 cen-
tenes en adelante. 
Relojes de señora, 3 tapas, oro 18 
quilates, con diamante y brillantes, 
suizos, á 2, 4 y 6 centenes. Valen el 
doble. 
Anillos ajustadores, macizos, oro 
de 14 y 18 quilates, á uno, dos, tres y 
cuatro pesos. Valen el doble. 
No compren antes de ver precios, 
relojes, joyas y brillantes de esta ca-
sa importadora de brillantes y joye 
ría. 
I E L D O S D E M A T O 
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Cádiz 4. 
Festejos populares 
Anoche comenzaron las fiestas po-
pulares dispuestas por la Junta del 
Centenario. 
Celebráronse en una tribuna levan-
tada en el Paseo de Canalejas, bailes 
y conciertos musicales. 
Acompaña a dicho cuerpo coreográ-
fico un conjunto musical, el que en los 
intermedios interpreta delicadas com-
posiciones. 
Este cuadro es el mismo que estuvo 
en Londres, formando parte del cuer-
po andaluz que asistió a las fiestas de 
la Coronación del Rey de Inglaterra: 
actuó en Londres tres meses. 
Empezaron también anoche, y con-
tinuarán en las sucesivas, hasta el do-
mingo, como los bailes públicos y las 
iluminaciones a la veneciana en ba-
hía. 
Estaban iluminados los barcos de 
guerra surtos en el puerto; el vapor 
"Alfonso X I I , " los pequeños vapo-
res, los botes, los candrays y los busis. 
A las embarcaciones menores que so-
bresalgan por su iluminación, se les 
adjudicará premios de 100 y de 50 
pesetas. 
La Junta del Centenario facilita a 
los propietarios de dichas embarcacio-
nes los farolillos que deseen utilizar. 
Se celebraron también anoche, y se-
guirán en las sucesivas, verbenas en 
las plazas de la Reina y de la Mer-
ced. 
E n ambos parajes, en las noches del 
sábado y el domingo se quemarán fue-
gos artificiales. 
E l domingo, en la plaza de la Mer-
ced, se celebrará un concurso de man-
tones de Manila, y en el mismo día, 
en la plaza de la Reina, un concurso -le 
peinados, adjudicándose en uno y otro 
premios de 100 y 50 pesetas. 
Comida 
E n el elegante domicilio del d i c t a -
do a Cortes Excmo. Sr. D. Luis José 
Grómez, en el que se hospeda, como es 
sabido, el Excmo. Sr. Ministro de Es-
tado, se celebró anoche una comida ín-
tima, a la que concurrieron invitados 
por el señor Gómez, el Alcalde .le Cá-
diz, señor Rivas; el Oobernador civil 
señor Sanmartín y su elegante señora; 
el senador del Reino, Excmo. Sr. Don 
Ramón Carranza y su distinguida se-' 
ñora, y el diputado a Cortes Excmo. 
Sr. D. Federico Laviña. 
Las señoras de don Luis Oómez. del 
señor Carranza y del señor Sanmartín, 
lucían elegantísimas "toilettes," las 
mismas con que concurrieron luego a 
la velada en el Gran Teatro. 
E l "menú" servido fué exquisito. 
E l próximo domingo se repartirá a 
los pobres una abundante limosna en 
especies, por la Junta del Centenario. 
A la señorita Clara Figneroa Alcorta 
Composición dedicada por un estu-
diante a la hija del ilustre represen-
tante de la República Argentina, con 
motivo de haber sido proclamada rei-
na del Certamen literario del Centro 
escolar gaditano: 
¡ Bienvenida, Reina hermosa, 
anhelada mensajera 
de aquel pueblo floreciente! 
¡ Perla nítida de América I . . , 
A l pisar tus lindas plantas 
esta soberana tierra, 
para tu patria recibe 
para la Argentina bella, 
un saludo cariñoso, 
como delicada ofrenda 
del amor que Cádiz siente 
hácia la nación aquella 
que fué siempre para España 
hija amante y predilecta. 
Hace cien años tu pueblo 
era parte de esta egregia 
madre España que un abrazo 
para tu nación te entrega. 
Este Cádiz invencible, 
centro donde se congregan 
tantos hombres eminentes 
de las naciones de América, 
cooperando al homenaje 
que toda España celebra 
a sus glorias inmortales 
y a su arrojo sin barreras, 
es la mano cariñosa 
que mi patria da a tu tierra, 
ligando las amistades 
que amores mutuos engendra. 
Irisada mariposa 
qne vienes con tu belleza 
y tus gracias celestiales 
a darle brillo a las fiestas 
con que Cádiz conmemora 
aquellas Cortes egregias, 
buril de las glorias patrias, 
crisol de la Independencia, 
este sol de Andalucía, 
este sol que amores lleva, 
ha de dar nuevos matices 
a tus sublimes lindezas. 
¡ Salve, rosa americana 
que cautivas con tu esencia; 
yo me rindo a tus encantos 
y saludo a tu realeza! 
L U I S C H A C O N Y S U A R E Z , 
Estudiante. 
Nota matinal 
L a ciudad amaneció engalanada: to-
do el frente de ella ijue da al mar y la 
plaza de San Juan de Dios presentaba 
sus fincas con colgaduras, predomi-
nando en ellas el color de nuestra en-
seña. También las ostentaban los edi-
ficios Aduana, Ayuntamiento, Centros 
oficiales. Casinos, Sociedades y Esta-
blecimientos de enseñanza oficial. 
Todos los bui jues de la bahía estaban 
empavesados, destacándose entre ellos 
el trasatlántico "Alfonso X I I " y en 
centenares de mástiles a flote y en tie-
rra flameaba la bandera española. 
Empezó la »nañana con buen sol y 
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H e m o g l o b í n e 
v m o y j a r a b e D e s c h í e n s 
Todos los Médicos proclaman qne este Hierro Tilal de '* Sangre CURA SIEMPRE. — Es BJBT soperior 
i la carne croda, ¿Joŝ ferruginosos, etc. Da salud, tuerza y bermotora á todos. — FAJtIS , 
un tanto calurosa y mucha parte del 
vecindario salió a la calle para infor-
marse -de las novedades del día, pero a 
las 10 las nubes descargaron agua con 
fuerza y el público desfiló precipita-
damente para sus domicilios. 
La compañía militar que en aquel 
momento se dirigía a la Aduana pava 
hacer los honores en la recepción que 
allí se verificaba, tuvo que sufrir el 
enorme chaparrón. 
Por la mañana. — Aspecto de la ciu-
dad.—El muelle.—En la estación. 
Esperando la llegada de la repre-
sentación del Gobierno, las Cámv 
ras y demás entidades y Corpora-
ciones.—Notas diversas. 
A las siete de la mañana, lucía un 
sol espléndido y. la población presenta-
ba el animado aspecto a que la obliga-
ba las solemnidades del día. 
E n todos los edificios públicos esta-
ba izado el pabellón nacional; los con-
sulados sus respectivas banderas y en 
multitud de casas particulares, veían-
se colgaduras. 
La píaza de Isabel I I y el muelle, 
cuya obra de urbanización ha sido ad-
mirada por todos, estaban animadísi-
mos. 
E n los edificios enclavados en aque-
llas hermosas vías, las banderas y las 
colgaduras, ofrecían un aspecto de ver-
dadera atracción; la Capitanía del 
puerto lucía, en toda su fachada de los 
tres ángulos, en la azotea, colgadura 
de los colores nacionales: los estableci-
mientos enclavados en aquel paraje 
todos tenían banderas y multitud de 
operarios daban los últimos toques pa 
ra la instalación de las iluminaciones 
que habían de lucir estas noches. 
A las 7 y 15 llega a la estación una 
compañía del Regimiento de Alava a: 
mando del capitán don Ramón Ortiz 
Hernández, para recibir y cumplimen-
tar a la representación del Grobierno' y 
entidades que llegan de Madrid. 
Lleg-ada de los Ministros y represen-
taciones del Senado y Congreso. 
E l tren especial llegó después de las 
nueve y media. 
Al ingresar en la estación, la Com-
pañía de Pavía tributó a los represen-
tantes del Gobierno y de las Cámaras, 
los honores que les son debidos. 
E l Gobernador civil señor Sanmar-
tín, en primer término, ofreció sus 
respetos a los señores Ministros y re-
presentantes del Senado y el Congreso, 
verificando a continuación la presen-
tación del señor Alcalde de Cádiz y 
demás autoridades que se hallaban en 
el andén. 
Los señores Ministros llegados en 
dicho tren, son los de Estado. Óracia y 
Justicia y Marina. 
Cuando descendieron del convoy y 
una vez terminadas las presentaciones 
oficiales, los Consejeros de S. M. revis-
taron la Compañía de Pavía que les 
hacía los honores. 
Tren especial.—Lleg-ada de Moret.— 
Los estudiantes.—Otros Embajado-
res. 
Esta mañana a las doce menos 
charlo llegó de Madrid otro tren espe-
cial, conduciendo a diferentes perso-
nalidades, entre ellas al ilustre giiHi-
tano Excmo. Sr. D. Segismundo Moret 
y Prendergast. 
Los andenes de la estación estaban 
completamente llenos de público a la 
llegada del convoy. 
E l mavor número de los que espera-
ban lo constituían los estudiantes que 
respondiendo a la invitación que le hi-
zo anoche el Centro, conci'vrieron en 
compacto grupo a recibir al presiden-
te honorario del Centro Escolar. 
Llevaban los estudiantes las bani'> 
ras de las comisiones escolares de Sevi-
lla, Granada v Valladolid, Facultad 
k- Medicina de Cádiz, Instituto Gene-
ral y Técnico, Escuela Superior de Co-
mercio y Academia de Bellas Artes. 
Todos los estudiantes ilevaDaa ¡ras 
respectivos distintivos. 
A l llegar el tren los estudiantes se 
agolparon al departamento que ocu-
paban el señor Moret, prorrumpiendo 
en vivas- y aplausos. 
Al cescender, don Segismundo Mo-
ret, abrazó cariñosamente al señor dei 
Toro, e inmediatamente saludaron al 
expresidente del Consejo de Ministros, 
el señor Alcalde, el señor Conde de To-
rre-Velez y el presidente del Centro 
Escolar, señor Ruiz Vilches. 
A l salir del andén el señor Alcalúe 
ofreció el brazo a la hija del señor Mo-
ret, señorita Dolores, acompañándola 
hasta el carruaje que ocupó con la se-
ñora doña Magdalena Toro de Rodrí-
guez Guerra, don Cayetano y el señor 
Moret. 
Los estudiantes rodearon el carrua-
je, aclamando y vitoreando dX señor 
Moret. • 
Este .sé hospeda en el domicilio oel 
señor del Toro. 
E n el mismo tren especial llegaron 
los Embajadores de Portugal y Méjico, 
y el Ministro de la República Domini-
cana. . 
Para recibirle, y hacerle los honores 
de ordenanza concurrió a la estación 
una compañía del regimiento de Alava 
con bandera, cornetas y tambores y 
música, al mando del capitán don Ma-
nuel Jiménez, y comisiones de los cuer-
pos de la guarnición, compuestas de 
rn jefe, un oficial y dos oficiales su-
balternos. 
E n la liinutación Provincial.—La r». 
cepción. 
Toda la pasaa.1 no?he hasta las nue-
ve de esta mañana, se estuvo trabajan-
do en el adorno y alfombrado de Ifyi 
escaleras y corredores de la Diputa-
ción y ultimando detalles para el acto 
de Corte que más tarde había ac "ele-
brarse. 
Momentos después de llegar el tren 
que trajo a las representaciones del; 
Gobierno y de las Cortes, comenzaron* 
a llegar a la Diputación las distintas 
entidades y comisiones que habían de 
concurrir a la recepción. 
Y a estaban allí las señores Presi-
dente interino y diputados provincia-
les que regresaban de la Estación^ re-
cibiendo a los que iban llegando, • 
A las diez y cuarto dió aviso el se-
ñor Gobernador civil, que hasta las 11 
no comenzaría la recepción 
Las personalidades que iban llegan-
do, pasaban a la sala de conferencias 
y al despacho del señor Presidente, 
donde se les notificaba el retraso en la 
hora de la recepción, debido al que ha-
bía traído el tren especial. 
Llega el Capitán General señor Mar-
qués de Estella en carruaje, acompa-
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ñado por el diputado a Cortes señor 
Pemán. 
También los señores Cónsules de la 
Argentina, don Angel Picardo y el de 
Panamá v Sibéria don Guillermo Vi-
•llaverde y Cortés, Presidente de la Cá-
mara de Comercio, don José de VH-
<«hpz-Cnell, don Sebastián Martínez Jfe 
Pinillcs, Presidente del Centro Mer-
cantil e'Industrial, don Carlos Barrié, 
Ingeniero de la Compañía Trasatlán-
tica. 
A las once en punto llegan los seño-
res Ministros de Estado, Gracia y Jus-
ticia y Marina y momentos después co-
mienza la recepción. 
E l secretario particular del vseñor 
Gobernador, oficial de aquel Centro 
don Juan M. de Martín Barbadillo. va 
llamando por el orden correspondien-
te, a las distintas representaciones que 
han de desfilar ante el Oobierno. Con 
este ocurun puesto en la pfesidcncia 
del sal&t regio, los señores Capitán 
General Primo de Rivera, Aura Boro-
nat, ViOtipresidente del CongresoO, Mar-
qués dfíi Bcsch, Grande de España. 
Comisnza el acto y desfilan: Tribu-
nal Supremo de Justicia. Representa-
e?á .̂ da! i l iüistsrio de la Gobernación. 
Id. del Ministerio de Fomento. Idem 
del de Instrucción Pública. Gobierno 
civil. Audiencia Provincial. Fiscalía 
de la Audiencia. Sr. Obispo de la Dió-
cesis. Diputación Provincial y señores 
Presidentes de otras Diputaciones. 
Ayuntamiento, que entra bajo ma-
zas. 
Títulos del Reino, hijos adoptivos de 
Cádiz, Caballeros grandes cruces, De-
legación de Hacienda, Cuerpo consu-
lar, Facultad de Medicina. Cabildo Ca-
tedral, diputados a Cortes y señad> 
res. 
Entre los diputados asiste el secre-
tario del Congreso señor Arias de Mi-
randa, hijo del señor Ministro de Gra-
cia y Justicia. 
Sres. Jueces. Cuerpos de Correos y 
Telégrafos, Instituto General y Téc-
nico, Escuela Superior de Comercio, 
Escuela Indn.strial de Artes y Oficios, 
Delegado Regio de 1.a Enseñanza. ( 
misario Regio de Agricultura, Tnctus-
tria y Comercio; Jefatura ,de Obras 
Públicas, Jefatura de Morá'es, Inspec-
ción provincial de Sanidad, Estación 
Sanitaria, Jefe de Trabajos Estadís-
ticos, Junta de Obras del Puerto, De-
legado Regio la Cruz Roja, Alcaldes 
de la provincia; Alcalde de San Fer-
nando .dun Manuel Gómez Rodríguez. 
Capitán General de la Región. 
Comandante. General del Aposta-
dero. 
Almirante de la Escuadra. 
Gobernador Militar. 
Nutrida representación de la Mari-
na, con el Comandante de este puer-
to y provincia. 
Enorme representación militar en la 
que figuran Comisiones de todos los 
Cuerpos de la guarnición, Carabine-
ros, Guardia Civil, etc. 
A continuación de la Ouardia civil 
desfiló el jefe de Vigilancia don Juan 
Villarreal, en representaron del es-
presado Cuerpo. 
Seguidamente hizo el desfile un gru-
po interesante y también nutrido, los 
Caballeros de San Fernando. 
Son héroes que pasaron a la Histo-
ria y que al presentarse en público os-
tentando hoy en estas fiestas solem-
nes sus honrosas condecoraciones, re-
memoran glorias pasadas y atraen el 
respeto y la simpatía de cuantos, sien-
do amantes de ellas, consideran todo el 
heroísmo, la abnegación y el valor des-
plegados, para haber alcanzado la co-
diciada recompensa. 
E l banquete en el Ayuntamiento 
Verificóse hoy en el salón de sesio-
nes del Ayuntamiento el banquete ofi-
cial que figuraba en el programa de 
actos del Centenario: aquel gran local, 
convertido en comedor, presentaba el 
brillantísimo aspecto de otras veces en 
análogas ocasiones.. 
Las tres mesas estaban ocupadas en 
la siguiente forma: 
Presidencia: E l ministro de Estado 
señor García Prieto: derecha; minis-
tro de la Argentina señor Figueroa 
Alcorta, ministro de Gracia y Justicia 
señor Arias Miranda, señor Embaja-
dor de Portugal, vicepresidente del Se-
nado señor López Muñoz, presidente 
del Tribunal Supremo señor Aldeco-i.. 
Izquierda: Sr. Embajador del Perú, 
ministro de Marina señor Pidal, señor 
Embajador de Méjico, don Segismun-
do Moret y el vicepresidente del Con-
greso señor Aura Boronat. 
Mesa número 2.—Preside en uno <e 
los extremos el Gobernador civlx señor 
Sanmartín, señor Ministro de Costa 
Rica, Capitán General del Apostade-
ro señor Marqué:, de Arellano, señor 
Ministro de Guatemala, señor Director 
General de Administración, señor Mi-
nistro del Salvador, señor Presidente 
de la Diputación de Madrid, don Eze-
quiel Gutiérrez Iglesias, de Costa Ri-
ca; señor representante de la Sociedad 
Económica de Amigos del País, don 
Gonzalo Pérez, señor Rector de la Uni-
versidad de Madrid, señor C. Saave-
dra, señor Pardo, señor Mendizábrl, 
senador señor Carranza, señor Cavero, 
señor Presidente de la Audiencia don 
Rafael Pineda, señor Buendía, del 
Ayuntamiento de Madrid, señor Ezpe-
leta, señor Brid, señor Avila, señor 
Camps, señor Heredia, señor Pinillo, 
Capitán general señor Delgado Zulue-
ta, señor Figueroa Larranz, don Lu.s 
Palomo, señor Navarro Díaz, Goberna-
dor militar señor Zubia, señor Plazas, 
señor Labra, señor Diviñó, señor Qui-
roga, señor Concha Suvercaecaux; Je-
Pandada 1752. 
C u a n d o Q u i e r a V d . P i l d o r a s , 
t o m e ' f e B r a n d r e t f i 
Puramente Vegetales. 
Siempre Eficaces. 
P a r a el Estreñimiento Crónico, 
Las Pildoras de BRANDRETH, purifican la 
sangre, activan la digestión, y limpian el estó-
mago y los intestinos. Estimulan el hígado y 
arrojan del sistema la bilis y demás secre-
ciones viciadas. Es una medicina que 
regula, purifica y fortalece el sistema. 
Acerque el grrabado á los ejos y verá Vd.la pildora entrar en la boca. 
Para el Estreñimiento, Biliosidad, Dolor de Cabeza, Vahídos, Aliento Fétido, 
Dolor de Estómago, Indigestión, Dispepsia, Mal de! Migado, Ictericia, y los des-
arreglos que dimanan de la impureza de la sangre, no tienen igual. 
DE VENTA EN LAS BOTICAS DEL MUNDO ENTERO 
® ®. S "S '3 
Fundada 1847. -ry ^ 
E m p l a s t o s P o r o s o s d e i V l l C O C K 
srfp/ff , yf. Remedio universa! para dolores. 
^ Donde quiera que se sienta dolor apliqúese un emplasto. 
H U L S I O N d e c a s t e l l s 
•REMIADA CON MEDALLA DE ORO EN LA ULTIMA EXPOSiCSON DE PAR13 
Cura la debilidad en general, escr ófula y raquitismo do los niñoa. 
mm P A R A A I U M S K A D O D E F A H M 
L U Z B R I L L A N T E 
Libre de explosión y combustión espontáneas. Sin humo ni mal olor. Elabo-
rada en la fábrica establecida en B E L O T , en el litoral de esta bahía, 
í i u ^ a ^ t a r falsificaciones, las latas llevarán estampadas en las tapitas las pa-
labras L J Z B R I L L A N T E 
y en la etiqueta estará 
Impresa la marca de fá-
brica 
fe de Estado Mayor de la Escuadra | 
señor Armenteros, don Daniel Garcíft, 
señor B. Delgado. 
Don Juan Reina, presidente de la 
Real Academia Hispano Americana; 
señor Guisóla, señor Presidente acci-
deptal de la Diputación provincial, 
don Juan de Y . Pórtela; Delegado de 
Hacienda señor Prat, señor Ojela 
(D. Luis) , señor Colcudio, señor Val-
dés. 
Mesa numera 3.—Preside en un ex-
tremo el señor Alcalde don Ramón Ri-
vas, señores Holguín. Ranero, Alonso 
Criado, Almirante de la Escuadra se-
ñor Camargo, señor Gondra, señor Ce-
ballos; general de Estalo Mayor se-
ñor Olaguer, señor Gibsrga, general 
don Luis Aranda, señor Linder P. Ga-
citua, don David Peña, señor Bucu-
chanan, don Francisco Aramburu, di-
putado y general señor Barrasa, don 
Genaro García, don José Luis de To-
rres, señor Brederode. señor Moróte 
(D. Luis) , señor Magariños, señor Al-
calde de Cabreras de Buey, don Car-
los Meany y señor Traumaru. 
Sr. García Vélez, señor Presidente 
de la Sala del Tribunal Supremo, -se-
ñor Bensusan, señor Arias Miranda, 
señor Massini, don ' Pedro Rodríguez 
de la Borbolla, señor Tovías Zúñiga, 
señor Jefe de Estado Mayor del Apos-
tadero, señor C. del Castillo, señor Be-
renguer, señor Conde de Torre Velsz, 
señor González Saravia, don Federico 
Laviña, señor Estévez, don Horacio 
Fernández, señor Hervo, señor Pignátj 
señor Lagarmilla, señor G'̂ moneda, se-
ñor Mal donado, señor Ciudad Aurioles 
y algún otro que-ño recordamos. 
L a "velada Hispano-Americana 
Para el acto solemnísimo de esta no-
che en el Gran Teatro, se trabajaba a 
última hora de la tarde, dándole los 
últimos toques al decorado que ofrece-
rá eL hermoso coliseo, bajo la direc-
ción del laureado artista, nuestro dis-
tinguido paisano don Felipe Abar-
zuza. 
E l escenario representa un salón re-
gio: la mesa presidencial, que está a la 
derecha, hállase revestida de terciope-
lo granate, con festonas galoneados en 
oro-, al frente y lado izquierdo se han 
colocado numerosos sillones tambíóa 
forrados de terciopelo granate para 
que los ocupen las personalidades que 
ostenten altas representaciones. 
Los sillones presidenciales, que son 
tres, han sido cedidos por la Excma. 
Diputación Provincial. » 
E l que ocupará el señor Presidente 
en la velada, fué, en su tiempo, ocupa-
do asimismo por la finada Reina Doña 
Isabel I I , y hace pocos años por su au-
gusto nieto, nuestro monarca Don Al-
fonso X I I I . 
L a luz del teatro se ha aumentado 
considerablemente. 
que es nuestro exclusivo 
uso y se perseguirá con 
todo el rigor de la Ley 
a los falsificadores. 
E L A C E I T E 
L U Z B R I L L A N T E 
que ofrecemos al públi-
co y que no tiene rival, 
es el producto de una fa-
bricación especial y que 
presenta el aspecto do 
agua clara, produciendo 
una LUZ TAN HERMO-
SA, sin humo ni mal olor, 
que nada tiene que en-
vidiar al gas más purificadi ^s.e aceite posee ia gran ventaja de no Inflamar-
S ? » * » * ^ ? , romPerse las Amparas, cualidad muy recomendable, principalmen-
te PARA E L USO D E L A S FAMILIAS. 
Advertencia a los consumidores: L A L U Z B R I L L A N T E , marca E L E F A N T E , 
es igual, si no superior en condiciones lumínicas, al de mejor clase importado del 
extranjero, y se vende a precios muy reducidos. 
También tenemos .un completo surtido de BENZINA y GASOLINA, de clase 
suprior para alumbrado, fuerza motriz y demás usos, a precios reducidos. 
The ¿Vest India Oi| Refining Co.—Oficina SAN PEDRO Núm. 6.—Habana. 
S3S1 ^ct.-i 
E n el vestíbulo se han colocado mul-
titud de pedestales con magníficas 
plantas de salón, entre las que figuran 
un soberbio ejemplar de" Látanla," di 
les que existen muy pocos. 
E l "foyer" también ofrece un admi-
rable golpe de vista, y, en conjunto, 
todo el hermoso coliseo habrá de pre-
sentarse en esta noche, de manera que 
llamará la atención de las distingui-
das personalidades que concurrirán a 
la velada. 
L A A P A R I E N C I A D E E D A D 
Es un obstáculo para el que busca 
Empleo 
No podéis volveros viejos. En estos días 
de empeñada concurrencia es necesario 
mantener tanto tiempo como sea posible la 
juvenil apariencia. 
Y es imposible conseguir esto sin profu-
sión de cabello que esté creciendo. 
La presencia de la caspa denuncia la pre-
sencia de un germen que vive y prospera 
atacando las raíces del cabello hasta que 
sobreviene la calvicie completa. 
E l Herpicide Kewbro es el único destruc-
tor de esta plaga, de eficacia conocida y de 
aplicación muy grata. 
E l Herpicide Newbro es una loción ele-
gante del cabello y un remedio contra la 
caspa. No aceptéis ningún sustituto que se 
os ofrezca, porque no lo hay. Cura la come-
zón del cuero cabelludo. Véndese en las 
principales farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y $1 en moneda 
americana. 
"La Reunión," E . Sarrá.—Manuel John-
son, Obispo 53 y 55.—Agentes especiales. 
E n la enfermedad y en la prisión 
se conoce á los amigos, y en el sabor 
se conoce si es buena la cerveza. Nin-
guna como la de L A T R O P I C A L . 
R E U M A T I S M O C R Ó N I C O 
Aconsejamos á cuantas personas su-
fren de dolores y reúmas al estado per-
manente, á todos cuantos encuentran 
penosos los movimientos de sus miem-
bros 6 lienen deformadas las articula-
ciones, á las personas, en fin, sensibles 
al menor enfriamiento, que hagan uso 
del Omagil . 
Porque, en efecto, ya spa en licor, ya 
en pildoras, el Omagil tomado á la mi-
tad de la comida, á la dosis de una 
cucharada sopera el licor, ó bien á la de 
2 á 3 pildoras, basta para calmar pron» 
lamente los dolores reumáticos, aun los 
más crueles y antiguos, y por rebeldes 
que hayan sido á otros remedios. Cura 
asimismo las neuralgias más dolorosas 
y cualquiera que sea su asiento : las 
costillas, los riñones, los miembros día 
cabeza, y alivia los sufrimientos tan 
penosos de los ataques de gota. 
ANTES DESPUES 
EFECTOS DEL TRATAMIENTO 
Por EL OMAGIL 
Creado el Omag-il conforme á los últi-
mos decubrimiemos de la ciencia, no 
contiene substancia alguna nociva y su 
uso no presenta en absoluto el menor 
peligro para la salud. El licor además es 
de un sabor asradabilisimo. 
Generalmente el alivio se produce ya 
el primer día, y el tratamiento cura, á 
pesar de que sólo cuesta unos 3 0 cén -
timos por cada vez. 
De venta en todas las buenas farma-
cias, mas para evitar todo error, cuídese 
de exigir en la etiqueta la palabra 
Omagil »/ las señas del Depósito gene-
"il : Maison L. FREHE, 19, rué Jacobs 
París <5 
LAS ALMORRANAS SE CURAN EN « A 
14 DIAS, con «1 UNGÜENTO DE PAZO, y» 
sean simples, sangrantes, con picazón o 
externas, por rebeldes que sean. 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
E N L A A U D I E N C I A 
Pena de muerte 
L a nota ayer en la Audiencia era la 
celebración en la Sala Tercera de lo 
Criminal del juicio oral de la causa 
procedente del juzgado de San Anto-
nio de los Baños seguida contra Quin-
tín Jorge, Medardo de Armas, Luís 
Alvarez 'Goya, Tomás Ancaro y Fran-
cisco Núñez Valdés por asesinato, pa-
ra quienes el Ministerio Fiscal intere-
sa la pena de muerte en garrote. 
'Cuando vi* -parecía que iba a co-
rronz^r el acto, hubo que suspenderlo 
a virtud de haberlo solicitado uno de 
los defensores de los acusados. 
E n la Sala de lo Civil 
E n éste tribunal sólo se celebró 
ayer una vista de las tres que estu-
vieron señaladas: la del juicio de 
quiebra de la sociedad en comandita 
de Díaz y Lorenzo de esta plaza. 
Informó el letrado señor Montes, 
concurriendo el procurador Pereira. 
Quedó concluso para sentencia. 
Sentencias 
Se han dictado en materia criminal 
las que siguen: 
Condenando a Manuel López Can-
dela, por rapio, a 1 año, 8 meses y 21 
días de prisión correccional y acce-
sorias. 
—Condenando a Manuel G-onzález 
por rapto, a la misma pena que el 
anterior. 
F A L L O S C I V I L E S 
Recurso contencioso 
E n el recurso contencioso-adminis-
trativo promovido por don Manuel 
Menéndez Alvarez contra la Adminis-
tración General del Estado, en solici-
tud de que se revoque una resolución 
del señor Presidente de la República, 
que declaró sin lugar un recurso de 
alzada interpuesto contra una reso-
lución del Secretario de Obras Públi-
cas; siendo ponente el presidente del 
Tribunal el señor Nieto, la Sala de lo 
contencioso ha fallado declarando sm 
lugar las excepciones de incompeten-
cia y de falta de acción alegadas por 
el Ministsrio Fiscal y con lugar el 
recurso; revocándose, por consiguien-
te, la resolución del Jefe del Estado; 
8in hacerse especial condenación de 
costas. 
E n unas diligencias 
E n las diligencias promovidas en ei 
juzgado de Primera Instancia de Gua-
nabacoa por dou Luís Felipe Núñez 
Gallardo, en concepto de apoderado 
de don Manuel Núñez López, solici-
tando se requiera a doña Luz Díaz 
y González, para que desocupe la ca-
sa Independencia 33, del pueblo del 
Cotorro; siendo ponente el magistra-
do señor Avellanal la Sala de lo Ci-
vil ha fallado confirmando el auto 
apelado y su providencia concordan-
te; sin hacerse pronunciamiento so-
bre costas. 
E n el inferior triunfó la parte ape-
lante. 
SEÑALAMIENTOS P A R A HOY 
Sala Primera 
Causa contra Severino Fernández, 
por lesiones. 
—Contra Balbino Cuesta y otro, 
por hudto. 
Sala Segunda 
Contra Melchor Rigueras, por infi-
delidad en la custodia de presos. ̂  
—Contra Francisco Flores León, 
por lesiones. 
Sala Tercera 
Contra Serafín Jeptieu, por rapto. 
—Contra José M, Díazt por amena-
zas. 
Sala de lo Civil 
Las vistas señaladas en la Sala de 
lo Civil y Contencioso Administrati-
vo de la Audiencia, para hoy, son las 
siguientes: 
Este—Manuel Ayuso, hoy Pelis 
Garrigó, contra Roque Garrigó y Jo-
sé Duyós, sobre nulidad escrituras. 
Incidente en mayor cuantía. Ponen-
te: Cervantes. Letrados: Reyes y 
Matheu. Parte. Procurador: Zayas. 
Audiencia. Fernando Méndez con-
tra resolución Alcalde Municipal Ha-
bana. Contencioso-administrativo. Po-
nente: Trelles. Letrados: Yiondi y 
Freixas. Sr. Fiscal. Procurador: Za-
yas. 
Este.--Carlos del Corral 
Francisco Silva, sobre reivindica.?^ 
Mayor cuantía. Ponente- j f T ' 
Letrados: Colón y Roárígu¿z ' 
Procuradores: Llama y Daumy ^ 
Notificaciones 
Tienen notificaciones rendientes 
la Audiencia las siguientes persona*11 
Letrados: Alberto Madan ftaK ' i 
Pichardo, Miguel González Lloren! 
Guillermo Adam, Helio R o d r í ¿ ¿ 
Ecay Joaquín Navarro. Gonzalo Gon 
zalez Labarga. Raúl Galleíti 
Procuradores: López Mdazáh > 
Lóseos. Sterling, Daumy I. , 
K Kuiz, Sierra. Hernández Rovir 
Castro, Urquijo, Daumv I L w ' 
arreal. Ferrer. Pereira, Zayas 
Partes y Mandatarios :Ramón m» 
Calixto Márquez, José D. Suárez ¿ 
téoan Martínez, Aurelio Alfonso Ra 
fael Maruri. Vicente Cardeile ' Cu* 
mersindo Díaz Valdepares, ¿anuel 
Soto, Narciso Ruiz. Antonio Roej. 
Ricardo Fallí, Francisco López Ri¿ 
cón, Balbino Alonso, Francisco SulÚ 
rez; Juan I Piedra, José Illa. Narciso 
xvtnz, José López, Manuel Gómez \s£. 
dero, Oscar de Zayas. 
l e s buenos cnedícanentos 
y sus imitaciones 
E L E X I 1 0 D E I O S 0 P 1 I C 0 S 
Procediendo con lógica, cuando la 
salud se encuentra alterada deben 
tomarse los medicamentos que el mé-
dico prescribe, y no productos falsi-
ficados, por lo general de efectos no-
civos. Esto deberá tenerse muy pre-
sente respecto de la Aspirina, que 
sirve desde hace muchos años como 
excelente remedio contra los reuma-
tismos, gota, dolores de cabeza y de 
muelas, influenza, etc., obteniendo 
siempre un éxito incomparable, pues 
está comprobado el hecho de one 
vendedores poco escrupulosos no han 
vacilado en sustituir la Aspirina, cu-
ya fabricación está reservada única-
mente a la Casa Bayer, con sucedá-
neos de origen dudoso. 
Para preservarse de todo perjuicio 
desde el punto de vista de la sn'uil. 
y obtener la verdadera Aspirina, de 
eficacia experimentada por miles de 
médicos, es indispensable exigir las 
"Tabletas Bayer de Aspirina" en tu-
bos originales de veinte tabletas de 
medio gramo. Estos tubos se venden 
en todas las buenas farmacias al pre-
cio de 30 centavos. 
L a "Cruz Bayer" que lleva cada 
uno asegura su legitimidad: por tan-
to, debe rechazarse enérgicamente 
todo producto que no tenga esta se-
iñal. 
La mejor evidencia del éxito del sistema americano de examen de la vista, 
EJ demuestra diariamente en los salones de los ópticos americanos con las multi-
tudes que allí acuden para aprovechar la liberal oferta que hacen de examinar la 
vista mediante el sistema americano y hacen un par de lentes esféricos de visión 
perfecta al costo máximo de $1-00, 
Ei propósito es evidente para todos: consiste en ganar poco para vender mu-
cho. Los ópticos americanos desean ser conocidos, no solamente en la Habana, 
sino en toda la Isla, como únicos que han rebajado el precio de artículos de óp-
tica a la mitad sin dejarnos guiar de ideas anticuadas, no seguir costumbres aje-
nas sino ofreciendo siempre lo último y lo mejor, asi en el método de examen co-
mo en la fabricación del artículo. Otra que prueba siempre el valor de alguna co-
sa es cuando esa cosa comienza a ser copiada. SI nuestro método no fuera bue-
no', los demás no tratarían de copiarlo, pero el público prefiere el artículo legíti-
timo y no la copia. _ 
Recuerden que estamos establecidos en O'Reilly núm. 102. Estamos seguros 
de que los más escépticos reconocerán nuestra energía y la calidad de nuestro tra-
bajo, si se dignan visitarnos. 
S I - í M f l confuntse, AMERICAN OPTICIAN-Olilly 102 m * * 
C 3611 1-24 
PRECIOSIDADES 
SOH las BANDñRITAS de todas ¡as Naciones que 
regala a sus consumidores, la marca de cigarros s 
E L S I B O N E Y 
ES un precioso trabajo sobre rica seda, que se 
presta para' confeccionar bonitos adornos para la 
casa, tales como, Colines, Tapetes e infinidad de 
otros obieios. 
JLas manchas en la sangre, heredadas y 
adquiridas, gérmenes Siñlíticos o Ponzo-
fiaB Escrofulosas, pueden ser extraídas 
Bcflamente usando un remedio de poder 
excepcional. L a PANACEA DE SWAIM 
ha sido empleada por los Norteamerica-
nos para este fin durante casi un siglo. Es 
uno de los remedios más antiguos y me-
jor conocidos. Cura los casos más graves. 
De verta en todas las Droguerías y 
Farmacias. 
T O D O S L O S a U E S U F R E N 
DE F I E B R E D E B E N 
LEER LAS SIGUIENTES LÍNEAS 
a Tengo a2 años de edad, escribe el 
« señor Martin, rico labrador de Igranda 
• (Francia). En los veranos anteriores ne 
« Dadecido algunos accesos de fiebre qu« 
0 han cedido al uso del sulfato de qui-
> nina. En eí mes de agosto último nie 
n volvió á acometer la misma liebre 
B intermitente, pero esta vez el suiiam 
n de quinina no produjo el efecto os 




a mago yi 
« porcon* 
a secuen* 




« ble. Es» 
« fiebre 
« que yo 
« padecí» 
a aumen-
«tó y j ¡ 
me presentó una repugnancia 
« madk hacía los alimentos V ""a 
. debilidad. Pasaba "0̂ essabdoereaf 
„ m..do espantoso y no podía sao 
« ni un solo momento de.reP0Ss00p0rtar 
a pensar que no pod a > a sop 
. el único remedí? que J ' ^ ^ r un. 
„ me había curaao, ^^eeseá y», 
a tristeza profunda, y, de&espei 
« sólo esperaba la muerte. t nCes 
„ Mi médico me prescr b ó emo , 
. vino de Qulnlum L a ^ ^ comid» 
« dedos vasltos de. ^ ' -ovocaron y* 
a y las primeras dosis Proo °̂ se<,uiao 
1 ín vivoP dolor en el es «nug0 seg ^ , 
. de vómitos bil^os A'cabo de 
, días " ' « d ^ p a r e c ^ la e b ^ ^ 
. conciliar el sueno, el apernó 3 
K 
SOR M A R T I N 
f ^ e z días después me h » 
. pletamente curado X t̂uafeCtado de 
. no me he sentido jamas ate d 
« fiebre. Yo no Pliedoí.1:;1°0to';esufran d« 
« este vino á todos cuanto. 
• fiebre. » , . T -hirraque á El uso del Ouínium Ubamq^ .of 
dosis de uno ó dos vas- o j«al0p3raCur3r o a ^ 7 h „ t  para curar 
después de cada ^^/rebei 
en poco tiempo U fiebr.enn'btenida rr 
S a n t i g u a La ^ ó ^ e * £ 
el vinodeOuin.um L^rreri;piealaQü-el vi o de Ouinm  ef^piealaq" 
radical y segura que s. ê ern^ ^ 
nina sola, a <;aû  ^ i0' pre 
píos activos de la W 
la quinina, pues 
emplea un extracto ^ P l o ¡ a  — ¡nc¡p^ 
qué lleva consigo _ todos l o ^ . ^ u o s 
¿tiles de la V ^ V n ^ o T e ' ^ en vino generoso de a, m l la ^ 
de España En P a f ^ ^ seqve obl .^J 
es endémica y el enfe^1 lo, m,a*«D» 
¿ permanecer ea medio 0 ft.rII,edad. ^ 
1̂  nroduieron ^ J „ i de QuiD'^ 
precisamente ^ n d \ e ^ioridad ' 
Je manifiesta eo" "aa.ps„u?otro remedí* 
Cütible *t)bre cuaiauip- ^ 
Oct.-l 
^ D I A R I O D E L A M A R I N A . — - E d i c i ó n de la mañana.—Octubre 24 de 1912. 
i r a 
itr en 
d e u m i u 
fiesta de la canción ha tenido 
éste verano en Piedrigrotta, al 
ao todos los años, los periodi-
, de Nápoies organizan coneui-sos 
Afliicioxies: cada diario tiene el su-
^ Recibe da sus lectores y ajnigos 
•^'ío anóaiiüos; un jurado hc.ee la se-
. y el periedieo pu'oUca en 
X?uiíinasv las canciones que han 
K^^voi^eidas per el mayor núme-
mde votos. 
Esto ccníitituye coaio .o* ? ^ 
. ;oa de la fiesta; tienen raga] 
^Cnanclo los diversos periódicos han 
kgfoo una selección de las canciones 
E ^ s e l?* ha reratido, íorman. cua-
tfSlas de cantores que lile varán las 
distintas de cada periódico y canta-
rán sus canciones. 
'Grandes carros alegóricos del pe-
riódico que los costea conducen a 
gns cantores respectivos en la comi-
tiva que se forma la noche de la 
^ Este año también han desfilado en 
la pbza del Ayuntamiento de Ñápe-
les espléndidamente decorada, ilumi-
nada por miles de luces y adornada 
¿e flores. Además de esos carros 
periodísticos han desfilado también 
otros muchos presentados por las 
corporaciones que hau tenido la ar-
tística idea de construir el suyo. 
Las sociedades obreras napolitanas 
estimuladas por una generosa emula-
ción rivalizan en arte- y en desprendi-
miento para sobrepujar a sus con-
trincantes. Para fomentar sus ini-
ciativas todos los años se fundan pre-
mios en especie como recompensas 
a los que han hecho más esfuerzos por 
bihresalir. 
Los carros desfilan por la plaza de-
lante del jurado, y mientras pasan 
jos cantantes cine van sobre ellos de-
jan oir sus canciones: los de los pe-
riódicos, la canción escogida por la 
cual de ellos; los carros de los res-
tantes corporaciones canciones popu-
¡lares o de su invención. Este jurado 
no juzga sino de la decoración de los 
carros. 
Al mismo tiempo ha desfilado una 
caalgata original, formada por los 
tendedores de periódicos, que no han 
carecido de ideas imprevistas. 
I La velada toncluye con fuegos ar-
tificiales. 
Esto constituye como el preludio de 
la fiesta, que consiste esencialmente 
en la peregrinación al santuario de 
Piedigrotta, a orar ante la imagen 
de la Virgen, que de tanta venera-
ción goza entre el pueblo napolitano. 
Los carros van al santuario si-
guiendo las vías más frecuéntales de 
la ciudad, partiendo de la calle de To-
ledo, la más famosa de Nápoles. Las 
gentes se estrujan al paso de la comi-
tiva. 
En Piedigrotta adquiere la fiesta 
el raáximvm de la animación. L a ca-
pilla resplandece de luces y está cu-
bierta de flores de arriba abajo. 
Al día siguiente se verifica el con-
enrso en el Gran Teatro de Nápoles, 
inte un jurado de aristócratas, de li-
teratos y artistas. E l público maui-
nesta también su parecer, el jurado 
| decide, y la nueva canción hace a la 
¡ celebridad. Pronto será conocida 
I desde los Alpes a la Sicilia y después 
¡ en el mundo entero. 
—-Las noiieias que se ha dado de la 
| ópera que ha terminado R. Strauss, 
I no eran aún tan completas que permi-
! tieran formarse una idea de la nue-
i va obra. Ahora han venido otras 
más precisas: de cillas resulta que 
: se trata de una producción que oire-
i cora un aspecto algo original. 
I "Aradna en Naxos," que tal es el 
| su víiulo, sex-á una obra corta que 
y¡ i-diV- a iennar parte de una repre-
j.genta&oú, del '"Bourgeois gentilhom-
I iue. : ; de Moliere, 
Max Iteinhardt, el conocido direc-
i tor de escena, y Hugo de Hofmans-
• thal, el libretista, tan introducido en 
• la comedia del autor francés alguna 
! escena nueva, con objeto de enlazar 
I la obra musical de Strauss a la come-
dia de Moliere, de una manera natu-
ral. 
Sabido es que en el "Bourgeois 
gentilhomme" el maestro de música 
de M. 'Jourdain tiene un discípulo 
que compone, y a Rienhardt se le ha 
ocurrido la idea de prestar a este dis-
cípulo la figura de Strauss. E n la 
nueva obra el discípulo compondrá 
una ópera que se titulará "Ariadna 
en Naxos", y M. Jourdain la hará re-
presentar en honor de la bella Mar-
quesa y de los demás invitados. 
Por lo tanto, en la comedia de Mo-
liere aparecerá también Strauss. 
¿Quién lo hubiera dicho? ¡Un com-
positor alemán del siglo X X , en es-
cena, al lado del personaje francés 
del siglo X V I I I ! 
Además, la obra reservará al. oyen 
te algunas sorpresas semimusicalcs: 
entre otras, durante el banquete que 
M. Jourdain da en honor de la Mar-
quesa y de su adorador, se servirá 
codornices, alondras, chuletas, y 
otros manjares, acompañado sde mú-
sica. ¡ Strauss ha instrumentado el 
" m e n ú " ! 
No hay, pues, punto alguno de re-
lación entre la música de "Ariadna 
en Naxos" y la de las óperas proce-
dentes del mismo autor, que ha re-
runciado por esta vez a la gran or-
questa y que ha escrito casi música 
de cámara. Al comenzar, ejecutarán 
la música dos violines, dos violonce-
los y un contraajo; después poco a 
poco irán entrando más intrumentos 
de arco, y, por último, dos flautas, 
dos clarinetes, dos fagotes, dos trom-
pas y una trompeta, más una especie 
de harmonio inventado por el com-
positor, y dos arpas. 
Además ha escrito algún otro nú-
mero de música para antes y después 
de la comedia. Así. cada uno de los 
dos actos a que han reduiedo los arre-
gladores alemanes los cinco del ori-
ginal francés, comenzará' por una pe-
queña overtura; en el curso-de la re-
presentación se oirán algunos "li*-
óer", una serenata y un dúo pasto-
ril. L a representación total durará 
un par de hcros. 
Strauss y su liretista han dedicado 
a Reinhardt-la ora; 
Esta se estrenará- el 25 de Noviem-
re en el teatro nuevo de Stuttigart. 
o mejor dicho, en el más pequeño de 
los dos nuevos teatros. 
Estos forman un impoenente con-
junto que ha venido a aumentar el 
aspecto de moniunentalidad que ya 
tenía la artística capital alemana. 
Al salir de la estación y después de 
rodear el Olgaban, se entra en el Par-
que Real. Allí se levantan, a la iz-
quierda, el edificio de la Gran Ope-
ra, y a la derecha, el de Pequeño Tea-
tro; y uniendo a los dos, galerías cen 
tiendas y despachos. 
E l Gran Teatro de la Opera servi-
rá para las de espectáculo y come-
dias; en el pequeño se representará 
| las de Mozart y las comedias íntimas. 
E l estilo general del Gran Teatro 
es de una gran sencillez, con elemen-
tos casi exclusivan eii ^ tomados del 
arte clásico, y se harmoui/.a perfecta-
mente con la decoración del gran par-
que en que está enclavado: las colum-
nas de su fachada, sillares de eolor 
amarilllento obscuro, sus balustn. 
doradas, sus rasgados ventanales, las 
estatuas que lo coronan, se retí jan 
en las aguas de un lago. 
Las salidas y las puestas de comu-
nicación para el personal de servicio 
y para el público están dispuestas de 
la manera más práctica. Una gran 
escalera de mármol amarüllo recu-
bierta por un tapiz de Esrar.na con-
duce al primer piso y al "foyer", de-
corado con columnas de mánuol con 
adornos verdes, y muros y pavirverdo 
de mármol amarillo; en seis nichos 
se hallan colocados los bustos de 
ilustres compositores y poeías. 
L a sala de espectáculos tiene por 
colores dominantes al amariDoelgns 
y la plata; las bufacas son de "pelu-
che" amarillo. E l telón, de violeta 
obscura, está bordado en oro. E n el 
fondo de la sala se abren los palcos 
regios, uno para los Reyes, otro para 
las Duques. En' la decoración de las 
salas han tomado parte conocidos ar-
tistas de Stuttgart, como Potzelber-
ger, etc. • 
L a sala es capaz para 1,452 espec-
tadores: la inclinación del piso de la 
platea es de 15'6 por 100. 
Habiéndose reconocido que el sis-
tema de las escenas rotatorias no es 
práctico, se ha adoptado otro. Se ha 
dividido el escenario del gran teatro, 
que ?s enorme, en dos partes inde 
pendientes para poder preparar así 
los actos. E l foso tiene tres pisos. 
L a iluminación está basada en el 
sistema de los cuatro colores. Un pro-
yector de marina funciona sin moles-
tar al público. E n la orcpiesta caben 
106 músicos, y el director puede a vo-
luntad suya, cubrir por medio de un 
mecanismo parte o toda el espacio 
que ocupa. 
Atravesando numerosas galerías, 
por entre el conjunto de despachos y 
tiendas, se llega al pequeño teatro, 
de disposición muy diferente: discre-
to, íntimo, precioso. 
E n la sala hay sitio para 800 espec-
tadores.' Las butacas son de color 
claro, como los frisos y maderas que* 
decoran las paredes. Las pinturas 
son de Habich y Münzer. 
Los palcos reales y el "foyer," de 
otros buenos artistas. 
Las diferentes salas destinadas a 
ensayos de orquesta, de coros, de bai-
le, etc., son todas vastas y lujosa-
mente decoradas, así como las de con-
versación. 
Luego de haber atravesado las dos 
bibliotecas se llega a los restaurauts 
de los dos teatros. Son dos hermo-
sos salones dispuestos debajo de las 
tiendas. 
Un adorno especial de los "fo-
yers" y salas lo constiuyen el musjo 
de trajes y los cuadros, 
—Un eco de Bayréuth: 
Hans Richter, el afamado director 
de orquesta, consulta su reloj: es ho-
ra de empezar. 
Se vuelve hacia un individuo que 
está en el sitio destinado a uno de 
I los traspuntes: 
—¡Eh! Dé usted la señal. Es la 
bora, 
—Lo siento—replica el hombre— 
no es mi oficio, 
—Pues entonces, ¿qué hace usted 
ahí, imbécil? 
—Deseaba conocer a usted, señor 
Richter. Soy el Gran Duque de Wei-
mar , , , Encantado., . 
Etcétera. Y el primo del Kaiser 
estrecha cordialmente la mano del 
director de orquesta, 
X. X . 
L o s d e p e n d i e n t e s 
í e c o m e r c i o e n l a H a b a n a 
R e r i o A i o n e s de S o l á 
E l director de "Vida Gallega" ha 
escrito, durante un viaje por toda 
América, un libro que publicará en 
varios volúmenes y que se titula '' Ga-
i licia ausente." Jaime Solá está r e o 
giendo fragmentos de su obra en su 
revista. Tienen interés muy grande, 
no sólo por la forma en que están es-
critos, sino también por la sinceridad 
de los juicios que contienen. 
He aquí el notable artículo que ha 
dedicado a los dependientes del ÍO-
mercio de la Habana: 
Los dependientes del comercio se 
quejan en la Habana de que no tienen 
porvenir. Cúlpese al progreso. 
Antes de ahora el dependiente lle-
gaba del país y era, en la casa comer-
cial en que encontraba acceso, algo 
como elemento integrante, insepara-
ble, adherido a ella de por vida: plan-
ta parasitaria cuya fidelidad pagába-
se convirtiéndola en tronco sustenta-
dor, andando el tiempo. 
E l joven dependiente trabajaba 
desde el alba hasta la noche, y no po-
nía, sino de tarde en tarde, los pies en 
la calle. A veces ni sabía cuánto ga-
naba hasta que el principal, varios 
meses después de su llegada de la tie-
rra natal, se lo decía. E l dependiente 
encontrábase entonces con unos cuan-
tos pesos ahorrados y colocados en la 
misma casa. Y además—esto era lo 
más importante para su porvenir— 
con el.hábito de trabajar sin descan-
so, sin pensar en el placer que fuera, 
en medio de la vorágine de la ciudad, 
esperaba en vano por su dinero. 
E l dinero del dependiente no salía 
a la calle. Estaba destinado a crecer 
dentro de la casa, Al cabo de algún 
tiempo convertíase en el primer mi-
llar de pesos, que es el más duro de 
ganar sobre la tierra de América y so-
bre las tierras de todo el mundo. 
Aquel dinero empezaba a multiplicar-
se, Y era un vínculo, en pleno robus-
tecimiento, que cada vez unía más 
estrechamente al dependiente con la 
casa a la cual servía. E l dependiente 
se convertía en socio, Y cuando los 
jefes del primer día de vida comer-
cial se retiraban buscando los amores 
de la tierra patria, era el dependien-
te jefe a su vez. Su porvenir estaba 
consolidado. Había sentido aspiracio-
nes y las había visto satisfechas. 
Los tiempos cambiaron en Cuba. 
Los redentores de la clase comercial 
dijeron que aquél era un régimen de 
tiranía. E l dependiente no podía per-
manecer meses enteros encerrado en 
el establecimiento. Los días de la es-
clavitud habían pasado. 
E l dependiente, entonces, empezó a 
salir después de las horas de trabajo. 
E l placer llamó a las puertas de su 
bolsillo. Para él se concluyó el aho-
rro. No tuvo diner(f que interesar en 
los negocios de la casa, y se relajó el 
vínculo de común interés que le iba 
ligando a ella. Tuvo que ver un ex-
plotador en el principal, a cuyo rango 
jamás accedería. E l jefe, por su par-
te, tuvo que mirar con prevención al 
dependiente sin porvenir y sin disci-
plina. L a vida comercial t-ubana per-
dió con esto uno de sus mejores as-
pectos. De la unidora democracia del 
trabajo en comunión de intereses, se 
pasó a las separaciones del trabajo 
sin estímulo y sin esperanza Los de-
pendientes se redimieron de lo que 
llamaban esclavitud sus paladines. 
Pero compraron su falsa libertad de-
masiado cara: a costa de la fortuna. 
E l mal—porque lo es, pese a las de-
clamaciones de los falsos demócra-
tas—no está consumado completa-
mente. Arin existen casas regidas a la 
antigua. Y aunque sus jefes son para 
la generalidad tiranos, en ellas el de-
pendiente se hace hombre. 
Yo no puedo combatir los prin.d-
pios de libertad que tiendan a hacer 
un ser consciente, una unidad social, 
de lo que pudo algún día ser conside-
rado como una cosa, siquiera creciese 
y llegase a la fortuna. Pero tengo que 
pensar en los inconvenientes de la li-
bertad mal digerida o del loco afán 
de empezar la carrera mercantil allí 
por donde la gente de orden la ter-
mina. 
De estos pujos de dignificación sa-
len en muchas tierras de América las 
huestes de los hambrientos. Un sei-
do intelectual o intelectual de cuerpo 
entero siente'la necesidad de ganarse 
la vida o de realizar las miras de su 
ambición fuera de su país y toma un 
vapor y desembarca, cargado de ilu-
siones, en una tierra americana. 
Allí piensa que su altura social le 
impide admitir cargo de menor empe-
ño, y persigue sentar plaza de capi-
tán general sin haber vestido antes el 
traje de ranchero. Y como esta desin-
tegración del orden en que se ascien-
de por la escala social—singularmen-
te dentro del comercio—sólo se pro-
duce con resultado feliz una vez en-
tre ciento, es cosa de todos los días 
ver cómo el intelectual, herido por el 
exceso de dignificación, se muere co-
bardemente de hambre, perdiendo en 
ese vergonzoso ostracismo la misma 
dignidad que quiso sostener violenta-
mente. 
E l camino lógico habría sido otro. 
Cuanto más convencimiento del mé-
rito propio, más seguridad en el éxi-
to definitivo. Y cuanta más modestia, 
más fácil acceso a la sociedad mer-
cantil, que nutre sus filas de petu-
lantes, porque la petulancia no es fac 
tor que influya en las cuentas del tra-
bajo. 
E l hombre que quiere trabajar J 
ascender y llegar a la fortuna, debe 
aliarse con la humildad y con el es-
fuerzo. Y sea quien fuere—licencia-
do, académico, exdirector, expresi-
dente, expolítico o expotentado—pre-
guntará al llegar a la primera puerta 
donde llame, por dónde empieza la 
gradación del trabajo en aquella ca-
sa. Y si allí se empieza a trabajar con 
la escoba, pedirá una escoba para ha-
cer, rasurando el suelo, sus primeras 
armas. No tema que se le deje con la 
caña entre las manos si su inteligen-
cia y su actividad nacieron para em-
presas de mayor altura. E n América, 
el jefe de la casa mercantil espera 
siempre al hombre ideal que le perm-.-
ta volar hacia el suelo de la patria. 
Con honradez, inteligencia, amor al 
trabajo y "virtud para esperar" se 
va hasta donde se quiere, Y aun cabe 
suprimir la inteligencia. Lo demás es 
indispensable. 
E l progreso va desterrando de G i -
ba adorables prácticas eomerciides. 
Va desapareciendo la mutua confian-
za entre el jefe y el subordinado, y 
con ella huye cuanto aquélla produ-
cía de bello y de ventajoso. 
E l dependiente qu.e perdía su des-
tino no tenía antes por qué preocu-
parse de resolver el problema del sus-
tento diario. Sus ahorros no peligra-
ban tampoco. E n la misma casa en 
que había trabajado, o en otra cual-
quiera, tenía cama y mesa mientras 
no se colocaba en otra parte. Era 
huésped gratuito a quien nadie echa-
ba en cara el favor recibido, Y así es-
taba todo el tiempo preciso: a veces 
hasta medio año. que ya es tiempo su-
ficiente para que halle empleo quien' 
sienta amor al trabajo. 
Eso va desapareciendo. Los depen-
dientes de muchas casas ya duermen 
fuera. Muchos comen en los "restora-
nes." E l desempleado no es una boca 
más que no amengua con su ración 
las raciones de los1 demás, aHí donde 
son muchas las bocas. Las casas no 
tienen cocina o no tienen camas. 
Aquella hermosa hospitalidad ha des-
aparecido. 
Y a no tiene "esclavos" el comer-
ció de Cuba. Los dependientes se "re-
dimieron," A las seis de la tarde pue-
den—tos de muchas casas, no los de 
todas, ni los de las más siquiera—ir-
se a gastar el dinero donde les acomo-
de. Oyen y ven ia "rumba" si les vie-
ne en gana, prodigada en medio del 
apestoso ambiente de sicalipsis sin 
gracia de los teatros por horas. Son 
libres, Pero viven sin la esperanza do 
volver al suelo natal a gozar, en ple-
na libertad y en plena juventud aúa 
—América enriquece pronto—, el fru-
to dorado de las "privaciones," 
Se ha'progresado, Pero yo no con-
cibo un progreso que, poniendo ante 
los ojos del iluso el señuelo de una 
falsa libertad, le encadena al trabap 
en la emigración para todos los días 
de su vida. 
J A I M E S O L A , 
Vd. se halla, cogido en un lazo cuando 
está luchando con un ataque de cólera 
morbo o cólico espasmódico. E l A C E I T E 
MAGICO "RÉNNE'S" MATA-DOLOR des-
ata el nudo y da pronto alivio. Hace el 
mismo trabajo al usarse como friega pa-
ra aliviar el reumadsmo, terceduras, do-
lor en los ríñones, o cuello rígido. E s un 
remedio sorprendente para uso interno o 
externo. 
De venta en todas las Droguerlaa y 
Farmacias. 
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Tele fono A - 7 N U . 
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Dr. G u s t a v o G . D u p l e s i s 
^ R E C T O R D E L A G A S A 1 3 » S A L U D D H 
L A A S O C I A C I O N C A N A l l í A 
C I R U G I A G E N E R A L 
^Una n « m , 36, T e l é f o n o A - 4 4 S A 
Oct.-l 3358 
[ Dr. Francisco J . de Velasco 
I n íer^ade8 del C o r a ^ i u P u l m o n e s , N e r -
Confuí «c.^1 P i e l y V e n é r e o - s l f l l í t l c a s , 
W Í e r « w 1 2 & *• D l a 3 fes t ,v03 dti 12 < i-33«3 « « t l c n o . T e l « f o * « A-S41S. 
Oct.-l 
D R . R 0 B E L I N 
PIEL, S I F I L I S , S A N G R E 
raciones r á p i d a s p o r sistemas 
c o N s i L T A S D E tS A 4 
^ E 8 U «l P O B R K S G R A T I S 
T E ¥ ^ 5 A A N U M E R O 91. 3349 T E L E F O N O A - 1 3 9 2. 
, Oct.-l 
« £ í L a A D O L F O R E Y E 3 
dei Kmtéo^eo é i o t e . t l n n . 
^Procedí — , e ; i c ! n i i i v « n i c * í e , 
r4,,»i» de 1 ? ; " ALntor,io P» ' ' !* . y Por el 
C o n B u i t ^ rf'V8111^ y m i c r o s c ó p i c o . 
* ' •?« 1 i 3 d-, u U r d e , 
^Jg48^^ A u t o m i t l c o A - S 5 S 1 
O r a t o r i o d e l D n P l a s e n d a 
• " * R 6 Ü R A N Ü M . 5 9 
c l e l é f o n o A . 3 1 S 0 
DR. L U C A S A L V A R E Z C E R I C E 
E x d i r e c t o r del A s i l o de E n a j e n o d o n 
E s p e c i a l i s t a en en fermedades n e r v i o s a s y 
menta le s . C o n s u l t a s de 1 a 3, S a n R a -
fae l n ú m . I, a l to s , 
3343 Oct.-l 
H I L A R I O P O R T U O N D O 
A B O G A D O 
E n n a n ú m . 1. P r i n c i p a l 10 y 11, De 1 & S, 
T E L E F O N O A-700S. 
3352 Oct.-l 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s . — E s p e c i a l i s t a del 
C e n t r o A s t u r i a n o . — C o n s u l t a s , da 8 A 4, 
CompoBtela 23, moderno. T e l é f o n o A - 4 M 3 
3362 Oct.-l 
E D U A R D O T E L L A 
A r q u i t e c t o - c o n t r a t i s t a . — C u b a n ú m , 62, 
bajos . T e l é f o n o A-4417, 
11899 26-12 Oct , 
DR, JESUS M. PENICHET 
D e l a s F a c u l t a d e s de W a s h i n g t o n , N e w 
Y o r k y l a H a b a n a . O C U L I S T A . O í d o s . N a -
riz y G a r g a n t a . C o n s u l t a s d i a r i a s ue 1 a 
5. P a r a P o b r e s de 11 a 12. $1 a l mes. R e i -
na n ú m . 28. t e l é f o n o A-1756. 
11673 26-5 Oct. 
f l . j . T o r i n y S e ñ o r a 
M a s a j e y G i m n a s i a m é d i c a sueco. D i p l o -
mas de S t o k o l m o . S u e c l a y de N u e v a T o r k . 
C O N S U L T A S G R A T I S 
T e l é f o n o A - 5 7 0 5 . — C r i s t o 31, bajos , 
11350 26-28 S. 
1 3 x - , T ^ - l x i Q o z ; 
C I E U J A K O - D f i - N T í a T A 
I3C£v'5oa .x i .€ t 33.- l i o 
PO'TO» d c a t r l f l c » » , e l i x i r , c e p i l l o » . Co»« 
• a l L a a : de T & 5. 
C 11281 26-26 S. 
DOCTOR H. ILVÍREZ ARTIZ 
B u f e r m e d a d e s d * l a G a r s a n t a , N « r l « y Old< 
C o n s u l t a s de 1 á 3. C o n s u l a d o 114. 
3370 Oct'1 Oct.-l  
^ R . P a T ¡ o D r ; G O N Z A L O A R O S T E : G U , 
I |h |^_ | M é d i c o ü e l a C a » a de B e a e d c e a e í a 
h " ^ ^ ^ Íe - « o r a s . 
Hr- ^ S a n L L f ! r i e r a l - C o n s u l t a s de 18 
^oCUi.ar; U e A * ™ ^ 246- D o m i c i l i o 
a l t 
Oct.l-
J - D E A R A Z O Z A 
A - B O G A O O 
T e l é f o n o 38-16. 
7. • 
M é d i c o ü e l a C a » a de B e a e d c e a e t a 
j M t e r n i d a d 
E s p e c i a l i s t a e n las e n f e r m e d a d e s lo§ 
nificM. roCdlcas y q u i r ú r g i c a s . 
C o n s u l t a s de 12 á 1 
A j m i n r nftm, lOSV». T e l é f o n o A 
3359 Oct.-l 
D R . C A L V E Z G U I L L E M 
E s p e c i a l i s t a en s í f i l i s , h e r n i a s , I m p c t e n -
c i * y e s t e r i l i d a d . — H a b a n a n ú m e r o 49. 
C o n s u l t a s : de 11 & 1 > de 4 á S. 
343G Oct.-l 
G L I N I C A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y M E D I C A 
C O N C O R D I A 3 3 Y O R E I L L Y 5 6 
Cuentan con número suficiente de profesores para que el público NO TENC5A 
QUE ESPERAR, y ',on ios a-taratos necesarios para realizar las operaciones por la 
noche.—EXTRACCIONES Y OPERACIONES ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR. 
F » ] R E C I O S 
Extracciones, desde $ 1-00 
Limpiezas • . . . . . 2-00 
Empastes " . . . . . 200 
Orificaciones " 8-00 
P U E I S X E S D E : O R O . 
T R A B A J O S G A R A N T I Z A D O S 
Consultas de 7 c, m. á 9 p. m. Dominaos y días fsativos, de 8 á 3 
C 3311 
Dientes de espiga, desde . 
Coronas de oro " 
Incrustaciones f 
Dentaduras " 







D R . B E R N A R D O M O A S 
D I R E C T O R \ C I R U J A N O D E L A « U I N T A 
D E D E P E N D I E N T E S 
C O N S U L T A S : D E 2 A 4 
L U N E S , M I E R C O L E S T V I E R N E S . 
Paseo núm. 37. esquina a 17, Vedado. 
E X C L U S I V A M E N T E 
P I R A E L T R A T A M I E N T O D E L A S I F I L I S 
P O R E L 606 
3374 Oct-l 
D R . J O S E A F R E S N O 
CafedrAt lco por o p « s i e i A m de l a F » e » J í a « « • 
U e d i e l a a . — C l r a j M * del H o s p i t a l Nft-
m e r e U n o . — C « a a « I t a a t de 1 fl S-
Aml i i ead múm. 84. T e l é f o » © A-4BA4. 
33o9 Oct.-l 
D » M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
E s t ó i n a g r o , in te s t inos . I m p o t e n c i a , n e u -
r a l g i a s . E n f e r m e d a d e s de s e ñ o r a s y n i ñ o s . 
V I L L E G A S - . U M . «6. D E 2 A 4. 
D a c o n a a l t a s por c o r r e o . 
11161 26-24 Sep, 
DR, RICARDO ¿LBALADEJO 
M E D I C I N A T C m C G I A 
C e n * a l t a » de 13 á 4 - — P o r r e a e r a t l s . 
E l e c t r l c l d a l M é d i c a , c o r r i e n t e s de a l t a 
frecuene ia . corr i entes ga lv^nicas i . F a r U d l -
caa. M a s a j e v i b r a t o r i o , d u e b a a de a i r e c a -
llente, etc. 
T e l é f o n o A - S S 4 4 * — « C o m p e s t e l a 101 (hoy I W ) 
3345 Oct.-l 
D O C T Ó R J O A Q U I N D I A G O 
E s p e e l a l l a t a de l C e n t r o A a t a r l a n o 
V í a s U r i n a r i a s . S l ñ l l s , E n f e r m e d a d e s de 
Sef ioraa. 
C o n s u l t a s de 1 & 4. 
E m p e d r a d o a A m . 1S, T e l é f o n o A - 2 4 » * 
3365 üct.-l 
Dr. S. Alvarez y Guanap 
O C U L I S T A 
del H o s p i t a l de P a u l a , de l a s e s c u e l a s de 
P a r t s jr B e r U n . C o n s u l t a s d . i » 3. Po-
bres de 3 & 4, un peso a l tr^a. 
I n d u s t r i a a Aatero 130 
334' Oct.-l 
GONZALO G. PUKARIEOA 
A B O U A D O 
H O R A S D E C O N S U L T A : D E 1 A 4, 
E s t a d i o : P r a d o nftm. l i a , p r l n e l p a l , d e r e c L a . 
T e l é f o n o A-X221 A p a r t a d o 9&a 
C 3566 26-15 O. 
Doctores Ignac io P l a s e n c i a 
é Ignac io 3 . P l a s e n c i a 
C t m j c r . o del H o s p i t a l N a m e r o U n o 
E s p e c i a l i s t a en E n f e r m e d a d e s de M u j e -
res. P a r t o s y C i r u g í a en f e u e r a l . C o n s u l -
tas de 1 A 3. E m p e d r a d o 60, T e l é f o n o 2IK. 
3367 Oct,-l 
M , A . G I M E N E Z L A N i E R 
A B O G A D O 
Aguiar 68, altos. 
3342 
Consultas dr 2 á 5. 
Oct.-l 
DOCTOR J, A, TREMOLS 
M é d i c o de T u b e r c u l o s o s y de E n f e r m o s 
del P e c h o . M é d i c o de N i ñ o s . E l e c c i ó n de 
A d r i z a s . C o n s u l t a s de 12 a 3. C O N S U L A -
D O 128, e n t r e V i r t u d e s y A n i m a s . 
11847 14-10 O c t . 
D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
iledicina general. Consultas de 12 á .3 
A c o s t a n ú m . 29, altos 
3350 Oct.-l 
/ D O C T O R L U I S D E S O L O 
A B O G A D O 
D R . T O M A S S A L A Y A 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
M e r c a d e r e s 4, c l t o a . T e l é f o n o 4.-2244. 
3373 Oct.-l 
D R . J U S T O V E R D U G O 
M é d i c o C i r u j a n o de l a F n c n l t a d de P a r t a 
E s p e c i a l i s t a e n e n f e r m e d a d e s d e l e s t o -
mago é i n t e s t i n o s , s e g ú n e l p r o c e d i m i e n t o 
de los p r o f e s o r e s doc tores H a y e m y "Win -
ter, de P a r í s , por el a n á l i s i s de l iugo gfta-
tr ico . R e g r e s a r a , s u v i a j e á P a r í s e a 
N o v i e m b r e p r ó x i m o . P r a d o 76, bajos . 
3̂ 71 Oct.-! 
D R . M A N U E L D E L F I N 
M E D I C O D E XISOS 
C o n s u l t a s de 12 & 3 . — C h a c O n 81, e s q u i n a 
& A g u a c a t e . T e l é f o n o S10. 
B E R N A R D O C A S T I L L O 
C O R R E D O U N O T A R I O C O M E R C I A L 
C I E N F T J K G O S 
Se h a c e c a r g o de todo a s u n t o r e l a c i o n a -
do con s u p r o f e s i ó n , y a d e m á s de l a c o m p r e 
y v e n t a de p r o p i e d a d e s r d s t i c a a y u r b a n a s 
A p a r t a d o IdSt. 
O J E , 
D r . R . C h o m a t 
T r a t a m i e n t o e s p e c i a l de S í f i l i s y en fer -
medades v e n é r e a s . C u r a c i ó n r&plda. 
C o n s u l t a s Je 12 & S. 
L n x n d m . 4 a T e l é f o n o A - 1 S 4 A 
3354 Oct.-l 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b c r t i 
E s t a b l e c i m i e n t o dedicado a l t r a t a m i e n t o 
y c u r a c i ó n de l a s e n f e r m e d a d e s mcntale is y 
nerv iosas . ( U n i c o en su c la se . ) 
C r i s t i n a SS. T e l é f o n o A - 2 8 2 S 
3360 Oct.-l 
D R . J O S E E . F E R R A N 
C a t e d r d t i o c de la E s e n c i a de M e d i c i n a 
MASAOS V I B R A T O R I O 
C o n s u l t a n de 1 & 2 de j a t a r d e 
areptnno n ú m . 48, bnjoa. T e l é f o n o I d S 
G r a t i s s ó l o lunes y m i é r c o l e s 
3361 Oct.-l 
Pelayo Garda y Santiago 
N O T A R I O P U B L I C O 
Pelayo Garda y Orestcs Ferrara 
A B O G A D O S 
C F B A N C M . S9. T E L E F O N O 51B3, 
D E 8 A 11 A- BL T D E 1 A 5 P. M . 
3346 Oct . l 
D R . L A G E 
V 7 A S CP.rNARIAS, S I F I L I S . V E N E R E O , 
L U P U S , HERPES. T R A T A M I E N T O S E S P E -
CIALES B E R N A Z A N U M . 4« , A L T O tí. 
C o n s u l t a s de l d 4. 
C 3604 26-22 O c t 
D r . G o n z a l o P e t a 
C I R U J A N O D E L H O S P I T A L N U M . 1. 
E s p e c i a l i s t a e a v i o » n r i n a r l a s , s l d l i a y e n -
f e m e d a d e a v e n é r e a s . 
E x d m e n e a m r e t r o a e ó p i r o a y ciatoaeftplcoa 
T r a t a m i e n t o de l a Sfd l l s p o r e l "dOd" 
en i n y e e d é a I n t r a a n u c n l a r é i n t r a v e n o s a . 
C O N S U L T A S E N A G U I A R N U M . 66: 
D E 12 A 3. 
D O M I C I L I O i T U L I P A N N U M E R O 20u 
8425 313-4 J a . 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
C l r n j a n o de l H o s p i t a l Nftmere Uno, 
S a p e d a l i a t a del D l s p e a s a r t o " T n i n a y c ^ 
V l r t v d e « 1S&—Teldfono A - 3 1 7 C 
C I r a i l a • — V í a » V r l n a r f a s . 
Consultad: De 4 á 5 p. m. 
3353 Oct.-l 
DR. EUGENIO ALBO Y CABRERA 
A n t i c u o M é d i c o d e l D i s p e n s a r i o de T u b e r c u -
losos, y a c t u a l J e f e de l a C l í n i c a de 
T u b e r c u l o s o s d e l H o s p i t a l N u m e r o Unow 
C o n s u l t a s s o b r e 
T u b e r c u l o s i s P u l m o n a r y M e d i c i n a I n t e r n a r 
Martes , J u e v e s y S á b a d o s , d a 3 & g. 
P O L I C L I N I C A p a r a l o s p o b r e s : 
L o s d e m á s d í a , . ( | 2 - 0 0 ti m e a ) 
3364 Oct.-l 
Sanatorio del Dr. Pérez Vento 
Para enfermedades nerviosas y mentales 
Se e n v í a u n a u t o m ó v i l p a r a t r a n s p o r t a r 
a l e n f e r m o . 
B a r r e t o 02. — G n a n a b a c o a . — > T e l é f o n o 5111, 
B e r n n z a 3 - H a b a n a . — D e 12 d 2. 
T e l é f o n o A-Sddd. 
3341 Oct.-l 
D r . J u a n S a n t o s F e r n á n d e z 
O C U L I S T A 
C o a s a l t c s y « p e r a d o n e a de 9 á 11 7 de 1 d 9 
P r a d o n ú m e r o IOS 
3355 Oct.-l 
D R , J U A N P A B L O GÁRGIA 
E S P E C I A L I D A D V I A S U R I N A R I A S 
C o n s u l t a s : L u z n ú m . 15, de 13 i j . 
Oct.-l 151 
L A B O R A T O R I O 
C L I N I C O - Q U I M I C O 
D E L D R R I C A R D O A L B A L A D B J O 
C o m p o a t e l a "t ini . i « i 
E n t r e M a m i l a y T e b i r n t e R e y . 
Be p r a c t i c a n a n á l i s i s de o r i n a , esputos , 
s a n g r e , leche, v inos , l i cores , agua* , abonos , 
m i n e r a l e s , m a t e r i a s , g r a s a s , a z ú c a r e s , etc. 
A n d ' l a l s de o r i n e s ( c o m p l e t o ) , co-
pntoa, s a n e r e a l eche , doa pcaoa (2.) 
T E L E F O N O A-3d44. 
3344 Oct,-l 
S . G A N C I O B E L L O Í A R A N G O 
A B O G A D O 
H a b a n a »i 
336' 
T e l é f a a * 702. 
k Oct.-l 
D R . J U S T O P . G U T I E R R E Z 
OCULISTA 
Consultas de 12 a 3 
Virtudes 94. Teléfono A-5290. 
C 3327 26-1 O. 
D O C T O R C . E . F I N L A Y 
P r o f e s o r de O f t a l m o l o g í a 
E a p e d a l i a t a a E a f e r m e d a d e s de loa <>}•« 
y de loa OIdoa . 
C O N S U L T A S : 
G n l i a n o nf lm. CO. D e I l a l 2 y d e 2 a t 
T e l é f o n o A-4G11, 
P a r a P o b r e s ($2-00 a l m e s ) t 
L n n e s , M i é r c o l e s y V i e r n e s , de 4 a (L 
D O M I C I L I O : 
L i n e a n ú m . 15, e n t r e J 7- K , V e d a d o . 
T e l é f o n o : F - 1 1 T S . 
3357 Oct.-l 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
E n f e r i n e d a d e n de ni&ua. sofloraa y C i m p l i 
ea g e n e r a ! . C O N S U L T A S : de 12 & X. 
C e r r o n ü u i . 51 T e l é f o n o A-ST1> 
3o56 Oct.-l 
8 D I A R I O D E L A MARINA.—©dkión de la mañana.—Octubre 24 de 1912. 
p e r f i l e s 
6 ( t m u j e r e s 
Acabo de releer buen número de los 
veraos de ésta, sin duda la más famo-
sa poetisa de la Francia contemporá-
nea, y confieso que siento todo el en-
canto de su estro cargado de suave» 
sonidos y de embriagadores perfu-
mes. * 
E s una seductora, con una sensibi-
lidad vibrante, un gnsto refinadísimo 
—casi epicúreo—; es una artista ex-
quisita, maga de la palalbra, hechice-
ra de la rima, fértil descubridora de 
ignotas sensaciones, original, exótica. 
L a crítica mundia1- entonando al 
unísono un coro de lisonjas, no halla 
sino superlativos para narrar la fama 
de esta prineesita del ensueño. 
Princesita, en verdad, es madame 
de Noaiilies, y todo lo reúne para rei-
nar en el mundo como en el Parnaso: 
talento extraordinario, alma delicadí-
sima, juventud, helleza, regia alcur-
nia. 
E n su bautizo no faltó una sola de 
Tas hadas, y todas sus aladas madri-
nas la colmaron de los más felices do-
nes. 
Hija del Príncipe ÍBibesco, griega 
de origen, nacida en París, Anna E l i -
sabeth de Bassaraba de Brancovan 
vino a formar parte de la más rancia 
nobleza francesa por su matrimonio 
con el Conde Mathieu de iNoailles, 
apellido ¡histórico e ilustre. 
Su rango y su genio poético la se-
ñalaron desde él primer instante co-
mo triunfadora; pero si ninguna ha 
sido más celebrada, pocas han. sentido 
también la garra ensañada de la en-
vidia. E s preciso tener mucho tacto, 
mucha habilidad, para hacerse perdo-
nar tales privilegios. 
Muy parisiense y moderna, late en 
su ser el atavismo de la sangre de Hé-
llas. Como André Chenier, tiene la 
nostalgia de la antigüedad griega y 
está siempre a sus anchas en la com-
pañía de los dioses del Olimpo, cuyos 
nombres brotan de su pluma constan-
temente; pero no los invoca como fe, 
sino como personificaciones de la Na-
turaleza, que adora. 
He aquí, para mí, un gran defecto 
on el carácter de la Condesa de Noai-
Iles: es pagana. Habrá recibido las 
aguas salvadoras, al nacer, y la reli-
gión cristiana habrá presidido los 
grandes acontecimientos de su vida, 
pero su alma de mármol de Paros no 
| se ha encendido con la llama de la 
Redención. 
No menciona minea en sus versos 
el norribre de Dios, ni habla de la in-
i mortalidad, ni de los santos misterios, 
ni del amor divino; no halla consuelo 
en el pensamiento de la religión ni 
del Salvador. 
Y todo esto choca más cuanto que 
la nota principal de su lira es la em-
briaguez de la vida, el deseo loco cíe 
vivir más intensamente, de prolong-ir 
las antenas de su alma hasta penetrar 
los arcanos de la vida universal. 
Su credo es un panteísmo que ani-
ma a toda la Naturaleza y la lleva a 
confundir su sér con el de todo lo 
creado, a identifk'arse con los anima-
les, las plantas y las piedras. 
Como poetisa de la Naturaleza tie-
ne Mme. de Noailles una manera es-
pecial de sentir y de expresarse; no 
abarca el conjimto. ni le conmueve 
una emoción general: se extasía ante 
cada detalle, es minuciosa y exaet'i; 
en eso. en su proceder analítico ant ̂ s 
que sintético, es muy mujer y está de 
acuerdo con la psicología femenina. 
Entra en un jardín, y para habla-
ros de él se extasía ante cada flor; se 
extremece al rumor de la brisa o del 
arroyo; se embriaga con cada perfu-
me, con el mirto y el jazmín; se mece 
muellemente al claror de la luna en-
tre las ramas de los árboles seculares, 
y se abandona entera a la dulzura le 
vivir, en un delirio de sensaciones, en 
un torbellino de imágenes deliciosas 
y una onda de suave música. 
Su lenguaje castizo y primoroso 
nos lleva por una cadena de flores 
por los más amenos prados, los más 
fragantes bosques; pero sus finos pi-o? 
no dejan de pisar la tierra, nunca su-
i'be a las excelsas regiones del espíri-
tj i ; todo lo más que se. .eleva, es A. la? 
alturas terrestres, con un vuelo de 
cóndor para cantar al sol. 
E l astro rey la inspira. Uno de sus 
últimos libros de versos tiene por tí-
tulo , ''Les Eblouisements,?' Des-
lumbramientos." y en él entona un 
himno valiente al sol. una "plegaria 
ante el sol," invocándolo con todo el 
fervor de un discípulo de Zoroastro. 
Otros vates han cantado las belle-
zas de las flores y el sabor de las su-
culentas frutas; a Mme. de Noailles 
le ha tocado no sólo celebrar a Flora 
y a Pomona, sino elevar a la catego-
ría poética los humildes productos de 
la hortaliza, cantando los loores de 
las legumbres con divino entusiasmo, 
en versos magistrales. 
Hay quien considera atrevimiento 
inaudito aquilatar la virtud del to-
mate o el fresco verdor de la tierna 
ledhuga, y se lo han echado en cara a 
la tierna poetisa. A mí no rae parece 
justa la censura. ¿Por qué no ha de 
hacer deliciosos versos la fina dama 
a propósito de su huerta, cuando te-
nemos un egregio ejemplo de lo que 
puede hacerse con asunto análogo, en 
la admirable silva a la Agricultura 
de la Zona Tórrida," de Bello, com-
posición probablemente desconocida 
de los críticos satíricos de la Condesa 
de Noailles? 
Lo triste es que quien bebe tan hon-
do en la copa de la vida que la idea 
de la muerte le da un terror invenci-
ble, no tenga nunca una chispa de luz 
ni de esperanza en una existencia ul-
terior a la tuniiba, ninguna fe en ese 
mañana supra-terrestre, que es como 
una coraza contra las penas y las 
desesperaciones. 
¡Qué sufrimiento debe embargar el 
alma de esa mimad-a hija del destino 
al pensar en la muerte inevitable, en 
el gran viaje donde se entra por la 
"puerta horizontal" de la tumba, an-
te el cual se extremece de frío y de 
angustia! 
L a autora de " L e cceur innombra-
ble," de "L'ombre des jours," de no-
velas exquisitas como " L a vierge 
emervillée" y " L a domination," es 
joven aún, no ha cumplido treinta 
años. ¡ Dios ilumine su alma con el res-
plandor de 1 a verdad y de la fe! 
E s todo lo que le falta para que lle-
ve la corona de la inmortalidad. 
Ningún poeta verdaderamente gran-
de ha sido un descreído. 
ULATTCHE Z. D E BARALI* . 
C o r r e o 6 e l a m u j e r 
(Tonsultorto 
Iñiita.—Primera.—Un juego de sala 
(y debo advertirle a usted, que los más 
modernos son de nogal tapizado.) se 
compone de un sofá, dos butacas y dos 
sillas, en los estilos Luis X V , Luis X V I 
o Imperio. E l espejo y la consola pue 
den ser de la misma madera, o dora-
dos: luego se añade, según las dimen-
siones de la sala, un diván esquinero, 
una banqueta, o silla turca y algunas 
sillas doradas, alejándolas de dos eu 
dos. de diferentes estilos. 
Aunque se usan muebles distintos, 
el gusto estriba en que todos armonicen 
y formen un conjunto verdaderamen-
te distinguido. 
Segunda.—Se llama sillc turca, o 
banqueta, y ya se la he mencionado al 
enumerarle los muebles de sala. 
Tercera.—En almohadones hay una 
variedad completa. Se hacen pinta-
dos, se, bordan, pero no vale la pena de 
lavar sus forros, con tanto más motivo, 
cuanto que deben ser de seda los de 
aquellos que se traslucen. 
Cuarta.—Unos 52 centímetros. 
Quinta.—No puedo predecir a usted 
lo que se llevará en el invierno de 1913 
-1914, sobre todo hoy que la moda va 
en aeroplano; pero son tan sumamente 
distinguidas las plumas lloronas, que 
espero que siempre resultarán elegan-
tes. 
Sexta.—Los derechos de Aduana no 
son fijos, y yo misma he pagado dis-
tintos precios por cosas análogas en 
diferentes ocasiones. 
Séptima.—Los pagos se giran al ha-
cer el pedido. " 
F . A. G.—No conozco ninguna que | 
merezca recomendarse. f 
Desüusionad-o.—¿ Pero cree usted 
que se le han de abrir las puertas de 
un convento, por el sólo hecho de ha-
ber sufrido un desengaño de amor? 
Pierda usted esa idea. Para ser re-
Ugiosa se necesita mucho más que ha-
llarse bajo el peso de una ingratitud, 
se impone una probada y verdadera 
vocación. Si todas las jóvenes decep-
cionadas trataran de aquietar su es-
píritu por tan cristiano medio, los 
claustros se desbordarían. 
Ya sé que cuando la pena es mucha, 
no se entiende de términos medios pa-
ra mitigarla; pero en su caso, mi pri-
mer consejo es que procure combatir 
lo que le quede de cariño con sensatez 
y con valor, y, más adelante, cuando 
el tiempo, ese gran regulador, haya he-
cho su obra bienhechora, si nota us-.ed 
que se va borrando de su alma la ima-
gen de esa persona y agrandándose su 
actual inclinación, acuda a un director 
espiritual prudente e ilustrado, y él 
la aconsejará con la misma franque-
za que yo, y con muchísimo más cono-
cimiento de causa. 
No crea que procuro eximirme de 
buscar un alivio a su pena; todo asun-
to en el que pueda prodigar consuelos 
me encanta; pero trato de llevarla a 
usted por caminos más seguros, sobre 
todo tratándose de un caso de tanta 
responsabilidad. 
Una Camagüeyam.—'Primera.—Ne-
cesitaría saber si a lo que usted se re-
fiere son manchas pigmentarias (cono-
cidas por paño,) o si son de otro gé-
nero, para darle, según el caso, una 
contestación más exacta. 
Segunda.—Mande a hacer las tarje-
tas con una orla negra muv pequeñi-
ta. 
Tercera.—Me ha conmovido la ter-
nura que manifiesta al hacerme esa 
pregunta; pero tengo que decirle que 
en tan temprana edad no cabe todavía 
intención de felicitar ni siquiera con 
un beso. 
« » • 
Una violeta.—Ha sido una equivo-
cación de imprenta. No es humel, si-
no kumel lo que mandé. 
Por si en las droguerías de esa po-
blación no lo tienen, le doy otra rece-
ta que produce análogos resultados: 
Extracto acuoso de ruda 50 gramos 
Agua destilada. . . . . 50 „ 
Jarabe de azúcar. . . . 875 „ 
Tintura de hinojo 25 „ 
Tres cucharadas al día. 
« « $ 
Norma. — Ignoro completamente 
quién se dedica a hacer esas banderas. 
Cleopatra.—Lo único que me hace 
creer que verdaderamente la ama a 
usted, es la lín^a de conducta que se 
ha trazado. 
Todo hombre que es realmente un 
caballero, de la cabeza a los pies, y que 
se encuentra en esas circunstancias, pro-
ede de igual manera, prei'ir-endo ale-
jarse de la cuc es objeto de su cari-
ñc a tomprometerla, turban lo su es-
pírit >. y su paz, y exponien.lj una hon-
rn que ep este caso resul'ü la propia 
por rozón de parentesco. 
Ante pasiones que el deber conde-
na, esa v no otra es la con lucta de to-
do hombre bieii nacido. 
Angeles E . W.—Primera.—No la co-
nozco por más nombre que "Bálsamo 
de Le Fevre," para las pecas. 
Segunda.—Lo que cree sentir en la 
garganta no debe ser más que nervioso. 
Una admiradora.—Puede usar con 
frecuencia el "Bálsamo dé Le Fevre," 
I I L U E T A S P E L O S J U E V l 
X X I X 
.««««*•• - • C A M E L I A ' E 
Muy bonita. 
Es la frase que provoca a su paso, 
como síntesis de todos los elogios, Ca-
melia Rubí. 
Triunfa con su presencia la hermo-
sa señorita, imponiéndose a la admin-
ción general, ya en el paseo, ya en los 
salones, en los teatros, en todas partes. 
ÍJÍÍ recuerdo del gran baile de la Le-
gación del Uruguay. 
Estaba encantadora. 
Xo se oían más que frases de ala* 
bauza, entre toda la concurrencia, pa-
ra ensalzar a la bellísima señorita que 
tan airosa y tan gentil, con la majes-
tad de una reina, iba tejiendo a su pa 
so una guirnalda de elogios. 
Camelia Rubí, cuya frente bañan 
los destellos de la edad qne es prima-
vera de la vida, se capta de todos los 
que la conocen una segura simpatía. 
Es tan buena como tan benita. 
Y , además, muy graciosa, muy de-
licada, con un carácter que atrae, con 
una amabilidad que cautiva y con una 
modestia que encanta. 
Dones todos que hacen tan intere-
sante a la gentilísima señorita que lle-
va en su nombre un poético marida je. 
E l de una flor y una piedra. 
tx-Riquz F 0 N T A N I L L 5 . 
pero no se exponga al sol, especialmen-
te mientras esté sometida al tratamien-
to. 
/ ngm-ua.—Primera.—Escríbale u^-
ted: pero sin recordarle ni aun del 
modo más indirecto el derecho que la 
asiste para reclamarle ese favor. Un 
deber social y otro de natural delira-
cjeza nos impide hacer alusión a los 
beneficios que hemos dispensado. Si 
damos con un ingrato, porque resulta 
completamente inútil, y si con un agra-
decido, porque tal vez se resentiría al 
suponer que lo habíamos creído capaz 
de olvidarlo. 
Segunda.—A esa edad lo más ele-
gante para un niño es el traje mari-
nero. 
Tercera.—Puede poner señora; pero 
no se preocupe si lo olvida; apenas 
rnc fijo en ninguno de los dos títulos. 
A. B.—Primera.—El tener un cutis 
bueno, es un don inapreciable que debe 
tratar df; conservarse a cualquiera cos-
ta. Para lograrlo no necesita que le dé 
muchos consejos: no se exponga nun-
ca al sol: use jabones de muy buena 
ríase y pocos cosméticos y lávese algu-
nas veces antes de acostarse con un po-
co de leche con unas gotas de zumo de 
limón; consérvelo untado quince o 
veinte minutos y quíteselo después con 
agua clara. 
Segunda.—¿De qué color quiere te-
ñirse el cabello, de negro o rubio? no 
me lo dice. 
Tercera.—Para adelgazar lea la con-
testación que di en la edición de la 
mañana del 17 del actual a Zeüa. 
Cuarta.—Para lograr ese objeto 1c 
convienen las duchas frías locales por 
la mañana, dirigiendo el agua de aba-
jo a arriba. Fricciónese además con 
este preparado: 
Canela triturada. 0 . 20 gramos 
Pimienta. 10 „ 
Cardamomo. . . . • . 15 „ 
Polvos de quina, . . . . 6 „ 
Sulfato de alumina. . . 4 „ 
Leche de almendras. . . 100 „ 
Mirra en lágrimas. . . . 4 „ 
Alcohol de 90 por 100. . 300 „ 
Mézclese. 
Uso externo. 
Es tan natural en la mujer el deseo 
de conservar su belleza que no puedo 
formar ninguna opinión desfavorable 
de usted por sus preguntas. 
Aviso.—Una señora suscriptora rue-
ga a las lectoras de esta sección, que 
si tienen noticias de alguna buena pro-
fesora de instrucción y labores, que 
sea de mediana edad y esté dispuesta 
a ir al campo a dar clase a tres ni-
ñas, la pidan que envíe su nombre y 
dirección a la redacción del DIARIO DE 
LA MARINA, bajo sobre a mi nombre. 
MARINA C A S T I L L O . 
G a l a n t e r í a s 
Cortejaba así a la hermosa señora 
el recondido caballero: 
—Señora, dejé de poner mi esperan-
za en Dios por culpa de vuestros 
ojos. ( • 
—Ved que ponéis en peligro vues-
tra salvación. 
—¿Xo estoy condenado acaso al in-
fierno de vuestro desdén? 
E n eso llegaron a un rosal donde 
una rosa se deshojaba. 
Y la señora dijo: 
—¡Quien supiera el verdadero len-
guaje de las flores! 
—Por vuestro amor—respondió el 
caballero—yo sabría comprenderlo. 
—¿Qué dice entonces esa rosa al 
deshojarse? 
Supiera que está muñéndose de 
dolor al veros más hermosa qv.-0 ̂ Ha. 
Hablando así hallaron un árbol so-
bre el cual reñían dos halcones. Cu-
biertos de sangre dieron por fin en 
tierra y la dama coqueteó: 
—¡Quién supiera el lenguaje de 
los animales! 
E l caballero llegóse hasta las aves, 
que, una vez separadas por él. echá-
ronse a volar. 
—Señoia, por vuestro amor, he po-
dido comprender que los dos pája-
ros reníaq, sosteniendo el uno vuestra 
hermosura contra vuestra gracia y el 
otro vuestra gracia contra vnegfj 
hermosura. ^ 
E n estas pláticas llegaron antá 
una hoguera. 
—¡Ah—sonrió la dama—, qnfo 8 
piera el lenguaje del fuego! 
—Por vuestro amor, señora—iv* 
pendió el galán—, ello no es W 
sible de ningún modo. 
Tomó después de la hoguera tiní 
pequeña brasa con su mano flestm.; 
da y lentamente aproximó el oído, 
Luego, dejándola con elegancia: 
^ —Señora, el fuego sostiene In ñopo, 
sidad de consumir para alumbrar. T 
lo argumento con el brillo de vuestrr 
hermosura. 
Así encontráronse bajo un viql 
puente, en cuyo extremo opuesto dis-
putaban dos hombres. 
—¿Qué d i r á n i n t e r r o g ó la dama, 
—Señora, por vuestro amor fácil 
es adivinar que la fama de vues-
tros hechizos forma el objeto de su 
querella. 
Pero aquello dos hombres, al spn-
tir aproximarse los pasos de la dama 
y el caballero, habíanse apartado si. 
lenciosos. De manera que cuaiidn la 
gentil pareja cruzó, ambos clamaron 
a un tiempo: 
¡Por amor de Dios, una limosní i 
para este pobre ciego. . . I 
L a dama frunció vagamente las ce-
jas ante esa cruel ironía; más el ga« 
lán. sin inmutarse, vació su escarce-
la repleta de escudos en la escmlillai 
de uno y puso en la del otro su sor-
tija de diamantes. 
—Regia limosna—comentó la da-, 
ma—para darla por el amor de Dios 
quien en él no cree. 
Y el caballero: 
—Señora, entiendo compensarles 
pobremente así la desdicha de no ha* 
beros admirado. 
Leopoldo Lugones. 
I L a m u j e r 
Y l a l i t e r a t u r a 
E l número de escritoras aumenta 
considerablemente. Hace veinte am'» 
representaba un 4 por 100, y en m 
había llegado al 20. Si se tiene en 
cuenta que los escritores suman vein-
ticinco mil, son cinco mil las majeíW 
que se dedican a la vida intelecto 
en sus distintos aspectos. 
Por esto es superfino recordar 
en Inglaterra y los Estados l nidos 
literatura imaginativa y sentimenw 
la cultivan casi exclusivamente ^ 
mujeres. 
A este propósito el ilustre • ^ 
Emilio Fagnet observaba que, . 
tiendo del punto de vista de la D ^ 
la—heeha excepción, se l̂tiemV;,1.,l 
la novela de profundo carácter so ^ 
o de amplia tesis ^ h c ^ ^ 
digno del hombre, cuya ^ 
está reservada a otra de V : , . 
jos. Por otra parte, las nniieres al 
zan raras veces la ?eimlidad P* ^ 
menudo están dotadas de ingen 
U Otro crítico de reputación e n v ^ 
otro punto do vista y afirmaba , ^ 
producción literaria aumenta. ¡j 
que el contingente de ^ ^ ' t u * 
a disminuir. Añadía que la lúe ^ 
que en otro tiempo era un ' ^ j 
ra se convierte en uu,oí l ! ^ ^ 
acaso por esta sola ra*>n ^ J 
villa el vera las "lU-'orot Hteraf'^ 
más prácticas, brillar en a m , 
A esto podría ob,etar e ¿;i¡ 
que algunas esenton* fram 
bre todo las que no desdeñan 
rarcon su prosa u a r r a f c ^ J * ^ 
jas literarias de los 
ganan hasta 80.000 ^ 0 J o n ? 
gimas, muy pocas: Pf™ ^ooofr 
númeA, las que P e ™ h f ™ ¿ Z r 
eos. Es decir. l^ran ar. 
la Diurna un modesto bienota 
• V 
ge buen grano.—¿f"re'u 
VishnK-Sarvia. neTS00* 
- N a d a hay b ú t U p a r ^ 
_ A madre débil, b'Ja " 
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ta nivelación en las tabaquerías.— 
Una reunión conservadora.—Acti-
tud de los corresponsales. 
ta cuestión de la nivelación, en 
distintas vitolas que se elaboran 
1 las manufacturas del tabaco ha-
bano, está sobre el tapete. Hanse ce-
lebrado numerosos mitines por los 
torcedores, al objeto de entablar sus 
neticiones a los patronos. Estos no 
e muestran opuestos en su inmensa 
Lavoría a semejante petición,; pues 
planteamiento de esa medida más 
bien beneficia que perjudica a sus 
intereses, los cuales indudablemente 
sufren c o n la desorganización de pre-
cios de venta hoy existentes. 
Por lo tanto, entendemos que este 
asunto podrá desarrollarse dentro de 
la mayor armonía, entre patronos y 
obreros, a no ser que surjan otras pe-
ticiones a las que los fabricantes no 
quieran acceder, pues entonces rom-
neríase la normalidad con que este 
asunto puede llevarse a cabo si exis-
te el buen deseo por unos y por otros 
Je no perturbar la marcha del trába-
lo, abundante boy en esta ciudad. 
Creemos, y así lo esperamos, que 
reine la cordura entre ambos ele-
mentos, a fin de llegar a una solu-
ción satisfactoria, para ambas partas, 
, beneficiándose así los fabricantes en 
la regularidad de precios en sus ven-
ías y dándole al obrero lo que en jus-
ticia le corresponde, que es el justo 
pago de su labor en la mano de obra, 
la que hoy. por 1?? desnirelación, se 
encuentra perjudicada, pues aquélla 
representa la rebaja de sus salarios. 
Hace pocas noches, un grupo de 
cubanos convocaron a algunos ami-
gos partidarios de la candidatura 
Menocal-Varona, con objeto de ha-
cer algo ostensible a favor de dicha 
prestigiosa candidatura para el go-
bierno de la esa República. L a agru-
pación de "Corresponsales de la 
Prensa de Cuba" recibió una invita-
ción para que asistiera a la reunión; 
y fiel cumplidora de la línea de con-
dúcta que se ha trazado, contestó a 
los mencionados señores lo si-
guiente : 
"De orden del señor Presidente de 
la "Agrupación de Corresponsales de 
la Prensa de Cuba" y por acuerdo 
expreso en junte, con esta fecha, ten-
go el honor dp informarle que no po-
demos concurrir a la reunión a la 
que se ha servido usted invitamos, 
por estimar que las luchas políticas 
de partido que en Cuba se desarrollan 
no deben reproducirse en el extran-
jero, y mucho menos en esta ciudad, 
donde radica una numerosa coboia 
cubana que puede verse dividida más 
de lo que ya lo está por ese espíritu 
de bandería que el disto nciamiento 
de los cubanos de Tampa en conser-
vadores y liberales pudiera traer; es-
to no obstante estar esta agrupación 
compuesta en su mayoría por con-
servadores de abolengo y tradición, 
entusiastas simpatizadores de la can-
didatura Menocal-Varona, cuyos prin-
cipios han hecho ostensibles en toda 
época.públicamente y en los periódi-
cos que representan. 
"Esta agrupación tiene por princi-
pal objeto de su existencia defender 
el buen nombre de Cuba y de los cu-
banos en el extranjero, haciendo po-
lítica netamente cubana, para bien 
de nuestra colonia; pero no puede en 
modo alguno partítípai' ni dar su 
concurso a una labor que, a nuestro 
Quicio, no tiene razón de ser fuera de 
la patria, ni redundaría en bien de la 
"Conjunción Patriótica Nacional," 
ai frente de cuya candidatura apa-
rece el nombre del patriota probado, 
del cubano sin tacha, valiente defen-
sor de la independencia de su tierra 
general Mario G. Menocal. 
"Todo lo cual comunico a usted 
para su conocimiento; quedando con 
la mayor consideración y respeto su-
yo atentamente.—Antonio Barceló, 
Secretario." 
A l proceder así, la "Agrupación 
de Corresponsales" entiende haber 
cumplido su deber teniendo en cuen-
ta que su misión en el extranjero es 
sostener la más estrecha unión entro 
los elementos cubauos bastante dis-
tanciados ya en otra esfera de ac 
ción para propender a desunirlos en 
el terreno político, como desunirse 
pueden en el momento en que aquí 
se tremolen las banderas de los par-
tidos que se mueven en nuestra pa-
tria. 
E l cubano en Tampa no es más que 
un emigrado en busca del pan que en 
la patria no pudo conseguir por aza-
res del destino. Al pisar estas are-
nas guarda en lo más profundo de su 
alma las ideas políticas militantes en 
la patria, a. la que, en ese terreno, no 
puede prestarle sus servicios, levan-
tando sí, en su corazón, un altar aj 
esa patria ausente para la que se de- i 
sea la mayor ventura y felicidades I 
en su destino, y cuando esta patria 
pc-üg-ni, cuspado eai cualquier orden ' 
de cosas necesita ei apoyo de sus hi- | 
jos ausentes, eníoneeí? se acude a 
elida, ya con sus donativos o ya con! 
sus personas, atravesando el brazo de | 
mar que de ella nos separa, yendo 
allí a ofrendar nuestras vidas o a de-
positar nuestros votos. 
L a emigración debê  pues, observ ar 
y esperar los acontecimientos que 
surjan en la patria y cuando éstos se 
realizan, si para bien de ella resulta-
ren, entonces debe hacerse pública 
ostentación de nuestra alegría y sa-
tisfacción. 
M. C , CORRESPONSAL. 
C O R R E O E X T R A N J E R O 
S E P T I E M B R E 
Una película.—Una corrida de toros 
en las calles de Brest.—Desgracias 
y pánico. 
París, 2S. 
• Despachos de Brest dan cuenta del 
siguiente suceso, que constituye el te-
ma de todas las conversaciones. 
Varios hombres llevaban al mata-
dero doce toros. 
Cuando pasaban con ellos por !a 
plaza de la Libertad, uno de los mis-
mos escapóse y empezó a recorrer la 
población, sembrando la alarma en-
tre los transeúntes. 
Dos soldados de infantería sintié-
ronse lidiadores a la española, y sa-
cando sus bayonetas esperaron al 
comúpeto a pie firme. 
Pensaban clavársela en los mismos 
rubios; pero el animal les volteó, lan-
zándolos al espacio uno después de 
otro. 
Sin preocuparse de recogerlos, si-
guió su rápida carrera, y encontran-
do a un transeúnte, se lanzó sobre él. 
El* desventurado, no sintiéndose 
con valor para dar un quiebro a cuer-
po limpio, se refugió detrás de un 
árbol. 
Y como el toro diera la vuelta a és-
te, se subió al mismo. 
Después el cornúpeto recorrió otras 
calles, dando revolcones innumera-
bles. 
Muchos comercios cerraron sus 
puertas. 
E n una vía cercana a la plaza de 
la Libertad el animal penetró en una 
tienda de comestibles. 
Saltó el mostrador, expulsó del es- '• 
tablecimiento al dueño, a los depon-
dientes y a los parroquianos y em-1 
prendióla a cornadas con los anaque-
les, repletos de mercancías. 
Luego metió sus astas por un esca-
parate, cuya luna saltó en mil peda-
zos. 
Cuando se cansó de hacer daño, sa-
lió de la tienda y siguió calle arriba. 
Embistió contra el carricoche de 
un vendedor de leche, hirió al borrl-
quillo que tiraba de él y quebró ^s 
vasijas. 
Toda la leche se derramó. 
A los pocos momentos encontró in-
terceptado el paso por un gran ca-
mión, de donde eran descargados bo-
coyes de vino del Mediodía. 
Mató a uno de los caballos engan-
chados al vehículo, hirió a un carre-
tero y prosiguió su camino. 
Uno de los bocoyes rodó del - ca-
mión al suelo, abrióse al golpe y so 
derramó todo el vino que contenía,' 
Después de más de dos horas de ca-
rreras y atropellos, el toro regresó a 
la plaza de la Libertad. 
Y en ella lograron capturarle, por 
medio de lazos. 
Los puntos del acuerdo, 
París, 29. 
Los puntos en que los delegados 
italianos y los turcos han llegado n 
un acuerdo son los siguientes: 
Io.—Reconocimiento de la autori-
dad religiosa del Sultán sobre las po-
blaciones de la Libia, con garantías 1 
parecidas a las estipuladas en el | 
acuerdo austro-turco de 1909 para la 
Bosnia-Herzegovina. 
2o.—Garantías italianas para el 'ss-
peto de las costumbres y derechos de 
la religión de las poblaciones. Amnis-
tía general para los que han combati-
do a los italianos y se sometan. 
3o.—Restitución de las islas del 
Egeo a Turquía, con garantías del 
Gobierno otomano en favor de las po-
blaciones cristianas. 
4o.—Pago de la Deuda pública oto 
mana, en lo que se refiere a la Tripo-
litania y Cirenaica y, de los bienes del 
dominio imperial. 
5o.—Ninguna indemnización de gue-
rra se exigirá por ninguna de las dos 
partes beligerantes, aunque haya que 
solucionar algunas cuestiones, como 
la indemnización a Turquía por el 
transporte de las tropas de Africa, y 
como la indemnización a Italia por la 
expulsión de los súbditos italianos 
del imperio otomano. 
6*.—Ningún empréstito turco será 
garantizado por Italia. 
7o.—Se restablecerá la situación 
política, comercial y aduanera que 
existía "ante bellum." 
Dispeíisarío " L a Caridad' 
Los niños pobres y desralidos cuen 
can sólo con la generosidad de laí 
personas buenas y caritativas. Nece-
sitan alimento!:, repitas y cnanto pue-
da producirles bienestar. E l Disprn-
sario espera que se le remitan leche 
eondensada, arroz, azúcar y alguna 
repita y calzado. 
Dios premiará á las personas que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
E l Dispensario se halla en ia oían 
ta 1 «aja del Palacio Episcopal, Haba-
na número 58. 
l i A T S H A I R . H E A L T H 
Salud del cabello de Hay 
N u a c a falla en dar a l cabello canoso 
su color natural y belleza . • • 
W8 importa cuanto tiempo baj a estado 
canoso 6 deslustroso. Desarrolla 
el crecimiento abundar..c de cabello 
saludable. Detiene su caida y posi-
tivamente h a c e desaparecer l a caspa. 
Concerva e l cabello suave y brilloso. 
No dañara la piel ó tela. No dañará 
el cabello. No es un tinte. 
PHILO H A Y SPECIA.LTIES C O . 
rABRICAKTBS ( 
NEWARK. N. J. - • E. U. de A. 
De venía por todos ¡os droguistas y Químicos. 
Se vende y v e c o m l e m i a por el Dr. 
M a n u e l J o h n s o n y J . Sarrá , é h i jo . 
g g l O S B E L E T R A S J - A . B A N C E S Y C A 
g. u r a mi Y CIA. LÍO 
k i A A ' Q L E R O S . — M K U C A D C R K S Sli. 
C a s a o r i e t n a l m e n t c e a t a b l e r i ü a en 1S44 
G i r a n L e t r a s 4 l a v i s t a sobro todos los 
B a n c o s N a c i o n a l e s da 1 M E s t a d o s U n i d o * 
D a r e s p e c i a l a t e n c i ó n 
O R A X S F E R i ú M C I A S P O R E t , C A B Í . K 
3442 78-Oct.-l 
H I J O S D E R , A R G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a tí « r e s S 6 , H a b a n a . 
TVlefono A - ' J S f r i . — C a b l e : " R a m o n a - a ü * " 
l ^ C p f a l c M y C u e n t a s J o r r l c n t e s . D e p ó -
sitos de v a i o r c s , h a c i é n d o s e cargo del Co 
bvc y R e m i s i ó n de d iv idendos é I n í o r o -
•es. P r é s t a m o s y P i g n o r a c i o n e s de v a l o r e s 
y frutos . C o m p r a y v e n t a de v a l o r e s p ú -
b l l c s é I n d u s t r i a l e s . C o m p r a y v e n t a da 
l e t r a s de cambio . C o b r o de l e t r a s , cupo-
nes, etc., por c u e n t a a j e n a G i r o sobre l a s 
p r i n c i p a l e s p l a z a s y t a m b i é n sobre los pue -
blos de E s p a ñ a , I s l a s B a l e a r e s y C a n a r i a s . 
P a p o s p o r C a b l e s y C a r t a s de C r é d i t o . 
3440 156-Oct.-l 
BANQUERCG 
TclOfono A-T74Ü. Obly^o attm- « . 
A p a r t a d o n ú m e r o 7 íü . 
C a b l e D A N C E S . 
C n e n t a s c o r r i e n t e » . 
D e p ó s i t o s 00u y s i n ¡ n t e r é e -
D e s e a e n t j a , Ptsmorae ioane . 
C a m b i o de M o n í d ^ a . 
G i r o de l e t r a s y pag-os por cable s o b r a 
todas l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s de los B s t a d o i 
Unidos , I n g l a t e r r a , A l e m a n i a , F r a n c i a , I t a -
l i a y R e p ú M l c a s de l C e n t r o y S u d - A r a * -
r i c a y sobre rodas las c iudades y p u e b í o a 
de E s p a ñ a , I s l a s B a l e a r e s y C a n a r i a s , a s i 
como las p r i n c i p a l e s da e s t a I s l a . 
C O K R E S P O B Í S A L E S D E L B A X C O D E E S -
P A S A E í í 3.A I S L A D E C U B A 
3443 78-Oct.-l 
Z A L D O Y G O M P . 
C U B A N U M S . 7 6 Y 7 8 . 
H a c e n pagos por e l cable , g i r a n l e t r a s A 
c o r t a y l a r g a v i s t a y d a n c a r t a s de c r é d i t o 
sobre N e w Y o r k , F l l a d e l f i a , N e w Orle&na, 
S a n F r a n c i s c o , L o n d r e s . P a r í » , M a d r i d , B a r -
c e l o n a y d e m á s c a p i t a l e s y c i u d a d e s i ra-
p o r t a n t e s de los E s t a d o s Un idos , i l é j t c o 
y E u r o p a , a s í como sobre todos l&b p u e -
blos de E s p a ñ a y c a p i t a l y puer tea de 
M é j i c o . 
E n c o m b i n a c i ó n con los s e ñ o r e s F . B . 
H o l l í n a n d Co. . de N e w Y o r k , r e c i b e n ó r -
denes p a r a i a c o m p r a y v e n t a de s o l a r e s 
t a c c i o n e s co t i zab le s en l a B o l s a de d i c h a 
c iudad , c u y a s c o t i r a c i o n e s se r e c i b e n por 
cable cUrectamente . 
3441 78-Oct.-l 
J . B A L O E L L S Y C 
i S . e n O 
A M A R G U R A N U M . 34 
H a c e n pagos por e l cab le y g l r n a l e t r a * 
& c o r t a y l a r g a v i^ ta . sobre N e w Y o r k , 
L o n d r e s , P a r í s , y sobre todas l a s c a p i t a l e s 
y pueb los de E s p a ñ a é I s l a s B a l e a r e s y 
C a n a r i a s . 
A g e n t e s de l a C o m p a ñ í a de S e g u r o s c o n -
t r a i n c e n d i o s 
" R O Y A L " 
C 2368 15C-1 J l 
B M IB 9mW% • V I W IDI a % 
IOS, A G C I A K IOS, e s q u i n a A A H A R C C U A 
H a c e n pagon por c í cable , f a c i l i t a n 
c a r t a s de c r é d i t o • a i r a n l e t r a s 
fl -Mfr.n y l a r g a «••«. n. 
sobr* N u e v a Y o r k , N u e v a ü r l e a n » . V e r a » 
CTXIT.. M é j i c o , S a n J u a n do P u e r t o i í . c o . 
Dondres , Par<;3, B u r d e o s , L y o n ; • B a y o n a , 
Hambu;-go. R o m a , N ñ p o l e s . M i l á n , G é n c v s , 
M a r s e l l a , H a v r e , I^ella. Nantep. S a i n t Q u i n -
t í n , Dloppe , T o l o u s e . V é n c e l a , F l o r e n c i a , 
T u r l n , M a s i n c . etc . ; a s í como s o b r a todas 
las c a p i t a l e s y p r o v i n c i a s de 
E S P A S A E I S L A S C A í í A B í A S 




F I E B R E S y CANTANCIO 
C U R A D O S R Á P I D A M E N T E 
por !as obleas de 
.Recetadas 
por todos IQB m é d i c o s 
BROSSARD & SOENEN, Farmacéuticos 
en LA ñOCHELLE [Francia) 
Habana: DR0Gia SABRA; Br I . JOHNSON 
Vapores de travesía 
V A P O R E S C O R R E O S 
ie la C o i p a á 
D E 
A N T O l ' I O L O P E Z 7 
COMPAQNIE GENERALE TFiNSATLANTIQUE 
t t s i i i \mm 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO F R A N C E S 
ESTOS VAPORES ESTAN PROVISTOS 
DE APARATOS DE T E L E G R A F I A 
SIN HILOS, PARA COMUNICAR 
A GRANDES DISTANCIAS 
'ROXIMAS SALIDAS DE LOS RAPIDOS 
Y LUJOSOS VAPORES DE ES-
TA COMPAÑIA 
Vapor correo 
L A N A V A R R E 
Ealdrá el día 28 de Octubre a las 
«oatro de la tarde, directo para 
( C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a í r e 
vapor correo 
"•A C H A M P A G N E 
tro d/l>el. día 15 de Noviembre a las cua-
ae la tarde, directo para 
^ i - u ñ a , S a n t a n d e r 
^ y S t . N a z a i r e 
^cSosCpueearto78.PaSaJerOS ^ 108 
I C h i J ^ P ^ s ee recibirán en l a Ma-
I ^ los n-raente I?3 v í s P " a s de la salida i ^ - erreos. 
14 BaluS^L T los 003 151518 anteriorea á 
^ballena arreos, en el muella de 
^ P R E C I O S D E P A S A J E 
ln ^ c í a " i ^ ' • • » 148-00 Oro A m . 
Terc«ra ?l!:ente- • • 83-00 " -
Rebala 35-00 « * 
líjjo. M e n c i ó n a l e s en camarotes de 
$ASOKDAS. P A ^ V E R A C R U Z 
S o b ^ el d í a 3 de c a d a m e » 
fiWflS&T G A Y E 
Urí!C,CS i m í r ? * 0 nG"- 1.090. 
. ^ M - ^ . T E L E F O N O A - l 
E L VAPOR 
M O N T E V I D E O 
Capitán M O R A L E S 
B A I . D R A P A R A 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B á r c e i o n a y G e n o v a 
el 80 de Octubre á las doce del día, lle-
vando la correspondencia- pública. 
A d m i t R carga y pasajeros, á los quo M 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
p a ñ í a tiene acreditado on sus diferentes lí-
neas . 
También recibe c a r g a para Inglaterra, 
Hamburgo, Brémen, Amsterdan, Rotterdan, 
Amberes y demás puertos de Europa con 
conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
Consignatario antes de correrlas, sin c u y o 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documer^cs de embarque 
hasta el d í a 2? y la c a r g a a bordo h a s t a 
el día 29. 
La correspodencía e6¿c se recibe en la 
Administración de Cerreos. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
EB 1-dase M e $148 C7. en a d e M 
« 2 * < c 1 2 6 « 
4 ? prete f l í e « 3 3 * 
« 3 - m m \ i < 35 « » 
P r ó x i m a s s a l i d a s 
H A B A N A 
476 
Vapor 'ÜNA mi 
el 27 de Octubre para Coruña, Gi-
jón, Santander y Bilbao. 
Ilapor "ftlFONSO Xil" 
el 20 de Noviembre para Coruña, 
Gijón y Santander. 
lapor "AlFONSO XIII" 
el 27 de Noviembre para Coruña.. 
Gijón, Santander y Bilbao. 
Vapor "REINA IRIA 
el 20 de Diciembre para Coruña, 
Gijón, Santander y Bilbao. 
Vapor "AlFONSO W 
el 20 de Enero 1913 para Coruña. 
Santander y Bilbao. 
NOTA.—Esta Compañía tiene una pali-
za fiotante. asi para esta línea como para 
toda* las demás, bajo U cual pueden ase 
rurarse todos los efectos que ue ora^ar-
tjuen en su3 vapores. 
Llamamos la atención de los señorea 
pasajeros, hacia el artículo 13 del Regi-
mentó de pasajeros y del orden y rée.-
men interior ae los vapores de esta Com-
pañía, el cual dice r.sl: 
"Loa pasajeros deberán pscrlbir soore 
todws ios bultos de su equipaje, su nom-
bre y ri\ puerto de destino, con todas cus 
letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
ol nombre y apellido de su dueño, así 
como el del puerto do destino. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente ia 
lancha "Gladiator," en el Muelle do la 
Machina, la víspera y día de salida tanta 
las diez de la mañano. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de 
España, fecha 22 do Ag-rrto óttimo, no se 
mi ü s ü i M M B Ü R G AMERICAN L I N E 
(Compañía M t o p s s a Americana) 
S a l i d a s S e m a n a l e s p a r a E s p a ñ a 
y N o r t e d e E u r o p a . 




KC. CESILIE, . , 





S a n t a n d e r , 
P l y m o u t h , 
H a v r e , 
S e r v i c i o v í a C a n a r i a s 
H a m b u r g o . 
admitirá en el vapor más equlpa.ie que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Consigna-
tana. 
Todos los bultos de rquipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete do pasaje y el punto 
donde este fué expedido y no serán reci-
bidos á bordo los bultos en los cuales lal-
tare ésa etiqueta. 
Para informes dirigirse á su consigna-
tario 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS NUM. 26, HABANA 
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S t a . C r u z de l a P a l m a , 
S t a . C r u z de T e n e r i f e , 
L a s P a l m a s d e G . C a n a r i a , 
V i g o , A m b e r e s , 
H a m b u r g o . 
(NEW YORK ANO CUBA MA.L a 3 . Co.) 
C I A Y N E f - I O l 
Safen de la Habana todos los Martes y 
Sábados. 
Pasaje en Primera Clase, desde $40-00. 
E5í O R O 
3a 
A M E M I C A.NO 
Preí. 
Otros vapores,-. 
$12() .3a $35 á E s p a ñ a 
$ 83 3a $35 á E s p a ñ a 
3a $32 á E s p a ñ a 
3a $32 á Canarias 
P R E C I O S D E P A S A J E 
F . Bismark y K . Cecilie, l a $148 
Ipiranga y Corcovado l a $148 
\ l á $128 
| l a $100 
R E B A J A S 13E P A S A J E D E I D A Y V U E L T A 
Boleto* directos hasta Río de Janeiro y Buenos Aires, por los vapores correos 
de esta Empresa, con irasbordo en Canarias. Vigo, Coruña ( E E p a i i a ) ó Hamburgo 
(Aiemauia.) á precios módicos.-
Lujosos departamento» y camarotes on los vaporej rápidos, & predos convenclo-
nalee.—Gran número de camarotes exteriores para una sola persona—Numerosos 
baños.—Gimnasio.—Luz eléctrica y abanico» eléctricos.—Conciertos diarios.—Hisleu* 
y limpieza esmerada.—Servicio no superado y excelente trato de los pasajeros de 
codas clases.—COCINEROS Y CAMAREROS ESPADOLES.—Embarque do ios pasaje-
ros y del equipaje GRATIS de la Machina. 
Servicio de la H A B A N A 
á M E X I C O 
Salen de la Habana todos »os lunes. 
Pasaje en Primera: a Progreso, J22-00; 
a Veracruz, $a¿-C0; a Puerto México, $42-00. 
Se expiden pasajes para Europa po.' to-
das l̂ s líneas trasatlánticas. 
PARA INFORMES, R E S E R V A DE 
CAMAROTES Y B I L L E T E S : 
OIRIGIRSE A L A G E N T E DE PASAJES 
PRADO 118. T E L E F O N O A-«154. 
H A P R Y SMITH, Agente General 
OFICIOS NM3. 24 y J«. 
C 3514 156-10 Oct. 
P R O X I M A S S A L I D A S 
de la Habana para M E X I C O : Octubre 2, 19, 20, 2S. 
de SANTIAGO D E CUBA para New York, Octubre 11 y 25. 
de SANTIAGO D E CUBA para K I N G ST0N, COLON: Octubre 10 y 24. 
P A S A J E S D I R E C T O S E N CAMARA D E SANTIAGO, V I A PANAMA 
A L ECUADOR, P E R U , C H I L E . 
P A S A J E S BARATOS A E U R O P A 
en combinación con el precio reducido de $35 H A B A N A - N E Y Y O R K , vía 
K E Y W E S T F L O R I D A , por el ferrocarril Florida Jüast Coast R. W. 
HABANA-HAMBURG, desdo $125-00 
HABANA-LONDON, „ 132-50 
H ABAN A-PARIS „ 133-76 
HABANA-GIBRALTAR, „ 130-00 
H ABANA-GEN OV A, ÑAPOLES, „ 130-00 
en la P R I M E R A C L A S E de los vapores express de 18,000 á 25.000 tonela-
das de la Hamburg-Amerioan Line. 
V I A J E S A L R E D E D O R D E L M U N D O 
Dos grandes excursiones de tres meses y medio de duraciór,. er; el lu-
ioso trasatlántico "Cleveland," de 17,000 toneladis, saliendo de New 
York el 19 de Octubre de 1912, 7 de San Francisco si 6 de Febrero da 
Precio desde $650 en adelante,, incluyendo las esoursione? a tierra. 
Todo en primera clase. 
Vapores costeros 
C d p e ü í e í lav iera de Cuba 
(S. 
El n u e v o v a o o r 
Capitán Vázquez 
Saldrá de este puerto los días 4, 
14 y 24 de cada mes para Gsrardo, 
Río Blaneoj Derracos, Río del Medi >. 
Diraas, Arroyos, Ocean Boach y 
La Fe. 
Para informes, el Presidente de ta 
Compañía, M. García Pulido.—Revi-
ll.?pjgpdo números 8 y 10. Habana. 
339̂  Oct.-l 
V a p o r N U E V I T A S 
Miércoles 30, a !as 5 de. la tarde. 
Para Nuevitas (solo a la ida) Manatí, 
Gibara. Vita, Bañes, Sagua de Lánamo, 
Baracoa, Guantánamo y Santiago de Cuba. 
V a p o r A V E L E S 
Todos los martes, a las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sagua y Caibarién. 
I O T A S 
Carga de Cabotaje 
Se recibe hasta las 11 de la mañana del 
día de la Bat ida . 
Carga de travoaía 
Solamente se recibirá hasta la» 5 de 1» 
tarde del día anterior al de la ralida, 
Atragues en Guantánamo 
Los Vapores d e los días ('. 18 q 2S a t rar 
carán al Muelle de Boquerón, y los d« 
ios días 14 y 21 al del Doseo-Caimanera. 
Al retorno de Cuba, «?1 atraque lo harán 
siempre en f l muelle coi Deseo-Calmar 
ñera. 
A V I S O S 
Loe conocimientos para los embarque» 
serúii dados en la Cp.sa Armadora y Con-
signataria/; á los embarcadores que lo »o 
liciten; no admiii^'.dose ningún embar* 
que con otros evnoclmientos que no sea» 
precisamente iof (ju¿ la Empresa facilitai 
En los conociro lento» oeberá el embaí* 
caaor expresar ton toda claridad y exao-
tituó las marcas, números, nlirrero da 
bultos, clase de los mismos, contenida 
país de producción, residencia del rece^ 
I tor, peso brjto «n kilo» y valor de 'aa 
' mercancías; no admitiéndose ningún co 
nocirolento que le falu- cuilquiera de e». 
tos requlsitoo, lo mismo que a^ctelloa q B « 
en \K, casilla correspondiente al conte&> 
do, solo se escriban las palabras "efe» 
toa," "mercancías" 6 "bebid.iSr" toda rni 
que ¡x>r las Aduanas s e exige se haca 
constar la c l a s e del contenido de CMS 
bulto 
En la casilla correepoTldsente al pala da 
producción se escribirá cuairiuiera de las 
palabras "País" 6 "Ext.-any»ro." 6 las dos 
Bi el contenido del bulto ú bultos rean.1» 
seo ambas cualidad*!. 
Loe sefiorep emnarcadorr-s de bebida,» 
snjetas al Impuesto, deberán detallar ;>» 
loe conocimientos la clase y conten¡00 f « 
cada bulto. 
Hacemos público, para general eonoei 
miento, que no será áuímltldo ningún buV 
to que, á Juicio de ios Señores tíjbrecar 
gos, no pueda ir en i a s bedegas d e l buqtu 
cea la demás carca. 
NOTA.—Estas salidas y ee calas podrás 
ser modificadas en !a forras ovo creo, co» 
T e n i e n t e la Empresa. 
OTRA.—Se suplica á los peScres 
merciant*»6. que tan proú<o estén los 
ques 1 la carga, envíen la qu*i tengan di» 
puesta, á Sn de evitar la aglomeración e-s 
los últimos días, con perjuicio de los 000 
ductores de carros, y también de lo» V» 
pores, que tienen que efectuar la saiídí 
á d«»snora de la noche, con ¡oa riesgo; 
copsigui^ntes. 
Habana, Octubre Io. de 1912. 
SOBRINOS DE H E R R E R A , s. wm C 
3445 78-Oct.-l 
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D E 
SOBRINOS DE H E R R E R A 
(S. er C.) 
SALIDAS DÜfleá HABANA 
árracte el me? de Octubre de 1912 
V a p o r G I B A R A 
Sábado 26, a las 5 de la tarde. 
Para Nufvitas. Puerto Padre, (Chapa-
rra) Gibara, Ñipe (Mayar!, Antllla, Cagl-
maya, Preston, PaeCUi y Felton) Baracoa. 
Guantánamo (sólo a ia Ida) y Santiago dc-
üuüa. 
E L N U E V O V A P O R 
A L A V A ¡ i 
CAPITAN ORTU3E 
-aidrá de este puerto ios miércoles 
las cuatro de ia tarde, para 
S a g u a y C a i b a r i é n 
ARMADORES 
O c t . - Í 
D l A E i ü L»E L A tíLAjcLiiH*—i^aiciox» ue 1a mañana,—UeruDie de 1012. 
ÍELEGRAMASDEIA ISLA 
(D« nuestro* Corresponsal^) 
H o r r i b l e e x p l o s i ó n 
SIETE MUERTOS Y VARIOS HERIDOS 
J A M A G U E Y . 
23—X—9.40 a. m. 
Anoche, a las 2 y 45 de la ma-
Idrugada una terrible detonación des-
pertó a los vecinos de esta ciudad. 
, Pronto súpose que en los talleces que 
-tierie establecidos la Compañía; del fe-
^rrocarrü de Cuba en el lugar llamado 
1;Garrido, a kilómetro y medio de la 
-potelación. había hecho explosión una 
locomotora que llevaba largo tiempo 
arreglándose. Ayer hiciéronse las 
"pruebas y estaba perfectamente. 
^ Ignórase el motivo de la oatástro 
fe. Murieron siete obreros, horrible-
^ mente mutilados. Se hallaron restos 
humanos regados en una gran exten-
vsión de terreno en los alrededores de 
• los talleres. 
Vengo del lugar del suceso triste-
mente impresionado. Todos dejan a 
sus familias en la mayor miseria. L a 
población está consternada. Nómbran-
: so los muertos: Clemente Martínez, 
. Félix Loyola, Gregorio Blanco, Sebas-
'•tian Delgado, Medo Vázquez, Fran-
cisco Acosta y Antonio Labrandero, 
- y el herido Santiago Ulpiano. 
L a máquina tenía el número 44. 
Los daños materiales son extensos: 
cuatro locomotoras destruidas, gran 
parte de los talleres destrozados. 
E l suceso reviste los caracteres de 
una verldadera catástrofe. 
Después se averiguó que también 
. .ha muerto el maquinásta Manuel Ro-
dríguez Romero. N a se halló el cadá-
ver por haber sido sus miembros des-
; trozados y lanzados a grandes distan-
cias. 
E l Corresponsal. 
CAMAGUEY. 
Reunión de políticos.—Acuerdo ira-
portante. 
. 23—X—10 a. m. 
Anoche, citados por el presidente 
de la Junta Municipal Electoral, doc-
tor Miguel igueroa. reuniéronse los 
principales políticos de ambos parti-
dos. 
Hablaron los doctores Ricardo 
Dolz y Varona Suárez, acordándose 
:'el cese de la campaña política, inclu-
so en la prensa de toda la provincia, 
el día 27, a fin de calmar los ánimos, 
i Ejemplo digno de imitación en el 
resto de la República. 
E l Corresponsal. 
R E M E D I O S . 
¡L»legada de los candidatos conserva-
dores. — Grandioso recibimiento. 
—Salida de otro candidato para 
- ¡Placetas. 
23—X-^.45 p. m. 
Nada más granlde que el recibimien-
to hecho al general Carrillo y a sus 
acompañantes esta noche aquí. Había 
tres mil personas en las inmediacio-
- nes del ferrocarril esperándolos. Ce-
lébrase un mitin frente al Círculo 
Conservador, habiéndose levantado 
cinco tribunas, reinando orden com-
pleto. 
E l tren especial con el candidato al 
. Gobierno Provincial sale mañana pa-
:' ra Placetas. 
Linares. 
E n cuantos casos se necesite un tó-
nico-reconstitnyente poderoso, nay 
que usar el Dinamógeno í>aiz de Car-
los, que siempre triunfa de la debüi-
tlad y anemia. 
DEL JUZGADOJE GUARDIA 
F U E G O E N UNA M U E B L E R I A 
Debido a la imprudencia de un me-
nor, se prendió fuego a un depósi-
to de paja en la mueblaría de 
Neptuno esquina a Industria.— 
Las llamas fueron apagadas pron-
tamente sin causar daño.-—Acudie-
ron los bomberos, pero no llegaron 
a trabajar. 
M Anoche, en la mueblería de la calle 
íde Neptuno esquina a Industria, pro-
piedad de don Pedro Vázquez Rey, 
ocurrió una a-larma de incendio, debi-
da a que por imprudencia de un me-
nor, que estuvo encendiendo fósforos 
en el depósito de la paja, se prendió 
.fuego a la misma, pero advertido a 
"tiempo el peligro, a causa de la gran 
cantidad de humo que salía para la ea-
jlle, el señor Vázquez y la dependencia 
«dé la casa acudieron al lugar citado, y 
Apagaron las llamas con baldes de 
• agua. 
* L a cantidad de pajá que se quemó 
fué tan pequeña que no ocasionó per-
* juicio alguno, pues los muebles ailÁ de-
positados no sufrieron nada. 
I E l menor, a cuya imprudencia se de-
.̂ be el fuego, se nombra José Vázquez, 
«de 14 años, dependiente de la casa, 
ú Ni la finca ni el establecimiento es-
tán asegurados. 
I>ebido al aviso de fuego recibido en 
los Cuarteles de bomberas, acudió al 
• lugar de la alarma el material de guar- I 
dia. pero no fueron necesarios sus au-
oilios. 
E l teniente señor Rodríguez dio 
cuenta de este hecho al señor Juez de 
guardia. 
D E N U N C I A D E ROBO 
Durante la ausencia del inquilino en 
la casa Apodaca 61, Ib sustraen 
varias piezas de ropas y otros ob-
jetos. 
E n la oficina de -la Sección de E s -
pertes" de la policía Nacional se pre-
sentó ayer tarde el blanco Fernando 
Salcines Gassó, vecino de Neptuno 51 
anriguo, denunciando que a las 5 p. ra. 
había, .salido de su habitación dejándo-
la completamente cerrada, y al regre-
sar horas después se encontró que la 
puerta de la calle sólo tenía pasado el 
pestillo de la cerradura, cuando él al 
ausentarse le había dado las dos vueltas 
en la llave. 
Sospesando Salcines que hubiera 
sido víctima de algún robo, practicó 
un registro, confirmándose su sospe-
cha, pues notó la falta de dos fluses de 
casimir. 
Se ignora quién puede ser el autor 
de este hecho, del cual se dió cuenta 
al Sr. Juez de guardia por el vigilante 
Isidro Chacón, que fué ante quien hi-
zo la denuncia el señor Salcines. 
L E S I O N A D O POR UN T R A N V I A 
E n el Vedado un individuo que esta-
ba ebrio tropezó con un tranvía, 
sufriendo per esta causa lesiones 
graves.—El paciente no pudo de-
clarar, y la policía lo remitió al 
hospital. 
E n el Centro de Socorros del barrio 
del Vedado fué asistido por el doctor 
Gavoldá el blanco John KeMy, sin do-
micilio conocido, de varias lesiones 
graves, en distintas partes del cuerpo, 
y además de fenómenos de conmoción 
cerebral. Este individuo se hatlaba 
además, en completo estado de embria-
guez, no pudiendo prestar declaración. 
Según la policía, Kelly se encontraba 
en la calle 14 esquina a Luna separado 
de los paralelos de los carros como a 
un metro, y al pasar el tranvía 259, de 
la división del Cerro y Vedado, dió un 
traspié, yendo a dar contra el expresa-
do tranvía, que lo arrol-ló y lesionó. 
E l hecho fué casual, y el lesionado 
ingresó en el hospital Mercedes. 
A C C I D E N T E L A M E N T A B L E 
E n la vía pública, a causa del mal 
estado del pavimento, sufre una 
caída una señora, lesionándose 
gravemente. 
Al transitar por -la calle de Merced 
esquina a Egido la señora Ana Isla 
García, natural dél Camagüey, soltera 
y vecina de Bayona 22, tuvo la desgra-
cia de resbalar y caer, debido al mal 
estado del piso de la calle. 
L a señora Ma, a causa de la caída, 
sufrió la luxacción completa del codo 
derecho, la cual se redujo, según certi-
ficado expedido por el doctor Scull, 
de guardia en el Centro de Socorros del 
Primer Distrito. 
L a lesionada, cuyo estado fué cali-
ficado de grave,- se 'le condujo a su do-
micilio, por contar con recursos para 
su asistencia médica. 
.MENOR L E S I O N A D O 
E n la madrugada de atfsr se cayó 
un niño de la cama en que dormía, 
lesionándose. 
Por el doctor Fuentes, de guardia en 
él Centro de Socorros del Tercer Dis-
trito, fué asistido ayr a las 2 p. m., ed 
menor de lo raza blanca Juan Saave-
dra Ortiga, de 6 años y vecino de la 
cailzada de Jesús del Monte 114, de la 
fractura de la clavícula izquierda en su 
tercio externo, de pronóstico grave. 
Según doña Juana Ortiga, madre 
del paciente, dice que e1! daño que éste 
sufre, se lo causó ayer de madrugada, 
al caerse de la cama en que estaba acos-
tado. 
E l hecho fué casual. 
S E C A Y O D E UN BANCO 
Un carpintero que estaba durmiendo 
encima de un banco, tuvo la mala 
suerte de dar una vuelta y cafer al 
suelo, lesionándose. 
Ramón Pérez Nadal, carpintero y 
vecino de San Francisco núm. 9, en el 
Cerro, fué asistido en la casa de salud 
*'La Purísima Concepción" por el doc-
tor Numaza, de- la fractura del cuello 
del femar izquierdo, de pronóstico gra-
ve. 4 
Esta lesión se la causó al caerse de 
un banco de carpintería, donde estaba 
acostado. 
E l hecho fué casual, y el señor Juez 
de guardia conoció del mismo. 
O E P A R T I l M E N T i ' o T s r H I D A B 
RE6ÍSTR0 CiViL S E AI<Ql'II<A, la mcHlema c&<a C o n c o r d i a 116, con s a l a , zagruí ln y c i n c o c u a r t o s . I n -
f o r m a n en e l 118. 12400 8-24 
MATRIMONIOS 
Mariano Givas Pagueras, con Catalina 
González Echavarrla; Alvaro Freiré Alva-
rez, con Angela Padrón y Vargas; Geróul-
tno Wuppenoan y Garitearme, con María 
OIRuriH de Miguel; Bonifacio Rsy Seijo, 
ocn Elvira Qonzflaz Neira; José Gavcfa 
VUUwnova con Valentina Perelra Fernan-
dez; Angel Traína Martínez, con Luvs An-
gálica Msr.crra; Ríunón» Gallego Fernán-
dez, con Mar'a Kotrella Qu-rola y Torres. 
Y S O O i E O A S S E S 
íhe Western Mmv oí Havana 
Octubre 22. 
DEFUNCIONES 
Rafael Mena, 45 años. Cementerio 7, 
Pleuro neumonía; Domingo O'Farrill, 45 
años, Maceo 83, Lesión cardiaca; osefa 
Vázquez, 21 años, L.a Benéfica, Quemadu-
ras; Manuel Rivero, 68 años, Municipio 
139, Arterio esclerosis; Manuela Valdés, 
53 años. Hospital de Uaula, Tuberculosis. 
Carmen Mazorra, 69 años, Crespo 15 A, 
Arterio esclerosis; Elena Villicos, 5 me-
ses, Soledad 16, Enteritis; Gumersindo 
Lavín, 52 años, L a Benéfica, Litiasis se-
ñal; David Hernández, 19 años, Jesús del 
Monte. 481, Tuberculosis; Bernardo Ba-
tell, 39 años, C. Malberty, Epilepsia; José 
Grego, 73 años, Delicias 201, Cirrosis con-
génita. 
Amado Morejón, 66 años, Santa Ire-
ne 26, Angina de pecho; Ceferino Ruíz, 40 
años, Rubalcaba 3, Tuberculosis: Gonza-
lo Jorrín, 61 años. Cerro 522, Gastro ente-
ritis; Lázaro Madan, 55 años, Hospital 
Merceres, Hematorase; Hospital Núme-
ro 1, Antonio Ordura, 8 años, Flemón. 
( c vórapañíadel Feii^pcarril delO^ste 
de la Habana) 
C o n s e j o I ^ o c a l 
S E C R E T A R I A 
E B t a C o m p a ñ í a h a a c o r d a d o r e p a r t i r u n 
d i v i d e n d o de $2-25 en oro e s p a ñ o l por a c -
c i ó n como s a l d o de l a s u t i l i d a d e s ob ten i -
das en e l a ñ o que t e r m i n ó en 30 de J u n i o 
de 1912. 
E l pago q u e d a r á a b i e r t o desde el d í a 26 
del c o r r i e n t e m e s y a l efecto de r e a l i z a r -
lo, desde ese d í a , d e b e r á n a c u d i r los p o r t a -
dores de l a s a c c i o n e s a e s t a Of ic ina , E s t a -
c i ó n de C r i s t i n a , los M a r t e s , J u e v e s y S á -
bados, de 8 a 10 de l a m a a f i n a , a fin de 
c o n s t i t u i r » n d e p ó s i t o p o r t r e s d í a s s u s 
t í t u l o s , p a r a que c o m p r o b a d a s u a u t e n t i -
c i d a d se h a g a l a l i q u i d a c i ó n p r e v i a a l a o r -
d e n a c i ó n de l pago que r e a l i z a r á n los B a n -
queros de e s t a p l a z a s e ñ o r e s N . G e l a t s y 
C o m p a ñ í a . 
H a b a n a , O c t u b r e 23 de 1912. 
E l S e c r e t a r i o , 
D r , D o m i n g o M é n d e z C a p o t e . 
C 3610 10-24 
Centro de Café sde la Habana 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la Directiva y de orden 
del señor Presidente, tengo el gusto de 
citar a los señores socios para que acu-
dan a la Junta General reglamentaira que 
se celebrará en Amargura núm. 12, al-
tos, el día 31 del actual, a las 12 del mis-
mo, a quienes encarezco la más puntual 
asistencia, ya que a más de los asuntos 
importantes que han de tratarse en la 
Asamblea, se ajustará la concurrencia a 
lo que previene el artículo 64 del Regla-
mento. 
Habana, 23 de Octubre de 1912. 
M. GARCIA. 
C 3598 8-23 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
y Almacenes deitegia, Limitada 
(Compañía Internacional) 
C O M I T E LOCAL, 
P o r a c u e r d o de l a A s a m b l e a G e n e r a l ce -
l e b r a d a en L o n d r e s el d í a de a y e r , se p r o -
c e d e r á ' a l r e p a r t o d e l D i v i d e n d o n ú m e r o 
19 de 4% por 100, c o r r e s p o n d i e n t e a l a s 
u t i l i d a d e s de l a ñ o de 1911|912. sobre e l 
S t o c k O r d i n a r i o , a l c a n z a n d o $2-25 oro es -
p a ñ o l a c a d a £ 1 0 de S t o c k . 
L o s t e n e d o r e s de d ichos t í t u l o s deben 
p r e s e n t a r p a r a s u cobro, desde el d í a 22 
del c o r r i e n t e , los c u p o n e s c o r r e s p o n d i e n -
tes a i D i v i d e n d o n ú m e r o 19, los m a r t e s , 
m i é r c o l e s y v i e r n e s de c a d a s e m a n a , de 1 
a 3 p. m., en l a O f i c i n a de A c c i o n e s , s i t u a -
d a en l a E s t a c i ó n C e n t r a l , E g i d o y A r s e -
n a l , D e p a r t a m e n t o de C o n t a d u r í a , r eco -
g i endo s u s c u o t a s r e s p e c t i v a s c u a l q u i e r 
l u n e s o j u e v e s . 
H a b a n a , 19 de O c t u b r e de 1912. 
F R A H C I S C O M. S T K I J G E R S , 
S e c r e t a r i o . 
C 3580 10-20 
S o l i d e z 
EL Banco ele la Habana cuenta con todo lo esencial 
para proporcionar un ser-
vicio bancario de primera, y ade-
más ofrece las garantías de una 
administración prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras y hace transferencias 
por cable. 
Se puede hacer la* operacionet por correo. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
S E A L Q L I L V 
por c o n t r a t o de m i s de dos a ñ o s , l a h e r -
m o s a y v e n t i l a d a c a s a " V i l l a M a r í a , " s i t u a -
d a en l a c a l l e I n ú m . 17, e n t r e 9 y 11. c o m -
p u e s t a ele c u a t r o c u a r t o s b a j o s y t r e s a l -
tos . a d e m á s dos p a r a c r i a d o s , con s e r v i c i o s 
a l a m o d e r n a , p a t i o y t r a s p a t i o y un s o l a r 
a n e x o como p a r a j u e g o s de L a w n Tennis. 
P r e c i o por meses , $90-00 C y . I n f o r m e s en 
l a m i s m a ¡ t e l é f o n o F - 1 1 0 9 . 
12388 5-23 
V E D A D O . A l q u i l o l a c a s a c a l l e 3*. í - n t r e 
B y C , con s a ' a , comedor , cuatro c u a r t o s , 
dos s e r v i c i o s y pat io , todo m o d e r n o , en 6 
c e n t c s ; i n f o r m a n c a l l e I> n ú m . 9, e n t r e C a l -
z a d a y Q u i n t a . t a m b i é n se v e n d e u n a bue -
n a v i d r i e r a , p r o p i a p a r a u n t r e n de l a v a d o , 
t l t n e 4 v a r a s de f r e n t e p o r 3 y m e d i a de 
al to , m u y b a r a t a . 
12368 8-23 
A V I S O 
A los Sres. Comerciantes 
Se a l q u i l a , e.i r l xlt io infin c o m e r c i a l de 
M a t a o c a a y comple f a m e n t é r e f o r m a d a de 
n n e r o , a l a m o d e r n o , l a c a s a c a l l e de i n -
d e p e n d e n c i a n ú m . 60, o » e a c a l l e de l M e -
dio, donde e s t u v o l a a c r e d i t a d í s i m a s ede -
r í a y q u i n c a l l a " L a M i s c e l á n e a . " I n f o r m n n 
los t e a o r e s R a m f i n L A p e x y C a , I n q u l a i -
dor nOm. 1. 12263 8-20 
C U R A Z A O M ' M . SO, se a l q u i l a en 8 c e n -
tenes , a c a b a d a de p i n t a r , de a l t o s y bajos , 
en l a m i s m a i n f o r m a r á n , de 9 a 11 y de 
1 a S. 12S67 4-23 
S E A L f t l ' I L A N , unos a l t o s en JAorro 9, 
l a l l a v e e I n f o r m e s en P r a d o 34, a l tos . 
12361 15-23 
S E A L Q U I L A u n a h a b i t a c l c i ó n a m a t r i -
monio ñ in n i ñ o s , s e r á ú n i c o i n q u i l i n o . C r i s -
to n ú m . 15. 12359 4-23 
S E A L Q U I L A u n a c a s i t a en c inco c e n t e -
nes, con s a l a , comedor , dos c u a r t o s , c o c i n a , 
b a ñ o y buen pat io . L a l l a v e e i n f o r m e s H 
128, e n t r e 13 y 15, V e d a d o . 
12370 4-23 
E 3 í t « C E N T E N E S , se a l q u i l a n los b a j o s 
de M a l e c ó n 40, e n t r e A g u i l a y C r e s p o , con 
s a l a , a n t e s a l a , c u a t r o c u a r t o s c o r r i d o s , s a -
l e t a de c o m e r y g r a n d e s s ó t a n o s p a r a c r i a -
dos. L a l l a v e en el a l t o ; i n f o r m a n : C a m -
p a n a r i o 164, a n t i g u o , ba jos . 
12369 4-23 
Q r i - ' . U A D O S D E M A R I A N A O . — T e r m i n a -
d a * 2a« o b r a s de l a c a s a G e n e r a l L e e n ú -
m e r o 23, se a l q u i l a ; es p r o p i a p o r s u s c o n -
d i c i o n e s p a r a n u m e r o s a f a m i l i a 5r de gusto , 
p o r «-star s i t u a d a en e l p u n t o m á s p i n t o -
r e s c a ; cond ic iones h i g i é n i c a s , l a m e j o r del 
• Lado. I S - T " S-20 
O ' R e i l l y n ú m . 53 
esquina a A g u a c a t e , se a l q u i l a un d e p a r -
tamehtQ de t r e s h a b i t a c i o n e s c o m p l e t a m e n -
te Independientes , con b a l c ó n a l a c a l l e de 
A g u a c a t e y v i s t a p a r a O b i s p o ; u n a h a b i t a -
| ciO.'i r n el p r i n c i p a l con b a l c ó n a A g u a c a t e , 
todo CM,I luz e l é c t r i c a ; u n a a c c e s o r i a en l a 
calle de l a L a m p a r i l l a , de 2 h a b i t a c i o n e s , 
con e n t r a d a por A m a r g u r a 94. p r o p i a p a r a 
s a s t r e r í a , c a r b o n e r í a o h a b i t a c i ó n . 
12254 8-20 
S e a lqui lan e n siete centenes 
u n a c a s a m o d e r n a , f í l o r i a n ú m . 191, a n t i -
guo, t iene c ie lo r a s o de cemento y p i sos 
de m á r m o l y mosa i cos , t i ene s a l a con dos 
ve : . tanas , comedor , t r e s c u a r t o s b ien v e n -
t i l ados y s e r v i c i o s a n i t a r i o ; l a l l a v e en l a 
b o d e c a de l f r e n t e ; I n f o r m a n e n Ger'ra ' . io 
151, a n t i g u o , t e l é f o n o A-5753 . 
12265 8-20 
f . 
V E D A D O . — K n l a ca l l e u *„• 
se a l q u i l a u n a c a s a m u y CÓTTJÍ G V P 
m o n e d a a m e r i c a n a , " Q u i n t a H * ?N ,2«-5Ó 
PU1216 VerBe a t0daS hor^s- LoUMe8," 
— t-11 
G R A N L O C A L P A R A 
^ cede con c o n t r a t o . E s de 
n i r p a r a uno que s e a del B W ^ ' e -
en u n a de l a s p r i n c i p a l e s ca l le* f0\ *star 
dad. De m á s p o r m e n o r e s i n f L l 6 ^ 
O b r a p f a n ú m . 90. T a b e r n a "Manrn ír4n •* 
12n<u « a n i n . 
8-16 
S E A L Q U I L A , l a e s p a c i o s a c a s a F n ú -
m e r o 9, e n t r e s é p t i m a y q u i n t a , con s a l a , 
comedor, c i n c o c u a r t o s y loca l p a r a A u t o -
m ó v i l ; puede v e r s e de 1 a 3. I n f o r m e s . 
Obispo n ú m . 94. t e l é f o n o A-3120. 
12363 8-23 
V E D A D O : Se a l q u i l a , c a l l e 10 y C a l z a d a , 
u n a c a s a con s a l a , comedor , t re s c u a r t o s y 
s e r v i c i o p a r a c r i a d o s ; j a r d í n y t r a s p a t i o . 
L a l l a v e en e l puesto de l a e s q u i n a . 
12376 4-23 
S E A L Q U I L A N , los b a j o s de L e a l t a d 10 y 
medio con t r e s cuar tos , ' s a l a y s a l e t a ; s e r -
v i c i o s a n i t a r i o , comple to . I n f o r m a n , V e -
dado, 2 y 17 . t e l é f o n o F - 1 1 9 7 . 
12378 4-23 
1 H , C O N S U L A D O 111. Se a l q u i l a n h a b i -
t a c i o n e s m u y v e n t i l a d a s , de b u e n o r d e n y 
con v i s t a a l a ca l l e , en t f e S a n R a f a e l y 
S a n M i g u e l . 12337 4-22 
S E A L Q U I L A , en 7 centenes , u n piso p r i -
mero, de dos ba lcones , s a l a , c u a t r o c u a r -
tos, c o c i n a . Inodoro y a l u m b r a d o e l é c t r i c o , 
en C o m p o s t e l a 115, e n t r e Sol y M u r a l l a . 
12345 4-22 
C E R R O NUM. 620, se a l q u i l a , con g r a n -
des comodidades y dobles s e r v i c i o s de a l u m -
brado y s a n i t a r i o s ; p a t i o y t r a s p a t i o con 
á r b o l e s f r u t a l e s ; i n f o r m e s e n el a l m a c é n 
de P a ñ o s " L a N u e v a G r a n j a , " T e n i e n t e 
R e y y S a n I g n a c i o . 
12353 8-22 
E N C U B A 104, a l t o s , c a s i e s q u i n a a M u -
r a l l a , se a l q u i l a u n a h e r m o s a y f r e s c a h a -
b i t a c i ó n a m u e b l a d a a h o m b r e solo. No es 
c a s a de i n q u i l i n a t o y se c a m b i a n r e f e r e n -
c ias . 12302 S-22 
S E A L Q U I L A N , en 24 centenes , los a l to s 
de Sol n ú m . 68. a n t i g u o , boy, 72 moderno , 
en tre C o m p o s t e l a y A g u a c a t e , f r e s c o s y es-
paciosos , con c o m o d i d a d e s p a r a n u m e r o s a 
f a m i l i a ; i n f o r m a r á n en los b a j o s . 
12303 8-22 
S E A L Q U I L A N , h a b i t a c i o n e s con m u e b l e s 
y s i n el los , a h o m b r e s solos o m a t r i m o n i o s 
s i n n i ñ o s , b a l c ó n a l a ca l l e , h a y buen b a ñ o 
y t e l é f o n o ; y t a m b i é n se d á de c o m e r s i 
conviene , c a s a decente . T e n i e n t e R e y 33, 
e s q u i n a H a b a n a . 
12299 4-22 
E N 7 C E N T E N E S , se a l q u i l a u n a c a s a en 
M a r q u é s G o n z á l e z n ú m . 6. a n t i g u o : t i ene 
dos v e n t a n a s a l f rente , s a l a , comedor, t r e s 
buenos c u a r t o s , coc ina , b a ñ o . etc. I n f o r -
m a r á n , en S a l u d n ú m . 36. 
12289 4-22 
E N CASA MODERNA so a l q u i l a n h a b i -
t a c i o n e s k l t a s con a g u a c o r r i e n t e , l u z e l é c -
t r i c a , t e l é f o n o y c r i a d o ; O ' K e i l l y n ú m . 19, 
a l tos . 12333 6-22 
E N PUNTO. C E N T R I C O . Se a l q u i l a n los 
v e n t i l a d o s a l tos , o s e a e l p r i n c i p a l de l a 
c a s a C o r r a l e s n ú m . 1, a n t i g u o , bajos , bo-
dega. 12319 10-22 
S E A L Q U I L A N , los a l t o s y bajos de L e a l -
tad n ú m . 153, s a l a , s a l e t a , s e i s c u a r t o s , b a -
ñ o , coolna, p a t i o y t r a s p a t i o . L a l l a v e en 
l a bodega, de S a l u d y L e a l t a d . 
12288 5-22 
C O N S U L A D O N U M . 103 
E n e s t a c a s a , s i t u a d a e n t r e V i r t u d e s y 
Neptuno , a u n a c u a d r a de los paseos del 
P r a d o y P a r q u e C e n t r a l , r e s t a u r a d a r e c i e n -
temente , se a l q u i l a n , a p e r s o n a s de m o r a -
l idad , h e r m o s a s y f r e s c a s h a b i t a c i o n e s , p a -
r a m a t r i m o n i o s s i n n i ñ o s y c a b a l l e r o s , c o n s -
tando la c a s a de p l a n t a b a j a y a l t a ; se o f r e -
ce l a b a j a , p r o p i a p a r a un c o m e r c i o o i n -
d u s t r i a ; i n f o r m e s l a m i s m a . 
12321 26-22 Oct . 
3391 Oct.-l 
A L Q U I L E R E S 
S E A L Q U I L A l a c a s a S a n M i g u e l 209. de 
m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n , c o m p u e s t a de s a l a , 
s a l e t a , t r e s c u a r t o s , b a ñ o y d e m á s s e r v i -
c ios s a n i t a r i o s ; prec io , | 42 -40 oro; I n f o r -
m a n en S a n F r a n c i s c o n ú m . 17. 
12485 5-24 
V E D A D O . — K n 8 centenes . T e r c e r a e s q u i -
n a a C . s a l a , c o m e d o r c o r r i d o , 6 h a b i t a c i o -
nes , c o c h e r a ; 1» l l a v e a l l a d o ; i n f o r m a n en 
A g u i a r n ú m . 43, N o t a r l a del doc tor A . G . 
H u e r t a , de 9 a 11 y de 2 a 4 y en 19 y 8, 
V e d a d o , a todas horas , t e l é f o n o E - 1 1 5 9 . 
12436 8-24 
G A L I A N O NUM. 75, t e l é f o n o A-5004. 
C a m b i a n d o r e f e r e n c i a s se o f r e c e n t r e s e s -
p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s , j u n t a s o s e p a r a d a s , 
con o s i n m u e b l e s .de l u j o y a s i s t e n c i a c o -
r r e c t a . 12427 4-24 
L U Z N U M . 1 9 
E n 13 centenes , se a l q u i l a n loa h e r m o s o s 
y v e n t i l a d o s a l t o s de é s t a c a s a , prop ios p a -
r a r e g u l a r f a m i l i a y con t o d * c l a s e de c o -
modidades . L a l l a v e en los b a j o s ; par<i 
m á s i n f o r m e s : I n q u i s i d o r n ú m . 10 y ÍZ, a l -
m a c é n , t e l é f o n o A-3198. 
12431 <!-24 
C A S A D E F A M I L I A S , H A B I T A C I O N E S 
a m u e b l a d a s y con toda a s i s t e n c i a , a u n a 
c u a d r a d e l P r a d o y t ea tros , e s tando a l 
f r e n t e u n a s e ñ o r a r e s p e t a b l e , Eropr í f l rado 
n ú m . 75. . 12432 4-24 
S E A L Q U I L A N : los b a j o s de L e a l t a d 38, 
s a l a , s a l e t a , comedor , c u a t r o c u a r t o s , s a l a 
de b a ñ o s , doble s e r v i c i o : prec io 153-30. I n -
f o r m e s : O b i s p o 121; l a l l a v e en l a bodt>¿fi. 
12421 8-24 
S E ALQUILAN» los a l t o s de L e a l t a d 85, 
comedor, s a l a , c u a t r o cuartoc-. b a ñ e , étc.* s u 
p r c - i o : 163-30. I n f o r m e s : Obispo 121; la l l a -
ve en l a bodega. 12420 8-24 
VÍBORA, en 6 centenes, se a l q u i l a l a bo-
n i t a c a s a S. K r a . ' i c i ? c c n ú m . 53, entre S a n 
A n a s t a s i o y L a w t o n . con s a l í , r a l e í a , t r e s 
c u a r t o s y d e m á s s e r v i c i o . E n la n i .'-ra i n -
f o r m a n ; puede verse de 1 p. m. e n a t í c - l a n t e , 
no t i ene p a p e l . 12419 4-24 
S E A L Q U I L A un d e p a r t a m e n t o , c o m p u e s -
to de c u a t r o h e r m o s a s y f r e s c a s h a b i t a c i o -
nes a l t a s , con c o m e d o r y c o c i n a ; en E m p e -
drado n ú m . 33. 12418 4-24 
S E A L Q U I L A , en 10 centenes , l a c a s a 
A c o s t a n ú m . 38, con s a l a , comedor , 4 c u a r -
tos ba jos y 2 a l to s a l fondo. 
12317 4-22 
S E A L Q U I L A N los a l t o s de C r e s p o n ú m e -
ro 60, e s q u i n a a T r o c a d e r o ; i n f o r m e s en 
" E l O r i e n t e , " D r a g o n e s 44, e s q u i n a a G a -
l lano , t e l é f o n o A-5126 . 
12332 , 8-22 
S E A L Q U I L A N e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s 
a l t a s con v i s t a a l a c a l l e , con piso de m á r -
mol y m u y b a r a t a s , en l a c a l l e de l a A m a r -
g u r a n ú m . 16. 12325 8-22 
S E A L Q U I L A 
un d e p a r t a m e n t o a l t o y dos bajos , en l a 
c a l l e H e n t r e 5 y 7, n ú m . 48. en el V e d a d o , 
c o m p u e s t o c a d a uno de e l los de s a l a , s a -
le ta , s i e te h a b i t a c i o n e s , s a l ó n de comer , 
dos b a ñ o s , e tc . R e r i t a 15 centenes . I n f o r -
m a n en A m a r g u r a n ú m . 2S, T e l . A-2744. 
12310 8-22 
S E A L Q I I L A l a r a s a c a l l e 15 e n t r e 6 y 8, 
c o n s a l a , s a l e t a , ocho h a b i t a c i o n e s , s a l ó n 
de comer, 2 b a ñ o s , etc. R e n t a 16 centenes . 
I n f o r m a r á n e n A m a r g u r a n ú m . 23, T e l é f o -
no A-2744. 12311 8-22 
S E A L Q C I L A l a c a s a c a l l e T e r c e r a e n -
t r e C y D , c o m p u e s t a de s a l a , s a l e t a , co-
medor, «:inco h a b i t a c i o n e s y dos b a ñ o s . 
R e r t a 9 c e n t e n e s ; i n f o r m a r á n en A m a r g u -
r a n ú m . 23, t e l é f o n o A-2744 . 
12312 8-22 
V E D A D O Se a lo .u i lan , con o s i n m u e -
bles , dos c u a r t o s a l to s m u y frescos , a m a -
trlrr .on'os s in n i ñ o s o a h o m b r e s so los; t i e -
n e n d u c h a , inodoro y gas , la e n t r a d a es 
c o m p l e t a m e n t e J n d e p e n d i e n t e ; i n f o r m a n en 
los bajos , en 10 A , e s q u i n a a 3ra . 
12287 5-20 
S E A L Q U I L A l a p l a n t a a l t a de la r a ^ a 
Monte n ú m . 177. e s q u i n a a S a n N i c o l á s , con 
s a l a , s a l e t a , comedor . 6|4 y 1|4 en l a a z o -
t e a : l a l l a v e en los b a j o s e I n f o r m a n en 
P r a d o n ú m . 86. a n t i g u o , F r a n c i s c o R e y e s 
G u z m á n . 3 2278 8-20 
E N 7 C E N T E N E S se a ' q u i l a n l o s f r e s -
cos y v e r t i l a d o s a l t o s do Per. '« v e r a n d a 
n ú m . 62: l a l l a v e en el 1er. p i s o ; i n f o r m e s . 
V a l l C s , !-an I l a f a e l n ú m . 1 4 » 4 . 
12259 5-20 
e p j h h o t e l m m k 
I n d u s t r i a 160, e s q u i n a á B a r c e l o n a . C o n 
c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a con s u b a ñ o 
de a g u a c a l l e n t e , luz . t i m b r e s y e l e v a d o r 
e l é c t r i c o . P r e c i o s s i n c o m i d a , desde un pe-
so por p e r s o n a , y con c o m i d a desde don 
peoos. P a r a f a m i l i a y por meses , prec ios 
c o n v e n c i o n a l e s . T e l é f o n o A-2998. 
3396 O c t . - l 
P R O P I O P A R A C O M I S I O N I S T A s e a l q u i -
l a un a m p l i o s a l ó n a l t o de l a c a s a C u b a 
n ú m . 106. e n t r e R i e l a y So l , y dos c u a r -
tos p e q u e ñ o s . 12269 é - 2 ü 
V Í D A D 0 - C a l i e l 5 « í i í l ? 
s a l e t a , v e s t í b u l o , h a l l , se i s cuartos ^ Sal*-
ñ o s . comedor, c o c i n a y g a r a g e coñ b&-
p a r a c r i a d o s ; i n f o r m a n en A i r u , . » , " " 1 0 » 
N o t a r í a de So lar , de 1 a 3 A s u a c a t e 128. 
12089 
PRINCIPE ALfOÑS0 3 2 r 
Se a l q u i l a e s t a e s p a c i o s a casa A 
p l a n t a s , s i t u a d a en l a p a r t e m á t o udos 
m e j o r de d i c h a c a l l e : a u n q u e ach,»1? a 7 
i e s t á c o n a t r u i d a p a r a f a m i l i a s de b u e n " t 9 
1 to, se a d m i t e n propos i c iones p a r a un gUS' 
e s t a b l e c i m i e n t o , t l m a c é n o una gran 
i n f o r m a n . S a b a t é s y B o a d a , f a b r i i a m ^ i f " 
j a b ó n . U n i v e r s i d a d n ú m . 20, t e l é f o n o A , DE 
12121 « l e r o n o A-3 i :3 . 
I0-I6 Oct 
S E A L Q U I L A N 
los a l to s de l a c a s a ca l l e del Cast i l lo 
m e r o 33. moderno , ú l t i m a de las que c o " 
n e n e l grupo edificado en Monte y Ca.Tn,0 ' 
I n f o r m a n . S a b a t é s y B o a d a . fabricante, .f' 
j a b ó n . U n i v e r s i d a d 20, t e l é f o n o A - l i - ^ 
12122 A'3-
S E A L Q U I L A N dos h e r m o s a s h a b i t a c i o -
nes con todo el s e r v i c i o a m a t r i m o n i o s i n 
n i ñ o s , en m ó d i c o p r e c i o ; V i l l e g a s n ú m e -
ro 61, segundo . 13271 10-20 
S E A L Q U I L A N los b a j o s de l a n u e v a c a -
s a N e p t u n o n ú m . 162. con s a l a , s a l e t a , ¡t]4 
g r a n d e s , comedor , c o c i n a y d u c h a ; l a l l a v e 
e I n f o r m e s en e l 162 A, p r i n c i p a l . 
1LÍ64 5-20 
P A S E O D E C A R L O S I I I NUM. 43 
Se a l q u i l a e s t a b o n i t a y f r e s c a c a s a , con 
p o r t a l , s a l a , comedor , c inco c u a r t o s y c u a r -
to de to i le t ; l a l l a v e en el n ú m . 45. I n f o r -
m a n en S a l u d 26, a l tos , T e l é f o n o A-1267. 
12276 4-20 
S E A L Q U I L A 
V e d a d o , c a l l e 24 e n t r e 15 y 17, $50 C y . 
C a s a m o d e r n a con todas l a s c o m o d i d a d e s 
n e c e s a r i a s , j a r d í n , p o r t a l , s a l a , s a l e t a , c o -
medor, c u a t r o h a b i t a c i o n e s , coc ina , c u a r t o 
de b a ñ o y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . H a b i t a c i ó n 
y s e r v i c i o s p a r a c r i a d o s . G r a n p a t i o y a z o -
tea . L a l l a v e a l lado. I n f o r m a s u d u e ñ o , 
O ' R e i l l y 59, a l tos , t e l é f o n o A-TOóT, T a m -
b i é n se v e n d e y se a r r i e n d a con l a de l lado. 
12216 6-19 
V E D A D O , c a l l e 11 e n t r e 12 y 14, n ú m e -
ro 53, se a l q u i l a , con p o r t a l y c o r r e d o r e s 
m u y a m p l i o s , 6|4 y de cr iados , d o m i n a e l 
m a r y es m u y f r e s c a e h i g i é n i c a , 11 c e n -
tenes. L a l l a v e en l a bodega de 11 y 12 
y s u d u e ñ o en A m a r g u r a 66. y C o m p o s t e -
la . 12210 8-19 
E N L O S A L T O S de " L a C a s a R e v u e l t a , " 
A g u i a r 77. se a l q u i l a u n a e s p l é n d i d a h a b i -
t a c i ó n con b a l c ó n a l a c a l l e ; i n f o r m a n en 
los ba jos . 12223 8-19 
G R A N L O C A L . — P r ó x i m a a d e s o c u p a r s e 
l a c a s a G a l i a n o 88. e n t r e S a n R a f a e l y S a n 
J o s é , ocupado hoy p o r l a "Josef ina ," se a d -
m i t e n p r o p o s i c i o n e s p a r a e l l o c a l o toda 
l a c a s a , que es g r a n d e , pues c o r r e desde 
G a l i a n o h a s t a R a y o . E l p u n t o es i n m e j o -
r a b l e ; i n f o r m e s en l a c a s a de B a y a , S a n 
R a f a e l y A m i s t a d . 12238 5-19 
EN LO MAS CENTRICO 
D E L V E 0 A 0 O 
Calle F , entre 11 y 13, a media cua-
dra de la línea. 
Terminada ya en la acera de la bri-
sa, se alquila la espléndida casa de 
cantería, de dos pisos completamente 
independiente. Cada uno consta de 
portal, sala, hall, cinco habitaciones y 
dos más para criados, comedor, coci-
na y demás dependencias, con insta-
lación sanitaria completa; cuartos de 
baños con bideles, bañaderas, lavabos, 
y termosifón para el servicio de agua 
caliente a todas horas; cielos rasos, co-
lumnas estucadas y cuantas comodida-
des puedan desearse. 
Informan en la misma y en la calle 
5a 441/2 altos, entre Baños y D. 
c. 3569 11-19 
CASA PARA FAMILIAS 
H O T E L D E F R A N C I A 
TENIENTE R E Y núm. 15 
P r e c i o s m ó d i c o s . E l é c t r i c o s a l lado. M e -
s a s e l ec ta , s i n h o r a s fijas. E n t r a d a a t o d a s 
h o r a s . D u c h a s , t e l é f o n o y m ú s i c a d u r a n t e 
l a s c o m i d a s . 12177 8-18 
S E A L Q U I L A N 
los e s p l é n d i d o s a l to s y bajos , p o r s e p a r a -
do, de la c a s a A m i s t a d n ú m . 58, c o m p u e s -
tos de z a g u á n , s a l a , s a l e t a c o r r i d a , c u a -
t r o c u a r t o s en los b a j o s y c inco en los a l -
tos, comedor , m u y b u e n b a ñ o y c u a r t o de 
c r i a d o s con s e r v i c i o s i n d e p e n d i e n t e s ; e n los 
b a j o s pat io y t r a s p a t i o ; i n f o r m a n en los 
a l tos , a todas h o r a s . 12182 10-18 
S E A L Q U I L A N los a l t o s de C a m p a n a r i o 
n ú m . 109; prec io , 8 c e n t e n e s ; i n f o r m e s e n 
Obi spo n ú m . 121, bodega. 
12181 8-18 
S E A L Q U I L A N 
los a l t o s de M u r a l l a n ú m . 109, a n t i g u o . 
12197 8-18 
S E A L Q I I L A l a h e r m o s a c a s a a c a b a d a 
de c o n s t r u i r , con toda c l a s e de c o m o d i d a -
des. E n c a r n a c i ó n e s q u i n a a F l o r e s , a m e d i a 
c u a d r a de C o r r e a , t e l é f o n o A-6770. 
12188 8-18 
S E A L Q U I L A N los b a j o s de S a n M i g u e l 
n ú m . 106; prec io , 7 c e n t e n e s ; i n f o r m e s e n 
Obi spo n ú m . 121; l a l l a v e e n los a l tos . 
12180 8-18 
V E D A D O 
E n lo m e j o r de l a p a r t e a l t a , c a l l e G e n -
t r e 15 y 17. se a l q u i l a l a g r a n c a s a " Q u i n -
t a de L o u r d e s , " en 25 centenes . T i e n e toda 
c l a s e de comodidades , con p o r t a l en sus c u a " 
t r o cos tados , g r a n d e s j a r d i n e s , g a r a g e , c a -
b a l l e r i z a s y m u y s e c a por ser p l a n t a a l t a . 
P u e d e v e r s e a todas h o r a s . 
12159 8-17 
S E A L Q I I L A la c a s a C o n c o r d i a n ú m . 116, 
con z a g u á n , s a l a , s a l e t a , c inco c u a r t o s , b u e n 
patio; , i n f o r m a n en .e l n ú m . 118. 
121*0 m 8-17 
S I R V E P A R A E S T A B L E C I M I E N T O . C e -
r r o 6^3. p o r t a l , z a g u á n , s a l a y s a l e t a de 
m á r m o l , 8 c u a r t o s , de m o s a i t o y un s a l ó n 
a l fondo, s a n i d a d , pa t io y t r a s p a t i o . 800 
m e t r o s ; por 10 c e n t e n e s a p a r t i c u l a r . 
12137 8-17 
S E A L Q U I L A N los a l t o s de M e r c e d 79. 
a dos c u a d r a s de l A r s e n a l , a l a b r i s a , con 
5 c u a r t o s g r a n d e s y d e m á s c o m o d i d a d e s ; 
l a l l a v e en los b a j o s . 12102 8-16 
S E A L Q X ' I L A un edificio c e r c a del c a m -
p a m e n t o de C o l u m b i a : t iene c u a t r o h a b i t a -
c i o n e s y u n g r a n s a l ó n y p a t i o c e r c a d o 
propio p a r a u n a i n d u s t r i a , pues t i ene u n 
h o r n o de p a n ; i n f o r m a n en E m p e d r a d o n ú -
m e r o 75. 1216S 15-17 O. 
V E D A D O . — A c a b a d o s de c o n s t r u i r s e a l -
q u i l a n , en 10 centenes , los m a g n í f i c o s a l -
tos de l a c a l l e O n c e e n t r e L y M, con s a -
l a , s a l e t a , 7 c u a r t o s y dos b a ñ o s ; i n f o r m a n 
e n l a e s q u i n a , t e l é f o n o A-3194. 
12108 10-16 
S E A L Q U I L A 
10-1S 
E n el V e d a d o h a c i a l a loma, dos cuartr . . 
de l a s l í n e a s 9 y 17 y en buen punto a c ^ 
b a d a de f a b r i c a r la p r e c i o s a y c ó m o d a c a * . 
c a l l e 13, e n t r e 2 y 4 "Conch i ta ." Con DSI 
11c, s a l a , a n t e s a l a , c inco habi tac iones sal» 
t a de comer, l l a v e y d e s a g ü e p a r a la nevera" 
con torno y a p a r a d o r , g r a n cocina con o T 
lentador . e s p l é n d i d o s b a ñ o s con agua callen 
te y f r í a , con c ie lo r a s o , i n s t a l a c i ó n de i u ¡ 
e l é c t r i c a y h a s t a un e s c a p a r a t e p a r a esca 
l e r a s y escobi l lones . Su d u e ñ o . Acosta nflm 
66. T e l é f o n o A-1387. 12062 8-16 
K N 12 C E N T E N E S se a l q u i l a .,n piso c ~ 
s a l a , comedor, coc ina , c inco habitaciones 
Z u l u e t a n ú m . 73, entre Monte y Dragones 
i m 8 8-16 
P R A D O M U M . 1 Y 3 
Se a l q u i l a n e s p l é n d i d a s habltacionea 
a m u e b l a d a s ; de r e c i e n t e c o n s t r u c c i ó n ; con 
todos los a d e l a n t o s modernos ; elevador, ba-
ñ o s , l a v a d o s de a g u a corr iente , sa la con 
v i s t a a l P r a d o ; en los bajos Restaurant 
p a r a el s e r v i c i o de los h u é s p e d e s . Precios 
m ó d i c o s ; T e l é f o n o A-5390. 
12057 8.16 
P R O P I O P A R A es tab lec imiento o indus-
t r i a se a l q u i l a un g r a n local , Zulueta 73, 
a l tos , dan i n f o r m e s . 
12079 8-16 
O J O á l a G a n g a 
P R O X I M O S A D E S A L Q U I L A R S E L 0 8 
b a j o s de S a n I g n a c i o 96, entre L u z y Santa 
C l a r a , se a l q u i l a n p a r a a l m a c é n o depós i to . 
I n f o r m a n en Obispo n ú m . 34 y 23 y 8. Ve-
dado, bodega. 12075 16-16 Oct. 
S E A L Q U I L A N los espaciosos altos Mon-
te n ú m . 83, c o m p u e s t o s de sa la , saleta y 
comedor y c u a t r o c u a r t o s grandes. R a z í n 
de 10 y m e d i a a 12, en l a misma, Sol 110, 
de 1 a 6 p. m. 12161 
S E A L Q U I L A l a c a s a de L u z n ú m . S6, ba-
jos , ú l t i m a c u a d r a , m o d e r n a y barata; sa-
l a y 5 c u a r t o s ; l a l l a v e en M u r a l l a 72, es-
q u i n a a V i l l e g a s , donde informan. 
1211S 8-16 
S E A L Q U I L A N 
En Cuba 37, esquina a O'Reilly, se al* 
quilan grandes departamentos para ofici-
nas; informarán en la misma, "Café Ga-
rrió." 12066 14-16 Oct. 
B U E N A O P O R T U N I D A D , alquilo una es-
q u i n a p a r a v i d r i e r a de tabacos o case 
cambio , doy contra to , e s t á frente a todo 
el c a b o t a j e y los t r e s nuevos espigones del 
m u e l l e de P a u l a : i n f o r m a r á n en Oficios nú-
m e r o 91, f o n d a L a M a l l o r q u i n a . 
12088 16-16 Oct. 
H A B I T A C I O N E S a l tas , frescas , con lúa 
e l é c t r i c a , a dos centenes , en punto muy cén-
t r i c o . A g u i l a 80. c a s i e s q u i n a a San R a -
fae l . 11993- J2'13 
E N C O M P O S T E L A i t o hay un departa-
mento , s a l a y u n a h a b i t a c i ó n a l frente, y 
o t r a c o n t i g u a con s a l i d a a l recibidor; tam-
b i é n h a y o t r a s in ter iores . 
12124 8-16 
S E A L Q U I L A N los al tos de Pocito 1, Je-
s ú s del Monte , a u n a c u a d r a de los tran-
v í a s ; l a l l^ve e i n f o r m e s en los bajos, ttie 
fono A-7817. 11995 1 Q - Í 
S E A L Q U I L A , b a r a t a , l a casa 
138, G u a n a b a c o a ; e s t á s i t u a d a al lado a 
puente de l a E m p r e s a N u e v a y a dos cu 
d r a s del p a r a d e r o ; t iene por ta l , sala, tmn 
t a , c i n c o c u a r t o s , comedor y d e m á s s e n 
d o s , v dos p a t i o s ; l a l l a v e en l a misma, m 
formes . C r i s t o n ú m . 32, H a b a n a . 
12001 
CUBA 24, frente al mar 
L a c a s a m á s f r e s c a , h i g i é n i c a y ventilad*; 
D e p a r t a m e n t o s a l tos y bajo^ co" ° f 
ñ a s h a b i t a c i o n e s c a d a uno. de "UPy* ^ 
t r u c c i ó n . pisos de mosaico , cielos ae 
a g u a , l a v a b o s , etc., p a r a «flci"a.s( .^ 
bres solos, a |10-60 , $12-75 y ^ n Ort. 
11959 
E N R E I N A 14 se a l q u i l a n hennOSW ^ ^ 
b i t a c i o n e s con todo serv ic io . con .v ' - ie:m»« 
ca l l e , e n t r a d a a todas h o r a s ; en las m ^ 
condic iones R e i n a 49. por R a y o ; en 
m a c a s a se a l q u i l a n accesor ias ^ 
11974 — 
S E A L Q U I L A N 
" V I L L A M A N U E L A , " C A L L E H ^ 
17 Y 19, V E D A D O , Y L A C A S A C A U * ^ 
E N T R E H T G ; I N F O R M A N : ^ H K l ^ 
B O A D A , U N I V E R S I D A D N T M . 20, 
F O N O A-3173. 119-
10-1* 
O ' R E I L L Y 5 0 . U T O 8 
CASI ESQUINA A HABAN^alnllg, 
Magníficos aepartamentos para ^ 
con luz eléctrica y criado ^ ^ 
limpieza. Informes a, pprnández ^ ***n' 
arrendamiento, Manuel I-ernánoez 
té, en la misma casa. ^ ^ Q C I 
11982 
T E N I E N T E R E I 
Se a l q u i l a n h a b i t a c 
a prec ios m ó d i c o s . 
11 927 
,. Cdb« 
,9 . e » q « « " a *s(:TÍtO*0* 
A V I S O 
0 o a b a l ! ^ » 5 
Se a r r i e n d a n 200 o o" puerto 
e x c e l e n t e t e r r e n o con ,ltor*1 eI fundo 
-íctor1» r i t i m o a ! a cos ta del N o r , c , , 
de D u m a ñ u e c o s , A> untamiento 
de l a s T u n a s , P r o v i n c i a de Or - y 
p a r a e l c u l t i v o de l a ^ ^ . ^ e r o 
c o n t i g u a s a l nuevo c e n t r a l a 
n a t l S u g a r C o m p . " ^ ^ . L o , a n a t í S u g a r Co p. „ M a ^ l a Pr»' 
g ü e y , J a i m e 19. el s e ñ o r J u a n ^ J ^ O * 
E N S A N I G N A C I O * \ " - " " c t s a . 'e ~ 
L a m p a r i l l a . E n e s t a h e r m o s a * ier o="- -~ ra . uy frescas P» a h a b i t a c i o n e s qu i lan 
11590 cr i tor io s . TTsunt"0^ S E A L Q U I L A o ^ e ^ ende inl0 
s a de l a s F i g u r a . c a n e T ^ m b i é n W CÜ 
n ú m . 62, G u a n a b a c o a ^ ^ j m ^ 
tos y a c c e s o r i a s desde !& "v j « . t # » 
11217 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
E L "KETSA a k R l Á C R I S T I N A " 
t n la tarde de &y^r entró en puerto 
• r'por correo español "Reina María 
Cristina/' procedente de Bilbao, Sau-
tande'* Gijón, Comña y Vigo, condü-
«eodo'c&rga gneral y 420 pasa je? , 
de los cuales 16 son de primera, 11 de 
gesrunda y 374 de tercera ordinaria. 
E l día 19, encontrándose el "Reina 
Alaría Cristina" a la altura de las Ber-
mudar, encontró mal tiempo, el que 
pudo capear, sin que le ocurriera nove-
dad ateuna. „ . 
E l pasaje de cámara de primera y 
s^unda de este buque .o forman los 
gvn ertes señores; 
' José María Barquín. Rosendo Ortiz, 
Antonio Canellas, Manuela Ortiz, Luis 
Paz, (rabriel Orozco, Noberto Escajido, 
Agustín (TH, ^lanuel Suárez, María 
Quintana. O Mía ^unitana, Marm?. 
IVruánder, -TOSÍ M d t ' r ez, Josí 0:ero 
José Alonso, Francisco Martín Gómez, 
María Pérez, Pedro Ortiz, Matías Ben-
dasti. Rafael Taraayo, Víctor Díaz, Jo-
sé María Peñada, Antonio Gómez, 
Carlos Rodríguez, Juan Lófcez, GuK 
mersindo Alvarez, Fernando Framil, 
María Fernández, Antonio Piedra, Jo-
sé Lorenzo, Serafín Alvarez, María 
Pize, José M. Alvarez, Emilio Alvarez, 
Gregorio Alvarez, Pedro Collado, Ma-
nuel Coz, Víctor Martínez, Bautista 
Martínez, Ramón Alvarez, José María 
García, Laureano Llera, José Busto, 
José C. Suárez, Manuel Nespereira, 
María Nespereira y 374 de tercera or-
dinaria. 
EL BUQUE E S C U E L A " P A T R I A " 
SALDRA H O Y P A R A V E R A -
CRUZ 
Ayer recibió el señor Secretario de 
Estado un cablegrama del Ministro de 
Cuba en Méjico, pidiendo con urgen-
cia se le enviará un barco de guerra 
al puerto de Veraeruz, para proteger 
al Cónsul de Cuba en dicho puerto y 
demás ciudadanos de esta república, 
residentes allí, por correr peligro sus 
vidas toda vez que la plaza se encuen-
tra en poder d elos revolucionarios que 
acaudilla Félix Díaz, esperándose de 
un momento a otro ocurra un en-
cuentro entre las fuerzas de este re-
voilucionario y los federales. 
El señor Sanguily, de acuerdo con el 
Jefe del Estado, a quien comunicó en 
el acto el texto del referido telegrama, 
dió traslado del mismo al Secretario 
de Hacienda, el que en el acto lo en-
vió al Jefe de la Marina Naeiona'l, Co-
ronel señor Morales Coello, disponien-
do éste en el acto que saliera para Ve-
raeruz el crucero, barco-escueila.Píiína. 
Inmediatamente el señor- Morales 
Coello, llamó a su despacho al coman-
dante del Patria señor Perearnau, 
dándole las instrucciones oportunas 
para que el buque salga hoy de doce a 
dos de la tarde con destino a Vera-
eruz. 
Durante la tarde de ayer el Patria 
hizo agua, tomando carbón durante la 
noche. 
El comandante del Patria se pondrá 
<íe acuerdo con el Cónsul de Cuba en 
Veraeruz para trasladar a su bordo a 
los ciudadanos cubanos residentes eij 
aquel puerto. 
La ida del Patria a Veraeruz servi-
rá de viaje de instrucción para los ca-
detes que van en el mismo. 
Como guardias marinas figuran en 
«1 Patria los jóvenes siguientes: 
Federico Ardois, Salvador Menén-
dez Villoch, Arturo Plazaola, Francis-
co García y Gustavo Valdespino. 
E l comandante del Hatuey señor Ca-
rnearte, ha obsequiado a cada uno de 
los cadetes del Patria con un ejemplar 
<k un Diario de Navegación y libro 
Qe cálculos" editado por él y que es, 
J«gún hemos oído decir a personas en-
tendidas en la materia el mejor que 
Afcrta la fecha se ha publicado. 
E L MIAMI 
Entró anoche en puerto el vapor 
•j&iPT'cano Miami, procedente de Key 
jWest, con carga, correspondencia y 17 
Pasajeros, figurando entre ellos los si-
lentes: don Martín Llesca, don An-
jjmo villapool, don Francisco y don 
e(lro Gastón y, don Ramiro Díaz. 
E L B E T H A 
e Mobila, con cargamento de ma-
& ¿ e n t r Ó en pilert0 a>'er el vaPor 
Este 
E L BIRCHTOR 
^ vapor inglés entró en puerto 
<»rbón Pr0cedeüte de Filadelfia, con 
E L D A N I A 
salió ayer el vapor 
Par l,ra Tampico 
LA OTIS 
^ar8av/0leta americana se hizo a la 
ier, con destino a Paseagonla. 
( s ^ EL <£SPREWALD" . 
*nsSntCableSra^a recibido por sus 
W Htf108 seüores Heilburg, ífc 
k procen í0 /^01 , lleeará a este puer-
B i i b a . ^ 6 de Hamburgo, Araberes, 
14 * J 0n y Vi^0- de don<ie salió el 
"^ient^ artua1' sobre el día 27 del 
^ r t o Vr, . len(l0 el mismo día para 11 ^feriir100' TamPico 7 Veraeruz. 
^ 260 ° .Vapor trae Para esto nuer-
D I A B I O D E L A HARIHA.—/RficfrSa de la mañana.—Octubre 24 de 1912. I I 
de salió el día 21 del actual, sobre el 
día 2 de Noviembre próximo, saliendo 
el mismo día para Veraeruz, Tampico 
y Puerto México. E l referido vapor 
trae para este puerto 800 pasajeros 
L A H U E L G A D E V J V E R I S T A S 
Se han hecho a la mar con tripulan-
tes rompe-huelgas los viveros "Antonio 
Suárez," San José", "Pancha" y "Jo-
sé Rodríguez." 
E l Presidente de la Sociedad " E l 
Despertar de los Pescadores," estuvo 
ayer en la Capitanía del Puerto, mani-
festando que hasta el presente la huel-
ga había sido pacífica, porque sólo se 
embarcaba en los viveros tripulantes 
rompe-huegas, pero que teniendo cono-
cimiento de que, infringiendo las le-
yes, se había embarcado un patrón que 
no tenía título de tal, él no respondía 
de lo que pudiera ocurrir entre huel-
guistas y rompe-huelgas. 
Esa noticia que tenían los viveristas 
de haber sido autorizados para patro-
near un vivero un individuo que no tie-
ne título de patrón, no es exacta, pues 
todos los viveros que se han hecho a la 
mar ha sido con patrones, que tienen 
sus correspondientes títulos de tales. 
Ayer tarde, al abandonar el puerto 
un vivero tripiulado por rompe-huegas, 
varios huelguistas tomaron un bote en 
Casa Blanca y salieron tras el vivero. 
L a policía del puerto, que distinguió 
el bote que seguía tras dicho vivero, 
salió en una lancha para detenerlos, 
pero dándose cuenta los huelguistas de 
que la policía iba hacia donde ellos es-
taban, se dirigieron a tierra, abando-
nando el bote, el cual ocupó el vigilan-
te Iduate y lo condujo a la explanada 
de la Capitanía del Puerto. 
E l Oficial de guardia, señor Meno-
cal, dió cuenta de este caso al señor 
Juez Correcional, dejando el bote a su 
disposición. 
S O C I E D A D E S E S P A S D L j i S 
MOVIMIENTO D E E N F E R M O S 
E N " L A B E N E F I C A " 
Ingresaron: Andrés Ramos Paz, Ramón 
,Freire Blanco, Marcelino Rodríguez, Ma-
nuel Marino Cabo, Mario Fernández Sal-
gueiro, Francisco Lovelle, Tomás Díaz, 
Balblno Ferná^Uz, José Guerra, Antonio 
Estúa Barata, i i JÜCÍSCO Paz Andión, Eu-
genio Corteveii t Antonio González Gó-
mez, Antonio Meizoso, Vicente Saa.vedra, 
Juan Alvares Cueto, Enrique Conde Tra-
bada, Manuel Tuset García, Juan Alvarez 
Cueto, Antonio Cagiao Bello, José Cani-
trot Méndez, Emilio Alem Solía, José Ro-
dríguez Somoza, Marcelino Bermúdez Rey, 
Jesús Antelo Fraga, Manuel Crespo, Vi-
cente Pila Solooso, Manuel Sirgo y Darío 
Dávila Vázquez. 
De alta: José Oria Carrero, Juan Gon-
zález Fernández, José Martínez Estévez, 
Florencio Rey Córdova, José Remes Yá-
ñez, José González Suárez, Valentín Pego 
Coello, Manuel González Carballal, Teófi-
lo Pedre, José Prada García, José Rodrí-
guez Méndez, José R. Couto y Manuel 
Tuset García. 
E N L A " C O V A D O N G A " 
Ingresaron: Rufino Prado Pérez, Fran-
cisco López Rodas, Francisco Río Fer-
nández, . osJé García Cuesta, Antonio Al-
varez Rodríguez, Elisardo Canal González. 
Enrique Campo Linares, Rogelio Pérez 
Curbelo, Manuel García García, Eloplo Jo-
yas González, Simón Alonso González, 
Laureano Rodríguez Rodríguez, Alfonso 
López Martínez, Juan Rodríguez Incógni-
to, Juan Le Bigot Martínez, Manuel Ro-
dríguez Pérez, Manuel Díaz Cifuentes, Ma-
nuel Iglesias Hermida, Demetrio Menén-
dez Fernández, Alonso Crespo Caso, Ra-
món Casas Lian es. Castor Muñíz Nevares, 
Manuel Méndez Díaz,Manuel Méndez Díaz 
Valentín Martínez de la Paz, Emilio Eseos 
Yaguas, Santiago Martín Peña, Julio Mo-
rales Herrera, José Díaz López, Aurelio 
Ardisama Cuanda. Justo Fernández Díaz, 
José Valledor Méndez y Vicente Pidal 
Cueto. 
De alta: Emilio Acevedo Friega, Nicolás 
Martínez Fernández, Evaristo Vázquez 
Fernández, Lorenzo Alvarez Suárez, Je-
sús Menéndez Fernández, Bonifacio Muñíz 
González, Florentino Batallo Fernández. 
Perfecto Arango Miranda, Marcelino Váz-
quez Fernández, Manuel Pérez Montesín, 
Alvaro Martínez Vega, Ramiro Suárez Vie-
jo, Maximino Villabella García, Margarito 
Cubas Prieto, Julio Cotarelo Fernández. 
Francisco García Magadán, Manuel Bon-
soño Rodríguez, Emilio Prats Serra, José 
Somoano García, Alberto Alvarez Santos, 
Severo García González, Luis González 
García, Esteban González García, José 
Fernández Menéndez, Marcelino Alonso 
Alvarez, Manuel Pocorrull Estrada, César 
I ernández González, Joaquín Alonso Agu-
dín, Leandro López Sierra, Ignacio Mar-
tínez Lobato, Rufino Pérez y Pérez, Ra-
món Campillo Guerra, Pedro Bolles Ar-
duengo, Ramiro Cobián del Valle, Domin' 
go Llanes González y José Gutiérrez Gar-
cía. 
E N E L " C E N T R O C A S T E L L A N O " 
Ingresaron: Ramón Saenz, Elpidio Ra-
banal, Joaquín Soria, Martín Saez y Julio 
Agüera. 
De alta: Elvira Barrero, Miguel Can-
seco, Feliciano Fraile, Maximino Feijó, 
José Blanco y Orencio González. 
E N " L A B A L E A R " 
Ingresaron: Juana García, Jaime Flei-
x:xs, Filomena Losada, Palmira Conde, Te-
resa Dorado y Francisco Juan Moraguez. 
De alta: Gaspar Tarrados, Gumersindo 
Gómez, Avelina Alvo, Carmen Vázquez, 
Gabriel Crespl y Francisco Riera. 
E s p e c t á c u l o s 
NACIONAL.— 
Compañía cinematográfica de San-
tos y Artigas.—Estrenos diarios.— 
Punción por tandas. 
A las 8: Las películas El- último pe-
cado (3 partes), JJn ataque de indios 
(2 partes) y E l secreto de una madre 
(€ partes). 
A las 9: Entreno de las películas 
E l espía (6 p a r t e s ; y La trata de blan-
cas (5 pane¿) . 
P A Y R E T . — 
Cine y el transfonnista italiano 
Frizzo.—Función por tandas. 
A las ocho: L a película Como llegó 
I Verdugo a MiUmo.—Frizzo en Los 
| tres ratas de la Oran Vía, en II Bacio-
grafo y en E l Dorado. 
A las nueve: la película La Aduana 
y el opio (2 partes).—Frizzo en E l 
Maestro de Canto, en I I Camaleonte y 
en E l Dorado. 
A L B I S U . — 
Cinematógrafo y concierto.—Estre-
nos diarios.—Función por tandas. 
TEATRO MARTI.— 
Compañía de zarzuela bufa cubana. 
Punción por tandas. 
A las 8: Las películas en cuatro par-
teó E l collar d* la baüariva, y el jo-
gií«te cómico Las pniülat, ne-gras. 
A las 9: Las películas £V colhr de 
la bailarina, Salteadores ds trenes deí 
64 {¿ partes), E l oi-gnllo, y la obra 
en un acto E l espiritisia. 
A las 10: Las películas Corrida de 
toros divertida, Pequeño soldado del 
64, Max en busca dr jna futura, y la 
bonita obra en un acto Tres en la tea. 
CASINO.— 
Compañía de zarzuela española.— 
Punción por tandas. 
A las 8: Estreno de la sensacional 
cinta en 6 partes La atracción de la 
muerte, y reprise de la zarzuela en un 
acto ¡ ¡Calderón!! 
A las 9: L a "bonita cinta en dos par-
tes La clemencia de Isabel de Ingla-
terra, la película La cena dorada, y la 
zarzuela Los guapos. 
CINS NORMA. — Cinematógrafo y 
concierto.—San Rafael y. Consulado. 
—Función por tandas.—Matineea los 
iomingoa. 
Las películas Acción generosa (6 
partes). E l contramaestre de minas (2 
partes) y La venganza es dul-ce (2 
partes). 
SALÓN T U R I N . — 
Gran Cinematógrafo. — Función 
diaria.—Estreno todas las noches.— 
Entrada y luneta diez centavo^ 
P E R I O D I C O S -
E n " L a Moderna Poesía," Obispo 
135, acaban de recibir la remesa se-
manal de periódicos, entre los qup 
llamamos la atención del "Blanco y 
Negro," "Nuevo Mundo," "Los Su-
cesos," "Las Ocurrencias," "Loa 
Contemporáneos," "Por Esos Mun-
dos" y las mo^as de Noviembre. 
L a más curiosa de torlas las revis-
tas ilustradas que hemos recibido, es 
sin duda la revista regional "Vida 
Gallega," con noticias de la tierra 
muy interesantes y con grabados de 
sumo valor. 
Vaya a " L a Moderna Poesía" en 
•busca del número do "Vida Gallega" 
y todos los demás periódicos de ac-
tualidad. 
R O M A 
"Roma" es el lugar dp peregrinación de 
las familia? elegantes, porque allí se sir-
ve lo mejor, y con la mayor amabilidad, 
y a precios convencionales, especialmen-
te las modas, que alcanzan todo el reper-
torio, tales como: Chic Parisién, Mode 
Parisienne, E¡ Espejo de la Moda, L a Coif-
feur Prancaisse, L a Moda Práctica y 
otras. 
Peajeros. 
Según .PHIXZESS]tN C I C I L I E " 
^ ignataS ^21"13 redbido P0r sus 
^ va;nr ̂  seflores Heilbut & Rasch 
i^nte Z a este puerto pro-
ba^andery Coruña, de don-
C O M P L A C i D a 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA 
Muy señor mío: 
Mucho le agradeceré dé cabida en 
su apreciabJe periódico y en beneficio 
de la humanidad que sufre.—Triste, 
sin fuerzas—sin querer vivir, ^on io-
lor en la cintura, mareos, con irregu-
laridad en la vista y demás acudí de-
sesperado, después de haber visto un 
millón de médicos y tomado infinidad 
de remedios, ai doctor Gálvez GKu-
llem y hoy eatóy fuerte, alegre. *in | 
molestias y con muchas ganas de vi- • 
vir. i 
Bendito quien me salvó. Pedro He 
rrera, Infanta 48. 
C 3583 V20 
Diccionario Castellano de bols i l lo 
P O R A L F O N S O Q U I N T A N A 
Contiene todas las Palabras de la Ul-
tima Edición del Diccionario de la Real 
Academia Española. 
L a Edición más manuable y de más uti-
lidad de las Editabas hasta la fecha, y 
la más rápida para consulta de cualquier 
palabra. 
Precio, encuadernado en tela lujo, 
centavos. 
Almanaque Bailly-Balll iere para 1913 
Encloiopedia Popular de la Vida prác-
tica.. Gula Utilísima y Económica para 
todo ciudadano durante el año. Contien? 
datos de Gran Utilidad para las Casas de 
Familia y Establecimientos. 
Publica infinidad de curiosidades, jue-
gos recreativos, de Sport y Pasatiempos, 
recetas. Guía Culinaria, Agenda de la 
Cuenta Diaria con resumen mensual de 
entrada y salida de numerarios e infini-
dad de datos más. Precio, 80 cts. 
Regalo 
A todo comprador da las dos obras men-
cionadas de una vez tendrá derecho conv 
pletarronte grátis a un elegante tomo de 
Poesías escogidas de 112 páginas. 
Los precios se entienden plata en la 
Habana y Moneda Americana, franco por-
te, un las demás poblaciones de la Isla y 
Extranjero. 
De venta en la Librería "Cervantes," 
de Ricardo Veloso, Galiano núm. 62, esqui-
na a Neptuno, Apartado 1115, teléfono 
A-4958, Habana. 
B. 7-23 
Discursos de Me lqu í ades Alvarez 
Dice Galdós: 
"En la Oratoria Política, asi como ante 
el Parlamento y la<s multitudes, no halla-
réis quien iguale a Melquíades Alvarez " 
"En los monumentales discurdos oue 
aquí se imprimea, ha subido el gran tribu-
no a las más altas cimas del genio ora-
torio." 
Documentos Pailamentarlos recopilados 
por ramón Alvarez en un ele.sun^ volu-
Vten cuidadosamei te editado, $l ' jJ) piata. 
Remitiendo sr imporu; en Moneda Ame-
ffcaiui se envía franco de portft a C;u;il-
q^ier punto >i i !a Isla. 
En pedidos al por mayor pranios íes-
cuentos. 
Librería "Cervantes," de Ricardo Velo-
so, Galiano 62, Apartado 1115. 
B. 26-4 O c t 
L A S B A T A L L A S 
D E L A V I D A 
Lucha constante de la Salud 
Contra sus Encarnizados 
Enemigos 
E l pan nuestro de cada día, indis-
ppnsable para el sustento de k vida 
en sentido estrictamente material, 
no oasta, ni con mucho, a proteger la 
salud del organismo viviente contra 
las conriríuas y perpetuas asechanzas 
de sus encarnizados y traidores ene-
migos, francos algunas veers, solapa-
dos las más. 
_ Estos enemigos, que justamente ca-
lificamos de encarniza-dos y traido-
res, son las mil y mil enfermedades, 
dolencias o indisposiciones que, a fa-
vor de circunstancias Dan imprevis-
tas «orno inumerables. atacan al orga-
nismo, lo minan, lo invaden, con fre-
cuencia lo abruman y, de no ser efi-
cazmente combatidas, contenidas en 
BU curso y extirpadas, 'acabarán por 
^ t . Jr lo y aniquilarlo y entonces 
i qué nos resta? E l mero esqueleto, in-
servible hasta para los gusanos. 
Empero, por la razón misma de que, 
como suele decirse, "contra "siete vi-
cios hay siete virtudes," en previsión 
de estas fúnebres contingencias la 
naturaleza, siempre sabia, benigna y 
compasiva, poderosa y eficazmente 
secundada por la ciencia, ha deparado 
a la humanidad doliente la Ozomui-
sión, el excelente preservativo con-
tra mil desastrosas enfermedades, el 
recuperativo ideal contra otras mil, 
el gran recurso y popularísimo reme-
dio que reconocidas eminencias médi-
cds recomiendan en los íérminos más 
encomiásticos. Por ejemplo: 
" E l doctor Felipe B. Cordero, Di-
rector de Sanidad y Beneficenjia y 
Presidente de la Junta Superior de 
Sanidad de Puerto Rico. 
Certifica: Que habiendo empleado 
en varios enfermos de su clínica 
particular la Ozomulsión, ha podido 
comprobar, y así lo hace saber, que es 
un excelente agente del que puede 
disponer la terapéutica para comba-
tir los estados de denutrición, sumi-
nistrando al organismo los elementos 
necesarios.'' 
Los frascos de color pardo de la 
Ozomulsión no tienen los cuarterones 
hundidos como los de todas las otras 
emulsiones para disminuir la canti-
dad. 
Los frascos pardos de la Ozomulsión 
son de dos tamaños: frascos grandes 
de 16 onzas y frascos medianos de 8 
onzas. Nada de Cuarterones Hundi-
dos. 
De venta en las Boticas y Farma-
cias. Ozomulsión Co., N. Y . 
S e c c i ó n de In terés Personal 
A 
Ninguno do los remedios conocidos cura y 
oalma tan reñidamente como los P O L V O S 
L O U I S L E G R A S . E n 45 segundos disipan 
los ataques mfts violentos de asma, opre-
sión, falta de aliento, catarro, tos do bron-
quitis crónicas, resfriados descuidados, re-
sultas de Influenza, de p leures ía y demás 
afecciones pulmonare*. 
Dicho precioso remedio ha obtenido ade-
más, l a más alta recompensa en la Expo-
sición de Par í s de 1900 . 
Los P O L V O S L O U I S L E G R A S se venden 
en Casa de Berthlot, 14, Rué des Lions, P a -
rts y en las principales farmacias de Cuba. 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
D I A U D E O C T U B R E 
Este mes está consagrado a Nuestra 
Señora del Rosario. 
Jubileo Circular.—Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en San Fe-
lipe, 
Santos Rafael Arcángel y Tobías, 
patriarca, Félix, Evergisto y Marti-
niano. mártires; Proclo y Bernardo 
Calvó, obispo, confesores. 
La gratitud que exigen de los fie-
les tan repetidos beneficios como han 
recibido del areánged S. Rafael ha mo-
vido a la Iglesia a dedicarle una fies-
ta particular, en que celebre su me-
moria. No satisfecha con las celebra-
ciones que se tributan a todos los án-
geles custodios en común, y a los ar-
cángeles San Gabriel y San Miguel en 
particular, quiso celebrar la, memor;a 
de San Rafael, separada de las dt-
más, para manifestar la obligación en 
que le está por las .gracias recibidas, 
y al mismo tiempo excitar en los fia-
les una particular devoción hacia es-
te santo arcángel, 
San Rafael tiene sobre los demás 
angeles la particularidad de ser des-
tinado por Dios para cuidar de 
la salud de los hombre. Este ofi-
cio se ve claramente en toda su his-
toria, reducida principalmente a dos 
hechos, que fueron curar a Sara de la 
opresión del demonio, y a Tobías de 
la ceguera. Esto mismo reconoce la 
Iglesia, dándole en el oficio eclesiás-
tico el título de medico de nuestra sa-
lud, y esto, finalmente, testifica el 
nombre del mismo arcángel pues Ra-
fael quiere decir medicina de Dios. 
Fiestas el Viernes 
Misas Solemnes; en la Catedral, y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 24. —Corres-
ponde visitar a 'Nuestra Señora de las 
Mercedes, en su iglesia. 
IGLESIA PARROQUIAL 
del Sagrado Corazón de Jesús 
del Vedado y Carmelo. 
D I A 26 
A las 7 y media p. m. ejercicio de la No-
vena como los días anteriores. E l sermón 
este día es tá a cargo del M R. P. Vicario-
Provincial de los Padres Carmelitas. 
Se cantará, una gran Salve a voces y or-
questa. 
D I A 27 
Fiesta principal. 
A las 7 a. m. misa de comunión general. 
A las 9, misa solemne con expos ic ión del 
Sant ís imo. Celebrará el Santo sacrificio el 
M. L. Sr. Provisor del Obispado y ocupara 
la Sagrada Cátedra el M. I . seftor Secreta-
rio de Cámara y Magistral, doctor Alberto 
Méndez. 
As is t irá el Exmo. e limo, señor Obispo 
Diocesano. 
L a parte musical e s tá a cargo del R. P. 
Antorio Roldán. E l Sant í s imo queda de 
manifiesto todo el día, haciéndole la guar-
dia las Jefas y Socias del Rosarlo Perpé-
tuo. A las 4 p. m. se hará el ejercicio de 
la novena y dada la bendición del Sant ís i -
mo, saldrá la procesión por el Parque y ca-
lles contiguas al Templo. 
Amenizará la procesifin una banda de 
música, alternando en el canto del Ave-
María con las n iñas y niños de los Cole-
gios. Quince niñas , vestidas de blanco, lle-
varán los estandartes representando los 
Quince misterios. Se terminará con el can-
to del himno. (Guardias, guardias, María 
os l l a m a . . . ) 
L a señora Presidente de la Asociación y 
Camarera, el R .P. Parrón y el R. P. Direc-
tor, suplican a todos los asociados y de-
votos de María, la asistencia a estos cultos. 
12409 3-24 
Iglesia de Nuestra 
S e ñ o r a de Guadalupe 
E l domingo, 27 del corriente, a las 8 y 
media de la mañana, se celebrará una so-
lemne fiesta en honor de Santa Eduvigis, 
estando el sermón a cargo del R. P. Se-
bastián, Provincial de los Carmelitas des-
calzos y la parte musical estará a cargo 
del laureado Maestro Rafael Pastor. 
E l Párroco y la Camarera invitan a los 
fieles y demás personas devotas de la 
Santa. 
Habana, 22 de Octubre de 1912. 
12399 lt-23 3m-24 
PARROQUIA DE MONSERRATE 
Novena de Animas 
Empieza el 24, a las 81^. una misa canta-
da y el día 2 de Noviembre, a la misma 
hora, la misa funeral con toda solemnidad. 
12387 10-23 
IGLESIA DE J E S U S DEL MONTE 
Fiesta solemne on acción de gracias al 
Sagrado Corazón de Jesús y que una asocia-
da muy agradecida ofrece al Deífico Cora-
zón, con misa de Ministros y Sermón por 
el Rdo. P. Santillana de la Compañía de Je-
sús, el Domingo 27 a las 9 de la mañana. 
L a Señora de referencia, cuyo nombre me 
ruega oculte y el Párroco que suscribe 
ruegan a los devotos del divino corazón, 
asistan a la fiesta. 
Jesús del Monte, Octubre 22 de 1912. 
E l Párroco. 
12380 3-23 
PARROQUIA DEL ESPIRITO S í KTO 
E l jueves 24, a las 8 de la mañana, ce-
lebrará la Misa mensual a Nuestra Señora 
del Sagrado Corazón, con plática por el 
Director de la Asosiación, R. P. Francis-
co Fábrega. 
12375 lt-22 4d-23 
D E L A N G E L 
A SAN R A F A E L , A R C A N G E L 
Novena y fiesta aolemne 
E l día 16, a las 5 p. m. se Izará la ban-
dera del glorioso Arcángel . E n ese mismo 
día, a las 7 y media p. m., dará principio 
la novena con expos ic ión del Sant í s imo Sa-
cramento, rezo del rosarlo, preces acostum-
bradas y gozos cantados por el coro de la 
Parroquia. E l día 24, a las 8 a m., misa 
de comunión general. A las 9 la solemne 
con orquesta, -"oces y sermón por el R. Pa-
dre Arbeola, de la Compañía de Jesús . E s t a 
solemne fiesta será presidida por el Exce -
lent í s imo e Iltmo. Sr. Obispo Diocesano. 
L a Santidad de P ío V I se d ignó conceder 
perpetuamente a todos los fieles que asistan 
a la fiesta del 24 y a la novena los nueve 
días consecutivos. Indulgencia Plenaria, 
siempre que reciban contritos loa sacra-
mentos de penitencia y comunión y rueguen 
a Dios por la Iglesia, en la forma acostum-
brada. 
Y a- los que en l a misma forma visiten 
la Parroquia en uno de los días de la nove-
na, siete años y siete cuarentenas de In-
dulgencia. 
12116 ?-16 
E N S E Ñ A N Z A S 
S A N E L O Y 
G R A N . C O L E G I O E N E L C E R R O 
De Ira . y 2da. Enseñanza , Comercio, Idio-
mas y Mecanograf ía . Este antiguo y Acre-
ditado plantel, trasladado recientemente 
para su mejora a una de las más amplias 
casas de esta calzada, reanuda sus clases 
el Io. de Noviembre con un competente cua-
dro de profesores, grandes e h ig ién icas au-
las, inmejorables comedores y dormitorios 
y gran fama en sus comidas. Se admiten 
internos, medios y externos. 
nireotor: E L O Y C R O V E T T O 
C E R R O 535. Pidan pospectos. Clases par-
ticulares y nocturnas. 
12351 9-22 
P R O F E S O R 
Clases de primera y segunda Enseñanza, 
mercantil y preparación para carreras es-
peciales, por un profesor titular, & domN 
cilio ó en su casa particular. Gervasio nú-
mero 105, antiguo, ó 99 modetne. 
A 
E N E L C A M P O 
Desea establecerse una Profecora que ha 
estudiado además de la profes ión casi toda 
la facultad de Fi losof ía y Letras. Para ello 
quier en primer término contar con la 
educación de loa hijos de alguna familia 
importante de la población. 
Darán razón en esta Adminis trac ión o en 
San Nicolí ls 189, altos, derecha. 
G- Sep.-lS 
IGLESIA DE B E L E N 
E l sábado, 26 del actual, celebra la Con-
gregac ión del Pur:*;mo Corazón de Ma-
ría los cu.,os acostumbrados. 
A las 8 n. m. Mí ía con cánt icos y plá-
tica :a cont inuación la reunión reglamen-
tarla. At M. D. G. 
12421 ¿-24 
S E S O R A I N G L E S A GRADUADA. DA 
clases de ing lés en los estudios de prime-
ra enseñanza y en los de segunda, clases 
a domicilio y en su casa. Virtudes núme-
ro 22, altos. 115«4 26-3 Oct. 
CASA Y COMIl>A E N CAMBIO D E L E C -
cíonea en la Habana, desea una profesora 
inglesa que da clases a domicilio do Idio-
mas que enseña a hablar en pocos meses 
e instrucción. Dejad las señas en Escobar 
núm. 47. 12267 4-20 
coTegio " W O D f B E L í N " 
Kindergar ten .—Enseñanza elemental, sy 
perior, secundaria y comercial.—Insupera-
ble enseñanza de Ingles.—Mfecauograi'ía sis-
tema Vidal.—Mucho cá lcu lo demostrado, mu-
chas aplicaciones prácticas.—Re da t í tulo 
Je Tenedor de Libros .—Enyoñanza de Cie-
ges y Soraomudos.-Orientaciones y prepara-
ción para la vida del trabajo, según aptitu-
des,—Canútenla y Gimnást i ca respiratoria. 
—Mucha higiene, moral y f í s ica .—Alimenta-
ción sana y abundante, trato fawiilíar.—Hay 
pupilos, medlopupiios, terciopupllos y ex-
ternos.—Por correo, prospecto?. 
F R A N C I S C O L A R E O . Director. 
AmlHtad S3-S7.—Habaaa. 
C 3269 26-26 Sep. 
P R O F E S O L A T I T U L A R 
Da clases a domicilio de Primer* y 
gunda enseñanza. Especialidad en el « ñ i -
po de Letra». 
Dará razón i l seftor Cónsul esj»»ool y 
la Administración de este periódico 
Jl . Hft 
L E O N ¡ O M A S O 
L I C E N C I A D O E N F I L O S O F I A Y L E T R A S 
Da lecciones de primera y Segunda n n -
•efianza y de preparación para el Magw-
terio Informarán en l a Administrad » • 
de este periódico. 6 en Acosta núm. Mi 
antiguo. *** 
P R O F E S O R A I N G L E S A 
Una señora Inglesa, buena profesor» 
su Idioma, con las mejores recomendacl»-
nes, se ofrece á dar clases en su morad* 
y « domicilio. Egido núm. i . 
A A » » 
A R T E S Y O F I C I O S 
C A M P A N A D E A R T E 
Creación y reforma de Jardines, Parquet 
y Bosques a todos los estilos y gustos. 
Se construyen Lagos, Cascadas, Kioscos. 
Chozas y d e m á s trabajos de ornamentacldn. 
Levantamiento de planos bajo la direc-
ción art í s t i ca de 
Ramón Magrlfiá > Ernesto VendrelL , 
Dirección e Informaciones: Jardín Parla» 
Calle 23 núm. 193, Vedado. Jardines de "^M 
Tropical," Puentes Grandes. Tel. A-844ft. 
11526 26-2 Oct. 
C O M P R A S 
v, 
CO:VfPRO S E L L O S D E C U B A A $1-20 CYJ 
el millar, menos los de 1 y 2 cts. que los 
pago a 20 cts. el millar. A. B. Frawlpy, F . 
O. Box 128, "Washington. D. C . ' 
11266 26-M 8. 
¡ O J O , O J O ! 
Se compran trapos limpios 
grandes, á cinco centavos libra* 
Informes en la Administración 
de este periódico, pregunten por 
el portero. A. 
P E R D I D A S 
P E R D I D A 
Se ha extraviado un reloj de oro, con su 
leontina del mismo metal, nn bolsillo de 
plata, unos espejuelos y otras menuden-
cias, el reloj tiene grabado en la tapa in -
ferior el escudo de España, y el número 
de fábrica es 16024, Suizo Montandón; el 
que entregue estos objetos en Rayo n ú m e -
ro 110, será gratificado en seis centenas, 
sin entrar en averiguaciones de ninguna 
clase. 12401 lt-23 4d-224 
S O L I C I T U D E S 
S E S O L I C I T A N UNA B U E N A C O C I N B -
ra, que sepa su obl igación y una criada do 
manos, peninsular, que es té acostumbrada 
a servir, han de traer referencias. Calle B 
núm. 153, entre 17 y 16, Vedado. 
12402 4-24 
S E D E S E A UNA C R I A D A D E MANOS 
que sepa su obl igac ión , pref ir iéndola as-
turiana: sueldo, 3 centenes y ropa limpia^ 
O'Farri l l entre Marqués de la Habana y 
Revolución, una cuadra pasado el Paradero. 
12398 4-21 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A QUBJ 
duerma en el acomodo, exclusivamente pa-
ra cocinar a tres personas mayores, sueldot 
$14 y ropa limpia. Virtudes 7. altos. 
12424 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E ' UNA C R I A N D E R A 
peninsular, con buena y abundante leche, 
no se coloca sino en casa de mucha mora-
lidad, puede verse su nlfto de dos meses T 
medio en Marqués González núm. 32, mo-
derno. 12423 S-24 ' 
S O L I C I T A COLOCACION UNA P E N I N 8 U -
lar, para manejadora o criada de manos, es 
mujer formal; informarán en Marqués 
González 32, moderno. 
12422 4-24 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I C I -
•ta colocación, duerme éti la casa; tiene re-
ferencias. Informes1: Jovellar núm. 1. 
12412 4-24 
C O C I H E R O D E S E A C O L O C A R S E , COC1-
na a la española y criolla, limpio, sin pre-
tensiones: tiene referencias; O'Rellly n ú -
mero 66, bodega. 12445 * 4-24 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E R A 
que sepa de repostería y duerma en la ca»-
sa, buen sueldo; Consulado 22, altos. 
12441 4-24 
SE S O L I C I T A UN J O V E N C I T O P B N I N -
sular. con las mejores referencias o ga-
rant ías , para llevar la Caja contadora <'¡« 
ventas en un establecimiento. Informan on 
Consulado núm. altos. 
12410 6-24 
S E S O L I C I T A N UN C O C I N E R O O C O C I -
nera, que sean reposteros y una criada fi-
na para los cuartos y coser, buenos F iel-
dos y se exigen referencias. Calle 2 n ú m e -
ro 12, Vedado; se pagan los tranvías 
12408 4.24 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D B 
manos una joven peninsular, para casa da 
moralidad, sabe cumplir con su obl igac lén . 
Informan en Escobar 1S, puesto de aves. 
12407 4-24 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A Q U E S E -
pa cocinar y ayude a los (juehaceves de 1% 
casa. Ha de dormir en el acomodo. Buen 
sueldo y ropa limpia. Neptuno núm 197 
12433 4.24 
DOS P E N I N S U L A K E S D E S E A N COLO-
car^e, de orlada de mano o manejadora una. 
y la otra para cocinar: sabe cocinar a la 
espfiola y sabe cumplir con su obl igación, 
no asisten por tarjetas; informan en Car» 
men núm. 46, antiguo. 
12430 4.34 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA! 
peninsular para limpieza de habitaciones 
y coser o para servir a una señora o s»-
ftorlta: no hace mandados ni admite posta-
les; Amargura núm. 16, altos. 
1242-5 4-24 
S A S T R E C O R T A D O R , S O L I C I T A C O L O -
cac!6n en la capital o sus cercanías; in-
forman en San Miguel núm. 50, antiguo, 
por á g u i l a . 12426 4-J4 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A Q U E B E f A 
cocinar bien, para servir a un matrimonio, 
que traiga referencias; sueldo, 4 centenes 
y ropa limpia; Santa Clara núm. 24. altos. 
12429 8-24 
I'N H O M B R E MUY HONRADO Y SERICA 
de media edad, que conoce el servicio do-
mést ico y también el trabajo de campo. In-
cluso la cria, es mecanógrafo , buena lé tr» 
y alguna contabilidad, se ofrece par» 1» 
ciudad o el campo; Merced núm. 12. 
l U M 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E UXA P E N I N S U L A R 
de mediana edad para manejadora o cui-
dar un enfermo; informan en Misión nú-
mero 95, antiguo. 12439 4-24 
T-N E X C K L E X T E COCTNERO Y R E P O S -
tero que ha trabajado en las principales 
casas de t s ta capital, desea trabajar en 
casa de comercio o particular; no va me-
nos de seis centenes; Lampari l la núm >4 
124S7 «.¿r 
tWA J O V E N D E COLOR D E S E A COLO-
carse de cocinera, ganando buen suelda 
en establecimiento o casa particular: sabe 
desempear su oficio y hacer dulces, t en le» . 
do quien la recomiende; no tiene Inconv*. 
niente en Ir fuera de la Habana p a g á a 
dolé los viajes; Habana núm. 119, ant igua 
L2434 4-14 
12 D I A R I O DE L A MARINA.—Edic ión de la mañana.—Octubre 24 de 1912. 
La higuera de la "huertuca" 
¡Vaya que está pintoresca 
la higuera de ancho ramaje, 
que sombrea la huertuca 
de ti Glnio el de Parrales! 
La higuera en que siempre anidan 
los jilguerlilos del valle, 
la higuera de gruesas ramas, 
de espeso y verde follaje, 
donde canta enamorado 
sus melodías el aire. 
¡Qué linda se alza hoy la higuera 
revestida con los trajes 
que usa la pulcra familia 
de ti Ginic el de Parrales! 
Un precioBO veatidito 
de co.'orüiPB y encajes 
para Toño el más pequeño 
de ln?. hijo? de t i Carmen; 
un? fp.lrtíi ríe la moza, 
una cliaqueíA del padre 
y - un panfaloncillo rojo 
de Ar.gílíu que no es un ángel, 
sino un rapas; revoltoso, 
mfls ligero que las aves, 
que aí\n no cuenta diez abriles 
y cual once sabios sabe. 
Allí estíln las limpias prendas 
puestas al sol a secarse^ 
porque ti Carmen ayer 
pasó lavando la tarde 
en e¡ arroyo qüe corre 
por las praderas del valle. 
Dedicóse a murmurar 
de todo lo murmurable, 
aunque después le pesó 
3r propuso en adelante 
no ir a lavar a la vega, 
sino cuando no haya nadie, 
para no ofender a Dios 
con injuriosos donaires. 
¡Ved qué orgulloso está el árbol 
vestido de hojas y trajes! 
En la cima de la copa 
ondea gallardo y ágil 
el vestidito de Toño 
de colorines y encajes, 
como gentil gallardete, 
que reta valiente al aire, 
y "todo tiene- su cencia" 
como dicen bien tí Carmen; 
no puso ella aquel vestido 
en la altura del ramaje 
a humo de pajas tan solo, 
cual pudiera pensar alguien, 
sino porque es el que corre 
más prisa para secarse, 
pues como el pobre Toñuco 
viste un chaquetón del padre, 
que hace de traje interino 
mientras se seca su traje, 
y como el hijín se queja 
y le repite a su madre 
"que li corte un poquetín 
del chaquetón, que es mu grande, 
y como el padre reclama 
la chaqueta, pues se cae 
con ella, al pisarla, el niño 
y la mancha y la deshace, 
resulta que, en vista de esto, 
con ansia espera la madre 
que se seque el vestidito 
de colorines y encajes, 
para acallar pronto y bien 
las protestas de hijo y padre. 
Son todas aquellas prendas 
de nacimiento importante: 
la falda de la mocita 
y el chaquetón de su padre 
arrancaron al bolsillo 
del gañán noventa riales, 
que él se gastó en una feria 
por complacer a ti Carmen, 
aunque el tirón le doliese 
cual si nn pulmón le arrancasen. 
El pantaloncillo rojo 
cosióle la hermana de Angel, 
Filomena; le costó 
muchos sudores y afanes, 
protestas del hermanillo, 
regañetas de la madre 
que la llamó "holgazanona," 
pero, al fin, quedó hecho el traje 
tan colorado y tan maju 
que daba gloria mirarle. 
De que le asentaba mal 
llegó Angelín a quejarse. 
—"¿Qué quedrá este presumió?, 
tuvo que decir su madre— 
como güeivas a decilmi 
tochas como esa pripárate," 
Y después de estas fatigas 
y estos sudores y afanes, 
ya ondean sobre la higuera, 
como bravos estandartes, 
las ropas de la familia 
de ti Ginio e-1 de Parrales, 
que, a pesar de sus remiendos, 
retan valientes al aire. 
Mucho a ti Carmen le apena 
ver que tardan en secarse; 
ma^ no a la moza que mira 
con noble orgullo de sastre 
el pantaloncillo rojo 
suspendido del ramaje 
y quiere que siga expuesto 
a la vista del que pase 
porque lo vea Joaquina, 
la vecinita, y se trague 
la envidia que le produzca 
tan delicada obra de arte. 
Y yo ¿para qué negarlo? 
también deseo que tarden 
en secarse los vestidos 
que engalanan el follaje, 
porque encuentro muy graciosos 
aquellos trapos flotantes 
Que se azotan por envidia 
de sus colores y encajes, 
y porque quiero, aunque sirva 
de pesadumbre a t i Carmen, 
que siga tan pintoresca 
la higuera de ancho ramaje, 
que sombrea la huertuca 
de ti Ginio el de Parrales, 
la higuera en que anidan siempre 
los jilguerlilos del valle, 
la vieja higuera vestida 
de espeso y verde follaje, 
donde canta enamorado 
sus melodías el aire. 
J . A. BALEONTIN. 
A LOS P R O P I E T A R I O S D E F I N C A S . 
Dos nmtrinionloH peninsulares desearían • 
encontrar t l e n a pura trabajarla a la mitad | 
o como colonos, entienden mucho de cam-
po, siendo buenos trabajadores y muy hon-
rados en su conducta; tienen muy buenas 
recomendaciones; pueden dirigirse a !a ca- | 
lie 6 entre 13 y 15, Vedado, preguntar por 
el encargado. 12383 4-23 
I X MATRIMONIO SIN F A M I L I A D E -
sea colucarse, ella de criada de manos o 
cocinera y él de portero, sereno o caballe-
ricero; informan en Compostela núms. 97 
y 99. 12320 4-22 
S E S O L I C I T A UN MUCHACHO D E DO-
ce a catorce años para ayudar en lo» que--
haceres de la casa. Ha de traer quien res-
ponda por él. Malecón núm. 72, bajos, iz-
quierda. 12396 4-23 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R . D E 
mes y medio, desea colocarse, tiene buena 
y abundante leche y su niño puede verse. 
iT.íorman, Jovellar núm. 2, por Espada, 
avls» s personales . 12356 4-23 
DBSBIA C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
-.cí.isular, con muy buena y abundante le-
c.'.s: tiene quien la garantice y tiene una 
nlA'a de raes y medio. Gloria núm. 119, anti-
guo; 1Í; formarán de 9 a m. a 4 p. m. 
D E S E A C O L O C A R S E D E M A N E J A D O R A 
o criada de manos una joven peninsular 
sin pretensiones; en Sol núm. 32, Informa-
rán. 12322 4-22 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U -
lares de cocineras: saben hacer postres y 
tienen referencias, no duermen en la co-
locac ión; San Lázaro núm. 293, antiguo. 
12231 4-22 
U N B U E N C R I A D O P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse en casa particular o de co-
mercio: es "práctico en el servicio y con 
informes de donde ha trabajado; dirigirse 
a San Nicolás núm. 95, antiguo, de 8 a 4. 
12330 4-22 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O , P E N I N S U -
lar, se ofrece con buenas referencias; calle 
19 entre F y G, número 227, accesoria 3, 
Vedado. 12329 - 4-22 
G R A N AGENCIA. D E C O L O C A C I O N E S , 
de Roque Gallego. Dragones 16, te léfono 
A.-S4C4. E n 15 minutos y con referirnclas i 
faoül to toda clase de criados, dependientes, I 
ca/nareros, crianderas y trabajadores. 
12£82 4-23 1 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de manos: tiene quien 
la recomiende; informan en Baratillo n ú -
niL-ro 3. 12828 4-22 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O , E N C ' J A L -
quter estilo, para comercio o particular, 
antiguo, el encargado dará razón, 
con bueñas referencias. Monserrate 129, 
12381 6-23 
D E C R I A D A D E MANOS S O L I C I T A C o -
locarse" una joven peninsular que tiene 
quien la garantice; Cuba núm. 47, puesto do 
frutas. 12827 - 4-22 
UNA J O V E N R E C I E N L L E G A D A D E E S -
paña, desea colocarse para criada de ma-
nos. Informan en Compórte la 71. 
12355 4-23 
MODISTA D E S E A E N C O N T R A R UNA 
casa particular para trabajar y en la mis-
ma se ofrece una buena lavandera; Cuba 
núm. 32. 12336 4-22 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A Q U E S E P A 
su obl igación y traiga referencias: sueldo. 
3 centenes y ropa limpia; calle 8 núm. 13, 
antiguo, entre Línea y 11, Vedado. 
12385 4-23 
S E O F R E C E P A R A C O B R A D O R UN S E -
ñor muy formal, con g a r a n t í a s y módic» 
comis ión; informes en Progreso núm. 10. 
12335 8-22 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N -
sular, de mediana edad, de cocinera en casa 
de comercio o de familia particular, sabe 
cocinar a la criolla, y española . Informa-
rán, Suspiro núm. 16, cuarto núm. 26. 
12358 4-23 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P E N I N -
sular, que duerma en la co locac ión y que 
haga la limpieza de un matrimonio. Suel-
do. $18 y ropa limpia. Informan en Habana 
103. • 12360 4-23 
UNA J O V E N R E C I E N L L E G A D A D E S E A 
colocarse para cocinera, tiene buenas refe-
rencias; sueldo, 3 centenes. Informes, Obra-
pía numero 8, altos. 
12364 4-23 
D E S E A E M P L E A R S E UN J O V E N D E 
capacidad suficiente, para una carpeta y 
de honradez conocida. In formarán en Dra-
gones núm. 1, Fonda " L a Aurora". 
12374 4-23 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R , D E M E -
diana edad, desea colocarse en casa de cor-
ta familia u hombres solos: tiene quien dé 
buenas referencias de ella. Sitios núm. 12, 
bajos. 12373 4-23 
P E R I T O E L E C T R I C I S T A , S E O F R E C E 
en las múl t ip les aplicaciones de su carrera. 
Dirigirse a Emilio Gui l lén Gutiérrez, en 
Berje Almería España. 
CONCORDIA 190, A L T O S , S E S O L I C I T A 
una cocinera que sea buena y duerma en 
la co locación; sueldo, tres centenes. 
C 3519 Oct.-lO 
S E O F R E C E UNA SEÑORA P A R A D A R 
clases de primera e n s e ñ a n z a a domicilio. 
Pueden dejar aviso en San Lázaro 61, altos, 
entre Genios y Crespo. 
12372 4-23 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse, como criada de roanos y también 
entiende de costura; puede ir fuera de la 
Habana. O'Rellly núm. 44, bajos. 
12379 4-23 
UNA M U J E R B L A N C A S O L I C I T A C O L O -
carse para hacer calados de España, o de 
cocinera, criada de manos o lavandera: tie-
ne quien dé referencias de ella; Industria 
núm. 119, altos, cuarto núm. 9. 
12390 4-23 
G r a n A g e n c i a de Co locac iones 
Vlllnverde y Ca. , O'Rellly 13. Tel . A^3$4S. 
E s t a antigua y acreditada casa siempre 
cuenta con excelente personal de criados 
para las casas particulares. A los hoteles, 
fondas, cafés, etc., dependientes y cuanto 
s-rrvicio necesiten; se mandan a toda la I s -
la v trabajadores para el campo. 
123S6 4-23 
pr&Cticp en comabilidad. que desempeña 
arpo de confianza, desea ocupación para 
horas sobrantes, en escritorio .oficina, ad-
ministración de fincas, cobros o cosas aná-
logas, con modestas aspiraciones; O'Rellly 
núm. 5, altos, osé Carboné. 
12r,47 4-22 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
co locac ión de criada de manos, teniendo 
quien la garantice; fonda " L a Princesa de 
la Machina," calle de la Cuna, letra B. 
12438 4-24 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
en casa particular, para lavandera: lava y 
plancha toda clase de ropa fina y no tiene 
inconveniente en salir al campo. Trocadero 
14, habitación núm. 14. 
12413 4-24 
P A R A L I M P I E Z A I)K H A B I T A C I O N E S , 
désea colocarse una joven en casa de mora-
lidad, referencias todas las que se deseen; 
informarán en Reina 25, Ferreter ía . 
12406 4-24 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A Q U E S E -
pa cumplir con su obl igac ión y que dé re-
ferencias. Infanta núm. 54, antiguo. 
12405 4-24 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
B« de criada de manos o manejadora; in-
formes: Cuba 71, altos. 
12104 4.24 
C A M I S E R O 
Se solicita uno para trabajar la camise-
ría por su cuenta, en una sas trer ía que es-
t á bien acreditada, por no poderla atender 
su dueño; informan en la calle 12 entre 17 
y 19, Vedado. 12393 8-23 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
en establecimiento o casa particular: tie-
ne muy buenas referencia* y sabe cumplir 
muy bien con su obl igac ión y entiende un 
poco de repostería; Monserrate núm. 131. 
12393 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A 
una joven peninsular con buena y abun-
díinto leche, de dos meses, pueden ver a su 
niño: tiene buenas recomendaciones. D a -
rán razón en Carmen núm. 4, bajos. 
12316 4-22 
KA C O L O C A R S E E N CASA D E UNA 
familia peninsular una joven recién lle-
gada de criada de manos, sin pretensiones; 
informan en Corrales núm. 4, moderno. 
12308 4-22 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS, 
peninsular, que sepa servir y no sea recién 
llegada, en 11 núm. 51, Vedado. Sueldo, 3 
centenes y ropa limpia. 
12295 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E D E M A N E J A D O R A 
una peninsular, de formalidad, no desea Ir 
al campo, es amable y car iñosa para los ni-
ños, no co locándose menos de 3 centenes y 
ropa limpia; informarán en Inquisidor nú-
mero 3. altos. 12293 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
peninsular, sin familia, que sabe trabajar a 
la española, a la criolla y a la francesa; in-
forman en Be lascoa ín 119. 
12292 4-22 
UN J O V E N P E N I N S U L A R , R E C I E N L L E -
gado, desea colocarse de cocinero, en casa 
de familia, de comercio o de ayudante en 
fonda: tiene buesias referencia^. CaUe 
Primera núm. 10,, esquina a Gertrudes, Je-
sús del Monte. 12291 4-22 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R , SOLI-
cita colocación en casa de familia o de co-
mercio; sabe el oficio a la española y crio-
lla y tiene referencias. Habana núm. 87. 
12290 4-22 
D E C R I A D A D E MANOS O D E M A N E J A -
dora de niñi tos , desea colocarse una joven 
peninsular, aclimatada y con buenas refe-
rencias. Gloria núm. 90, altos. 
12298 4-22 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R . S O L I C I T A 
colocación de criada de manos, teniendo 
quien la garantice. Bernaza núm. 65. 
12297 4-22 
UN MATRIMONIO P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse, él de portero o criado de manos, 
y ella, de manejadora o criada de manos, 
en esta ciudad o para el campo. Gloria 84, 
darán razón. 
12301 4-22 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A H A -
bitaoiones en el Vedado. Linea núm. 54, de 
10 á 3. 12300 , 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular, de tres meses, con buena y 
abundante leche. Morro núm. 5 A. 
12304 4-22 
S E O F R E C E UN S U P E R I O R C O C I N E R O , 
repostero en general, blanco, competente, 
para familias delicadas, con g a r a n t í a s de 
casas respetables; Informan en Prado 117, 
moderno, vidriera de tabacos. 
12344 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C R I A D O 
de manos práct ico en el servicio: no tie-
ne inconveniente en salir de la Habana y 
tiene referencias de las casas donde ha ser-
vido: informan en Salud núm. 1, t intorería. 
12343 4-22 • 
UNA P E N I N S U L A R D E MEDIANA E l ' A D 
desea colocarse de criada de manos, tam-
bién entiende de cocina, para corta familia 
y duerme en el acomodo; informan en F a c -
toría núm. 31, antiguo. 
12342 4-22 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
colocarse en casa de modista: sabe coser 
y cortar ropa de señoras y niños y sé co-
loca a sueldo o por día. Reunión núm. 5. 
12341 4-22 
S O L I C I T O UNA C O C I N E R A Q U E D I ' E R -
ma en al acomodo y que ayude algo en los 
quehaceres de la casa; sueldo, 3 centenes y 
ropa limpia; Calle 15 núm. 251, altos. V e -
dado. 12340 4-22 
S E S O L I C I T A UN B U E N C O C I N E R O E N 
Habana núm. 184. 12^07 5-22 
UN MATRIMONIO P E N I N S U L A R D E S E A 
encontrar una casa para encargados de la 
limpieza, como casa de inquilinato: tiene 
quien lo recomiende; Reina 117, antiguo. 
12306 4-22 
S E S O L I C I T A E N M U R A L L A 35, ALTOS, 
una cocinera que sea juven, duerma en la 
colocación y ayude a los d e m á s quehaceres 
de la casa; sueldo diez y ocho pesos y ropa 
limpia. 12305 5-22 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
se de criandera a media leche, buena y 
abundante, bien en casa o fuera; Monte 
núm. 57, altos. 12339 4-22 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A F I N A PA-
ra servir a la mesa. Calle A entre 15 y 
17, número 146. 12338- 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E UN MATRIMO-
nio sin hijos, ella de cocinera y él de cr ia-
do de mano o portero: sabe cumplir con 
su ob l igac ión: informarán en Amistad n ú -
mero 136, antiguo. 12285 '4-20 
UNA JOVEN CASTELLANA DESEA Co-
locarse de criada de mano: sabe cumplir 
con su obl igac ión y tiene referencias, no 
se coloca menos de 3 centenes; informes y 
referencias en Industria 113, altos, no ad-
mite tarjetas. 12352 4-22 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A D E CO-
lor para el campo, cerca de la Habana; 
sueldo, cinco centenes; ha de tener bue-
nas referencias; informan en Maloja n ú -
mero .96, altos. 12284 4-20 
UNA C R I A N D E R A P K N INSULAR S O L I -
clta colocación a leclie entera, de pocos 
días, teniendo quien la garantice; Monte 
núm. 383. 12277 4-20 
C R I A D A . S E S O L I C I T A UNA CON B U E -
nas referencias: sueldo .tres centenes; ca-
lle C esquina a 17, altos de L a Prosperi-
dad, Vedado. 12316 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N penin-
sular de criada de manos: sabe su obliga-
c ión; domicilio. Corrales núm. 79, moder-
no y 73, antiguo. ^ 12309 4-22 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
para criadas de manos: tienen buenos in-
formes; Mercaderes núm. 16%. 
12350 . 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
peninsular: es recién llegada, formal y tie-
ne referencias, entiende algo de cocina, tres 
centenes y ropa limpia; informan en San 
Ignacio núm. •39. 12349 4-22 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R R E C I E N lle-
gada, desea colocación para criada de ma-
nos: sabe su obl igac ión y no tiene pre-
tensiones; informes en Conde núm. 6. 
13348 4-22 
L A I r a . U K A O I I A R 
L a única Agencia que tiene todo personal 
que usted necesite, lo mismo en su casa, 
establecimiento o finca y para cualquier j i -
ro; Compostela núm. 69, Te lé fono A-3090, 
J . Alonso. 12346 8-22 
DOS J O V E N E S P S N I N S U L A R K S D E -
sean colocarse en casa formal, una acos-
tumbrada a los trabajos del país y otra 
recién llegada, con buenas referencias: in-
forman en el hotel "Las Nuevitas," Drago-
nes núm. 7. 1231S 4-23 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A B L A N C A O 
de color que sea trabajadora y de buen ca-
rácter para la limpieza de la casa y ayudar 
con una n i ñ a - d e tres a ñ o s ; ha de traer re-
comendaciones, sin estos requisitos que no 
se presente; sueldo, tres centenes y ropa 
lim-pia: San Miguel núm. 168. 
12324 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E T'NA P E N i NSIT-AR 
de mediana edad para criada de manos o 
manejadora: lleva tiempo en el país y tie-
ne buenos informes de las casas donde ha 
servido; Aguila núm. 169. 
12323 é-ZZ 
D E S E A C O L O C A R S E E N CASA D E F A -
milia una señora recién llegada de E s -
paña: ESLtiii coser y planchar; informan en 
Oficios núm. 33, " L a Victoria," muelle de 
Luz. 12166 8-17 
O H A U F E U R 
práctico, se «frece para trabajar cualquier 
mflquiua: habla francés ; Informes, eann J . 
Vallén, San Rafael nñm. 1-Vi-
12255 ! 4-20 
D E & E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular de buena y abundante leche, re-
cién parida; puede verse su niño; en Car-
los I I I núm. 45, informan, cuarto núm. 9. 
12258 . ' , 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N D E 
ayudante de "chauffeur". Informan en Nep-
tuno 251. 12252 4-i:0 
D I N E R O A L 7%. L O DOY E N H I P O T E -
ca sobre casas en esta ciudad: Jesús del 
Monte. Cerro y Vedado, del 8 al 107o: Cam-
po, Provincia de Habana, finca buena, inte-
rés moderado. Figarola, Empedrado 31, de 
2 a 5. te lé fono A-2286. 
12415 4-24 
P R O V I N C I A D E L A HABANA. D I N E R O 
al 10 por 100. desde mil pesos y para la 
Habana al 7, 8 y 9, s e g ú n punto y en can-
tidades, no menores de |2,000. Obrapla nú-
mero 36 A, frente al Banco del Canadá. 
12281 4-20 
$500,000 P A R A P R E S T A M O E N P A G A -
rés, alquileres e hipotecas al 6, 7 y 8 
por 100, s e g ú n punto y cantidad; reser-
va, prontitud y equidad; Lake, Prado nú-
mero 101, A-5500. C 3579 4-20 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
que sea peninsular, en San Lázaro núm. 75, 
altos. 12268 4-20 
6 0 0 . 0 0 0 P E S O S 
para colocap en hipotecas al 6, 7 y S por 100, 
desde $100 en adelante, sobre casas y sola-
res en la Habana y todos los barrios y re-
partos. También en pagarés , alquileres de 
casas y prendas. Dir í janse con t í tu los a 
la oficina central, Prado 119, A-8889, apar-
tado 242, Víctor Alvarez del Busto. 
12104 8-16 
Venta de tincas 
y establecimientos 
S E V E N D E UN T R E N D E L A V A D O A 
mano, por tenerse que embarcar el dueño, 
urgente por asuntos de familia y otros in-
tereses; informarán en Campanario 26, P a -
nadería. 12403 8-24 
V E D A D O : M A G N I F I C A C A S A V E N D O 
muy bien situada, con Jardín, sala, cinco 
cuartos, saleta, un cuarto para criado, pi-
sos finos, azotea, 15 metros de frente: In-
mediata al parque Medina: otra, 9 por 45 
mets., en $4,600. Figarola, Empedrado 31, de 
2 a 5. 12416 4-24 
C E R C A D E E G I D O , V E N D O UNA CASA 
de alto y bajo, renta $42. en $4,400; otra 
cerca de Cristina, sala, saleta, tres cuarto, 
patio, traspatio y sanidad. Víbora; otra, 
calle S. Francisco, con varios departamen-
tos modernos, renta $65, en $6,500. F i g a -
rola, P^mpedrado 31, de 2 a 5. 
12414 4-24 
S O L A R E S E N L A HABANA. V E N D O 3, 
juntos o separados, de 6 por 15 m. y en 
muy buenas condiciones. Vendo un solar es-
quina de Frai le (12 por 17 m.) en lugar 
propio para establecimiento. Llano, San 
Rafael esquina a Industria, Café. 
12411 4-24 
¡ G A N G A ! 
Se vende un solar y casa en la calle 
de Amistad en punto céntrico con 
7x50 de fondo; la casa gana 18 cento-
nes, sala, saleta, 6 cuartos, comedor, 
cocina, baño con ducha, sin graváme-
nes, Beers, Agente, Cuba 37, Habana. 
c. 3603 4-24 
GANGAS, HABANA, 7 x 26, GANA $37-10. 
Hermosa casa, sala, saleta corrida, tres 
cuartos, sanidad, mosáicos , $3,900; otra 
igual, mide 6 x 22 .ganando 37-10, $3,500. 
Lake, Prado núm. 101, A-5500. 
C 3609 4-24 
GANA $53, OASA MODERNA, D E DOS 
plantas, en esta ciudad, con sala, saleta, 
dos cuartos en cada piso y escalera de már-
mol, $5,400; Lake , Prado núm. 101, A-5500. 
C 3608 4-24 
GANA $26-50. L I N D A CASA P O R T A L , SA-
la. saleta, tres cuartos, azotea, mosaicos, 
sanidad, próximo tranvía . $2,550; otra igual, 
dos cuartos, $2,200 y $1,450. Lake , Prado 
núm. 101, A-5500. C 3607 4-24 
G R A N NEGOCIO. GANA $53, G R A N C A -
sa. con sala, comedor. 8 cuartos, mide 6 ^ 
por 41 metros. 1 cuadra de Monte, arrimos 
citarón, resto madera y teja, urge, $2,250. 
Lage, Prado núm. 101, A-5500. 
C 360-6 4-24 
T R E N D E L A V M O 
Se vende o se admite un socio que acre-
dite ser hombre trabajador y entienda el 
oficio. Informa Clemente Prado, en el 
kiosco del Muelle de San José. 
12371 4-23 
D I R E C T A M E N T E . S E V E N D E UNA C A -
sa en Amistad, casi esquina a Neptuno, mi-
de 7 r 40 metros y otra en el mejor pun-
to de la Víbora, ambas modernas y sól idas. 
Informan en San Mariano 5, Víbora. 
12389 8-23 
S E V^ENDE UN T E R R E N O E N L U Y A N O 
que mide 2,284 m. planos, en la Calzada que 
va de Luyanó a Guanabacoa, próximo a pa-
sar el carro e léctr ico;• informes, Baños nú-
mero 1. 12366 4-23 
S E V E N D E UN S O L A R D E E S Q U I N A E N 
el Vedado, calle 7». esquina a D, tiene 26 
metros de frente por 46 de fondo, p $10 Cy. 
el metro. Informes, B a ñ o s esquina a 5"., te-
léfono F-1139. 12365 4-23 
S E V E N D E L A CASA D E M U R A L L A 33, 
a lmacén de pe le ter ía de Martínez y Suá-
rez; informa, Ramón Peñalver , Gallano nú-
mero 22Vé. altos, de 8 a 9 y de 2 a 4. 
12334 8-22 
' A $2,350 O. E . , V E N D O T R E S CASAS 
nuevas, a una cuadra de Henry Clay y de 
la calzada del Luyanó, sin censos y nue-
vas Dueño. Obrapla 36 A, frente al Ban-
co del Canadá. 12280 4-20 
S E V E N D E N $10,000 D E CENSOS S O B R E 
terrenos, todos fabricados, en el reparto de 
oantos Suárez. J e s ú s del Monte: se dan en 
$7,000, para más informes, dirigirse a la 
calle 10 núm. 1, en el Vedado. 
12296 8-22 
V E N D O ACCION F I N C A L I N D A CON 
pueblo, 13 vacas, 3 toretes, 2 bueyes. 2 ca-
ballos, cria de aves, mucha siembra y tres 
pesos despacho; J e s ú s del Monte, paradero 
carritos I ra . de la Víbora. 
1 2314 26-22 Oct. 
S E V E N D E . E N MATANZAS. F I N C A D E 
diez cabal ler ías , da su frente a l a bahía, 
con gran arenal .aguadas y buenos pastos. 
Su precio. $3,800. Informes: J . D.. Maceo 
152. Matanzas. C 3592 4-22 
ESQUINAS. SANTA ANA Y J U S T I C I A . 
12 por 15. $500 Cy. Santa Ana y Reforma, 
13'58 por 22'09, $1.000 Cy. Fábrica y Com-
promiso. 23 por 30. $2.000 Cy. Reforma y 
Santa Ana, 982 x 33,58> $1.200 Cy.. libres de 
gravamen, con agua y alcantarillado. Due-
ño. Obrapía 36 A. frente al Banco del C a -
nadá. 12279 4-20 
H E N R Y C L A Y , F R E N T E A E S T A F A -
briqa' vendo casa grande para fabricar, 
en $4,500. sin gravamen. Dueño. Obrapla 
36 A, frente al Banco de Canadá. 
12282 4-20 
S E V E N D E UNA B U E N A V I D R I E R A D E 
tabacos, bien situada, en Angeles y Sitios, 
por no poderla atender su dueño; para in-
formes en la misma. 
12056 15-16 
B A R R I O D E L P I L A R , DOS CASAS V I E -
jas. 8 x 25, rentando 6 centenes, en $3,300 
y una grande en Guanabacoa, bien situada, 
en $1.300; informes en Obrapla 36 A. frente 
al Banco del Canadá. 12283 4-20 
S E V E N D E L A CASA D E L A C A L Z A D A 
de Luyanó 142. con portal, sala, comedor. 2 
cuartos, cocina y sus servicios sanitarios, 
y una nave de madera al fondo; precio, 
$4,500; informes en la misma. 
11999 15-15 Oct. 
E N SAN MARIANO 
vendo una casa en tres mil pesos Cy.. casi 
esquina a San Anastasio, brisa. 2 ventanas; 
informa su dueño en la misma, A-22S6. 
12100 8-ls 
R E P A R T O LAWTON 
por 5 o 10 pesos al mes puede usted ad-
quirir uno de nuestros solares en la Víbo-
ra; dirigirse a Empedrado 31, F . E . Valdés . 
12099 S-1S 
S E V E N D E UN C O C H E D E Dso 
buenas condiciones, con un LN ^tUT 
lio alazán, sus arreos^ l i b r e ^ s ^ 0 
en proporción; puede verse e in* 86 «tj 
la Calzada de Jesús del M o J ? man en 
esquina a Luz. 123'5- núni 
2 A U T O M O V I L ^ 
Se venden dos niifr,mA..i,. ^S-W 
Se venden dos automóvi les , 
condicio es, casi uevos, m-írr! J?Uena» 
uno de 25 caballos y el otro de oft ^ 1 " 
completos, con tapas y todo« i " carros 
ríos. Ganga. Beers, Cuba 37 H.K ACCES,>-
C 3591 ' "abana. 
4- o 
S E V E N D E UN AUTOMOVU 
francés. Motor en buen estado ^Efl30 H 
carrocería. Se dá baratís imo T>n/larnant« 
^ u f o l ^ 1 de T r o t ^ a . VedaJof0rmar^ 
A U T O M O V I L S E V E N D E . - ^ ^ T T — — 
to un elegante y cómodo automóvu 5AnA* 
te as.entos. 40-45 H. P.. cuatro s!e-
en perfecto estado. Calle B núm lífi ros y 
19 y 21, Vodado. 12128 enír« 
8-17 
D E um 
G . D E L M O N T E 
C O R R E D O R 
H A B A N A NUMERO 78. MODERNO 
Teléfono A-2474. 
3375 Oct.-l 
EN EL VEDADO, EN LA CALLE 17, 
se vende una hermosa casa a precio ra-
zonable. En la músma calle, entre D y E, 
Villa Vidal, informan. 
C 3334 25-2 Oct. 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada o de manejadora, es ca-
rioñsa con los niños y sabe cumplir con su 
ob l igac ión: tiene quien la recomiende; da-
rán razón en Suspiro núm. 18. 
12260 4-20 
S E S O L I C I T A UN MUCHACHO COMO D E 
14 o 15 años para una industria; Amar-
gura núm. 63. 12226 5-19 
CASA N U E V A D E P R I M E R A . G R A N D E 
y de todo lujo y comodidades los dos pi-
sos, dos cuadras de Prado; Gana 32 cente-
nes y el ú l t imo precio es $24.000 oro espa-
ñol. Joaquín Espejo. O'Reilly 47, de 3 a 5. 
12275 4-20 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS, 
ñna, que sepa servir la mesa, todo el servi-
cio de limpieza y repasar ropa. Que sea 
formal y traiga referencias conocidas. No 
se le admiten visitas. Buen sueldo. Agular 
38. altos. 12221 8-19 
E N J E S U S D E L MONTE, V I B O R A , UNA 
cuadra de la calzada, vendo dos preciosas 
casas nuevas y cada una con sala, saleta. 
4 cuartos, todo con cielos rasos y buenos 
mosaicos, patio, cocina, baño e inodoro y 
maderas de cedro, $4.300. Espejo, O'Reilly 
47. de 3 a 5. 12274 4-20 
te 
TOMO D I R E C T O : $10.000 sobre urbanas. 
10 por 100; $3,000 y $8,000 sobre rúst icas . 
15 y 12 por 100: tomo $500 a $1,000, 2 a 
3 por 100 rnensual. buena garant ía ; Lake, 
Prado 101, A-5500. C 3575 ^-20 
V E N D O E N C A L L E SAN RAMON. A PO-
CO más de una cuadra de Monte, una bue-
na y bonita casa, con bastante frente y 
fondo; gran sala y saleta, tres cuartos 
grandes, buen patio, pisos de mosaico y de 
azotea. $5,000; Espejo. O'Reilly 47, de 3 a 5. 
12273 4-20 
E N L A M E J O R C U A D R A D E G E R V A -
SIO, vendo una hermosa casa para v iv ir 
confortable una familia de gusto, con to-
das las comodidades que se. puedan desear 
en ambos pisos; es de $32,000 y se da en 
$24.000; Espejo, O'Rellly 47. de 3 a 5. 
12272 4-20 
D 8 M I M 6 0 G A R C I A 
VEOVDID Y COMPRA CASAS, 
T E R R E N O S Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
Dinero en hipoteca con módico int-?réB. 
Informes: Café de Obrapía y Villegas. 
3412 Oct.- l 
B U E N A F I N C A . S E V E N D E . A 4 L E -
guas de esta ciudad. 5 y % cabal ler ías , v i -
vienda, cercada de piedra, aguadas, palmar, 
frutales; en $5.000 y un censo. Se puede 
dejar reconocido parte del precio. F igaro la 
Empedrado 31. de 2 á 5. te lé fono A-2286. 
12257 4-20 
C A L A B A Z A R . I N M E D I A T O A L A Q U I N -
ta América; vendo una casa de mamposte-
rfa, azotea y teja, con 500 varas fabricadas 
de 2.160 varas que tiene de superficie. Pre-
cio $2,120 español . Censo $200. Razón Mon-
to 43. de 10 á 12. F . del Río. 
12256 8-20 
S E V E N D E 
A media cuadra del Parque de Medina o 
sea calle C esquina á 27, en el Vedado, un 
lote de terreno de 30 metros de frente por 
cincuenta metros de fondo que hacen una 
superficie de 1,500 metros cuadrados, es de 
esquina de fraile, libre de gravámenes . I n -
formarán. Habana 78, antiguo, Roque Mon-
tells. 12253. 4-20 
S E V E N D E N 
KAUnaK t1U,rblna de vapor de K e " . nueva ^ 50 caballos. «ueva, 4» 
Una máquina vertical de vapor de alt. -
baja presión, de 40 caballos. a ^ 
Un donky para bombear. 450 galones A* 
agua por minuto. 8*iones d» 
Una bomba centr í fuga, nueva rv.,-, u 
bear 800 galones de ^ u \ ^ 
u s T Á T ^ dÍStÍntOS tamañ0s' cuevas , 
Toda esta maquinaria está en perfPot«» 
stado y puede verse en ,a ciudad ̂  ^ l ! 
tanzas. axx ur t a -
para más informes, dirigirse a José {•>-. 
nández. Apartado 25, Matanzas, o Contri 
12377 \ l \ 
L B S y o D E V B E N T O 
E L D A N D Y 
E l motor mejor y más barato par* ea 
traer el agua de los pozos y elevarla""* 
cualquier altura. E n venta por FranclTC<> 
P. Amat y Compañía, Cuba núm. GO. Habana. 
B O M B A S D E V A P O R 
M . T . Dav idson 
Las más sencillas, las más encaves y law 
más económicas para alimenta) Calderas 
Generadoras de Vapor y para todos los usos 
Industriales y Agríco las . E n uso en la Is-
la. hace más de treinta y cinoo años Ea 
venta por F . P. Amat y Ca.. Cuba ntim. 60. 
Habana. 
3411 Oct.-l 
E S Q U I N A MODERNA. CON B O D E G A Y 
tres casas; renta 20 centenes; precio $13.000. 
Casa de dos pisos, alquilada a fábrica de 
tabacos. Renta 16 centenes, contrato por 
cuatro años. Precio. $11,500; informan en 
Montes núm. 3. 12262 4-20 
M I D E 8 POR 30 M E T R O S , P R E P A R A D A 
para dos plantas, uña parte alta, fabricada, 
buena calle, dos tranvías , a una cuadra, 
$10,000; Lake , Prado 101, A-5500. 
C 3578 4-20 
E S Q U I N A D E 30 P O R 50 METROS, UNA 
cuadra, calzada, a $4-00; terreno en Jesús 
del Monte a $2% y $3, y en calzada a 6 
y 7 pesos, v é a m e ; Lake , Prado 101. A-5500. 
C 3577 4-20 
B O D E G A S Y C A F E S E N LOS M E J O R E S 
puntos, casas de huéspedes , varias, una en 
$750, en lo mejor de la Habana; Lake, P r a -
do 101, A-5500. C 3576 4-20 
A 
Vendemos donkeys con válvulas, cami-
sas, barras, pistones, etc., de bronce, para 
pozos, ríos y todos servicios. Calderas y 
motores de vapor; las mejores romanas y 
básculas de todas clases para estableci-
mientos, ingenios, etc.. tubería, fluses. plan» 
chas para tanques y demár. accesorios. Bas« 
terrechea Hermanos, Telf. A-2950, Apar-
tado 321. Te légrafo "Prambaste." Lam-
parilla número 9. 
C 2594 156-26 JL 
M O T O f l E S O E A L C O H O L 
Y G A S O L I N A 
Al contado y á piaron, los vend» garan-
tizándolos, V]lapj<iD&. y Arreudoúdo. ú'R«t« 
My nflm. 67. Haoana. 
3410 Oct.-l 
En el vedado GRAN OPORTUNIDAD 
Vendo solares en los mejores puntos, 
muy baratos, tengo casas de $2.300 a $SA nniv 
vendo 5 casas a plazos dando de contado 
pequeña cantidad y el resto amortizarlo I 
mensualmente, una de $4,000. $4.500, $5,000. 
$6.000 y $9,000 Cy. Gerardo Maurlz, 23 es-
quina a E , v íveres . Vedado. 
12217 15-19 Oct. 
V E N D O E N L A C A L Z A D A D E CONCHA, 
con frente a la misma, una manzana de te-
rreno con 4,200 varas; informa Roque Mon-
tells. Habana núm. 78. de 3 a 5. 
12213 6-19 
UNA V I D R I E R A . B I E N S I T U A D A Y CON 
un surtido completo, se vende, con urgen-
cia, por tener que ausentarse su d u e ñ o ; 
tiene muy buen contrato de arrendamiento 
y se da barata: informan en " L a Coque-
ta," Galiano y Neptuno. 
12208 10-19 
BUENA IMPOSICION 
E n el punto más alto de Marianao, pró-
ximo a las tres l íneas de tranvías , se ven-
den: 3 casas para familia. 1 para estableci-
miento, de esquina y 11 departamentos in -
dependientes a la americana, todo de mam-
posterla, azotea y teja; además un solar 
de esquina de 20 x 40. Lo fabricado renta 
más del 10 por 100 mensual. Trato direc-
to con el vendedor. G. R. Martínez. Ofi-
cios núm. 22. altos. Habana. 
C ,3570 8-19 
DE MUEBLES Y PRENDAS 
S E V E N D E UN A P A R A D O R D E E S T A N -
te moderno color nogal y una nevera graYi-
de. 2 sillones de mimbre y una mesa de 
mimbre; Bernaza núm. 29. bajos. 
12286 4-20 
LA ÍSTRELLA D[ COLON 
G A L I A N O n ú m e r o 3 7 
e s q u i n a á V I R T U D E S 
300 sillones de mimbre acaba de recibir, 
últimos modelos y fuertes, con un 50 por 
100 más barato que en otras casas. 
Camas de hierro, aparadores, sillas finas 
de cuero para comedor en roble y caoba. 
Debe usted visitar esta casa antes de com-
prar en otra. Especialidad en muebles 
finos. 
3333 alt. 15-6 Oct. 
B O M B A S E L E C T R I C A S 
A precios sin competencia y fearantls»-
das Bomba Je 15i> galones por hora coa 
•u motor: $110-00. B E R L J M . O'Rellly nú-i 
mero 67. Te lé fono A-S26?. 
3407 Oct.-l ^ 
M O T O R E S 
E L E C T R B C O S 
Al cotitado y í plazos, en la casa BEft-
LrlN. O'Reilly núm. 37. Teléfono A-3261. 
340., Oct.-l 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarias de Carpintería al «>nt*fy 
y á plazos. B E R L I N . O P.eilly DÚm. « . 
Teléfono A-3268. ^ • i -
3408 Oct.-l _ 
M I S C E L A N E A 
P O S T U R A S 
Tengo para vender durante ^ día^ d. 
presente mes de tres a cuatro mll,on* 
posturas de tabaco en ir.ny buenas roí 
c u e s y las doy a UN P E S O el raUlar. 
ra el mes O.o Noviembre ,amblén , "ue 
igual cantidad y los prec ios^erán lo 
va avisaré. Dirigirse a J O ^ i»« 
Apartado núm. 49. Placetas. ^ 
C 35") 7 — 
R E M A T E 
Se rematan todos los días. J " " * * * iana» 
paradas 400 puertas, ventanas * V%: ^ 
de cedro casi nuevas. Se dan m^io ^ , 
das. También h^y 14,000 tejas ^ f ^ e -
criollas .rejas de hierro. horrT0"" ° y S«« 
ra dura y otros efectos InfanÍ* > 
Martín, Teléfono A-2712. cuba ^ . .j 
3425 M 
A precios 'azonables en " E l Pasaje," Za-
lueta 32, catre Teniente Rey y Obrapla. 
3417 Oct.- l 
G A N G A . — S E V E N D E UNA V I D R I E R A 
de once pies, con su mostrador; se da muy 
barata; Egido núm. 3, " E l Botón." 
12266 8-20 
T H 0 M A S F I L S 
Los planos de este fabricante son supe-
riores, por todos conceptos, con todo su 
exterior en caoba, para preservarlo* del 
comején y montados con armazón de hie-
rro, cruzados y con sordinas, a 70 centenes. 
Los mismos en color palisandro a 60. B a -
fannionde y Ca., Bernaza núm. 16. 
11312 26-27 S. 
D E C A R R U A J E S 
A U T O M O V I L KORD, 4 C I L I N D R O S , 20 
caballos: se vende en 600 pesos Cy. Infor-
mes: Oficios 38, altos. 
12391 4-24 
: HOESTaOS RSPRESSHTANTES BXGWOS • 
• para los Anuncios Franceses. * 
X Ingleses y Suizos son ios * 
: S , E S L . I I H A Y E H C E * C • 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
y i a s E o W ú e s p i í é l ™ 
A L I V I O 3 IwooCUnAt 
n PO 
P i l . D O B A S 
para adultos. 
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